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D J B E C C r o y Y A n M I N I S T E A C I O N 
E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
331 - A . 3 3 A . 
I ^ ^ o o i o s » d o S x a . s o x * i i 3 0 i ó i 3 . : 
Unión Postal. 
12 meses «21-20 oro 
6 id fll-00 „ 
3 Id.' f 6-00 „ Isla le Cülia. 
12 meses fl5-00 plata 
6 id. f 8-00 Id. 
3 id. | 4-00 id. | flato. 
12 meses fl'.-OO pUta 
3 id. $7->3 Id. 
3 id- $3-75 id 
EísT S A N T A N D E R 
Madrid 10.—Anoche han ocurrido 
nuevos disturbios en Santander. 
Los manifestantes se dirigieron á la 
residencia de los Jesuí tas y al Círculo 
Católico de Obreros, y apedrearon y 
rompieron los cristales de ambos edi-
licios. 
L a Guardia Civil de caballería dio 
Blgunas cargras sobre los revoltosos, 
rostiltodo dos muertos, varios heridos 
y muchos contusos. 
E N V A L E N C I A 
ICn Valencia ha habido una colisión 
entre los partidarios de Blasco Ibá-
Ct'Z y los de Rodrigo Soriano, resul-
tando un muerto y varios heridos y 
contusos. 
E N RTO T I N T O 
Se han declarado en huelga los mi-
neros de Rio Tinto, (Huelva) y se tra-
baja activamente para que la huel-
ga se haga general en toda la zona 
minera. 
E l numero so huelguistas se calcula 
en diez mil. 
. E N E L CONGRESO 
Se ha promovido hoy en el Conerre-
so un animado debate entre el Presl -
dente del Consejo de ¡Ministros, señor 
Villaverde, y el jefe de la minoría re-
puhlicana, señor Salmerón con moti-
vo de la campaña obstruccionista que 
los republicanos vienen haciendo. 
E l Sr. Villaverde ha estado muy vio-
lento en sus ataques á Salmerón, y 
con este motivo se armó un gran es-
c índa lo , cruzándose frases desagra-
dables é insultos entre los republica-
nos y los monárquicos . 
E l incidente ha sido muy vivo y de 
carácter personal, habiendo llegado á 
las manos los diputados D. Gustavo 
Ruiz y el marqués de Travesó. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33.65. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
F A V O R A B L E S SINTOMAS 
Jf asfiiiif/ton, Xoviembrc 10.— E l 
Mensaje del Presidente Roosevelt ha 
sido recibido con marcada deferencia 
y su lectura oída con mucha atención 
en el Senado que acordó que pasase 
inmediatamente junto con el Trata-
do de Béciprocidád, á la Comisión de 
Asuntos Extranjeros. 
Tan pronto como se terminó la lec-
tura del citado Mensaje en la Cámara 
de Representantes, prorrumpieron 
los republicanos en un fuerte y pro-
longado aplauso. 
F R A N C I A Y P A N A M A 
P a r í s , Noviembre 10.--De igual 
modo que los Estados Unidos, el go-
bierno francés ha reconocido de facto, 
el de la República de Panamá. 
A P R O B A C I O N 
Washington, Xovienthre 10.--1l\ ga-
binete ha aprobado sin reserva, la 
conducta observada por el Presiden-
te Roosevelt y el Secretario de Esta-
do, en el asunto de Panamá. 
B O M B A R D E O D E S T R U C T O R 
E l Ministro de los Estados Unidos 
en Santo Domingo, telegrafía que la 
población de Macoris ha sido parcial-
mente destruida por el bombardeo 
que sufrió el día O del corriente, de 
C .; . -i -1- v - . 
parte de un cañonero del gobierno 
dominicano. 
DETENCIÓN D E SOLDADOS 
Con motivo de haberse anunciado 
que el gobierno colombiano había 
fletado algunos vapores ingleses, para 
trasladar tropas desde Buenaventu-
ra al Istmo, se ha dispuesto que sal-
ga inmediatamente para aquel puer-
to el crucero Boston, cuyo coman-
danto notificará á los capitanes de 
dichos vapores, que no se les permi-
tirá desembarcar los soldados en el 
Istmo y si los referidos capitanes no 
hicieran caso de esta advertencia, 
los buques de guerra americanos no 
detendrán los vapores en alta mar, 
pero se opondrán á que desembarquen 
en el Istmo la,s tropas colombianas 
que tengan á su bordo. 
NO H A B R Á INTERVENCIÓN 
A L E M A N A 
Berl ín, Xovienibrc 10. - -EI gobier-
no imperial no prestará atención á 
la proposición que le haga Colombia 
en demanda de protección, pues no 
tiene por ahora el propósito de in-
tervenir en los asuntos del Istmo de 
Panamá. 
SITIO Y B O M B A R D E O 
Santo Domingo, Noviembre lO.-Los 
revolucionarios bombardearon esta 
ciudad anoche, sin causar desperfec-
to alguno; esta tarde le intimaron la 
rendición y como quiera que el go-
bierno se negó á acceder á su preten-
sión, se han reanudado las hostilida-
des. 
L a plaza podrá sostenerse mucho 
tiempo, pues está bien fortificada y 
abundantemente provista de pertre-
chos do guerra y provisiones de boca. 
MAS B U Q U E S D E G U E R R A 
Pdnamát Noviembre lO.—Han lle-
gado á este puerto los buques de gue-
rra americanos, Concord y Mar-
btehead, en cuyo dltimo enarbola su 
pabellón el Almirante Glass. 
R E L A C I O N E S R O T A S 
Par í s , Noviembre 10.—Se asegura 
en un telegrama recibido de Santo 
Domingo, que han sido rotas las rela-
ciones entre dicha república y los E s -
tados Unidos. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York, Noviembre 10. 
Centenes, íl $4.7S. 
Descuento papol cotaercial, 00 d[V. de 
5.3i4 Á 6 por 100. 
Oaiubios sobre Londres, 6D d[V, ban-
queros, á $4.79-70. 
Cambios sobré Loa Iras á la vista, k 
$4.83-50. 
Oambios sobra París, d[V, baa vieroa 
& 5 francos 22.1 [2. 
Idam sobra Éaniburgo, 6) d[V, ban-
queros, A 94. 
Bonos registra lo < de lo i Bstadot U¡ü-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 111. 
Centrífugas en plaza, 3.13jl6 ote. 
Oeatrífujfai M-' 10, pol. 93, o,)ib~. y llgte, 
2.1I8 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.oil6 ctg. 
Adúcar da miel, en pla/.a. á 3.1 {16 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolai, ?13-45. 
Harina patento Minnesota, á 4.75. 
Londres, Noviembre 10. 
Azúcar centrífuga, pol. 90, á 93. 9d. 
nominal. 
Mascabado, á Ss. 3d. 
Azúcar de remOlácha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, 8s. 6.3i4d. 
Consolidados ex-i nterés 87.13jl6. 
Dá3cuetif>, B i n o Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 espaHol, A 89.3[4. 
París, Noviembre 10. 
Renta francesa 3 .por 100, ex-interés 
98 francos lió'Xiéntimos. 
Sección UfercantlL 
Aspecto de la Plaza 
. Noviembre 10 de 1903. 
Azúcares.—El mercado sigue quieto y 
sin operaciones. 
Oambios. —Sigue el mercado con de-
manda moderada. 
Cotizamos: 
Londres 3 drv , 20.1(2 20.5i3 
" 60drv . 20. 20.1i8 
París, 3 drv , 6.5[S 6.3i4 
Hamburgo, 3 d[V . 5.1(4 5.3[8 
Estados Unidos 3 d{V lO^S 10.1(2 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 19.3(4 19.1 [2 
Dto. papel comercial 10 á 12 '~ 
Moneda* extranjeras. — SQ cotizan hoy 
como sigue: 
areenbacks . 10.1|2 á 10.5(8. 
Plata americana . 10.1(2 á 10.5(8. 
Plata española . 79.1(4 á 74.5(8. 
Valores 1/ Acciones.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
50 acciones Bco. Esp. 76. 
5 0 id. id. id. 75.7(8. 
10 0 F . C. Unidos. 80. 
$2.000 Grecnbacks. 110.3(8. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la lala 
de Cuba contra oro i% á 5>á valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79^ & 79% 
üreenbacks contra oro español 10.̂  á 10>< 
FONDOS PUBLICOS Comp, Vend, 
Valor. P.g 
Obligacionea hipotecaria Ayun-
tamiento pimera hipoeca 116 
Obligaciones hi pot ecanas del 
Avuntannento 2? 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos á Villaclara 112 
Id. 2-í id. id 
Id. lí Ferrocarril Caibarlen 
Id. lí id. Gibara íi Holguin 
Id. lí San Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Id. 2' Gas Consolidado 
Bonos Hipotecarios Convertidoa 







40 j-; 41% 
^ o v e c i a c l e s 1/ C o n f e c c i o n e s d e t o d a s c i a s e s 
Id. Compañía Ga-í Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla de 
Coba 1S86 .« 
onos 2í Hipoteca The Matanzas 
BWatcsWorkes 100 112 
ACCIONES 
Banco Españolde la Isla de Cuoa 75% 76 
Banco Aurícula 40 
Banco del Comercio 26 29 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regia (limitada) 80 80>j 
Comoañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y jucaro 97% 98̂  
Comoañía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 93 98̂  
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 4 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 9 
Compañía del Dique Flotante 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril de Gibara íi HoI^uín.. 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 125 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 100 108 
Habana 9 de Noviembre do 1903. 
10 
9>í 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADOS 
Dia 10: 
De Gulfport, en 8 días bca. uruguaya María, 
cp. González, ton. 859, con madera á la or-
den. 
De Caibarién, en 16 horas, vp. alm. Roland, 
cp. Randorman, ton. 3603, con carga da 
tránsito á Schwat y Tillman. 
Buques con registro abierto 
C. Hueso, vp. am. Mount Vormont, por el Ca-
pitán. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Qalbán y Cu. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton, Ohilds y Cp. 
Delaware. B. \V. vp. ngo. Kattie, por Luis V. 
Placé. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo 7 
Comn. 
Nueva York, vp. am. Esneranza, por Hidalgo 
y Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Lonlsiana. por Galban 
y Comp. 
Cayo Hue.io, vp. am. Olívette, por G. Lawton 
-Childs y Cp. 
Bremen, vp. alm, Roland, por Sch wad y Till-
¿»án. - -• -?-'*-- - - . - - - - - > — * 
AGUIAR 94 Y 96, ENTRE OBISPO Y OBPiAPIA 
Tan grande es la existencia que presentamos, (no imaginaría; está á la vista) en todos los artículos para 
la estación actual, 
y ÍZBLTOL T D ^ 3 ^ ^ Í : Í ^ Í X 3 3 . C > ^ g r o ó l o s 
que no es posible que la persona que venga.á buscar cualquier artículo al BAZAR INGLES no lo encuentre k 
su completa satisfacción, ya sea para señora, caballero ó niño, á su medida exacta y correctamente hecha si es 
artículo confeccionado. 
Las familias y el público en general saben de antiguo que el BAZAR INGLES es la casa más importante, 
económica y y de absoluta confianza de toda la Isla de Cuba; que su propaganda, seria siempre, la funda en la 
verdad de lo que anuncia, en la magnitud y variedad infinita de los artículos que tiene; en la probada imposible com-
petencia de siis f/i-ecios, y nada en farsa palabrería de que el público-sensato ya no hace caso. 
Entre los muchos artículos que liquidamos, anotados ya en nuestro Balance con un 5( 0 p § menos del costo, 
Cliniquc 
<lo 3 á 5 año 
Cario, y cap 
tenemos á la venta, ó mejor dicho, REGALAMOS 4000 Capas de Paño bordadas, de sesenta centímetros de largo 
á $ 1 cada una; las que siempre se vendían $ 2-50 una. 
Recomeudamos á todo el que uo Laya heclio sus compras de invierno y qne quiera obtener al hacer-
las una buena economía, se dirija al B A Z A R INGLÉS, Aguiar 96, eu donde eueontraiá ropa hecha 
para Sras. caballeros y niños de todas edades, advirtiendo que los precios son como nunca se bau 
.visto, á juzgar por la nota que de algunos artículos anotamos á contimiación: 
itas. for?iia saco, para ñifla á 2 }£.-Abrigos largros para nina á 2 Jf?.-Chaquetas entalladas de paño, para Señora á í i J*?.—Machfaflans para niños, 
s, á 3 ^. Do O á 9 años, 3-50 $. I>e 10 á. 14 á 4 ^.-Pelucbe rosa y azul á OO centavos vara: valía l-oO.-Abrlgros de manijas forma Moute-
as de fantasía, hay de todos precios.-Alfombras de 120 centímetros por 58, á 90 centavos plata. 
M O T O R E S de la fábrica W x V G N E R E L E C T R I C M F G . Co. Los únicos que trabajan con perfección enla corriente de la Habana. 
C H A S . H . T H R A L L & C a . , C R e l l l y 1 5 , T e l é f o n o 7 9 2 . 
G R A N D E S N O V E D A D E S E X C L U S I V A M E N T E P A R A 
ABRIGOS, CHAQUETAS Y CONFECCIONES 
PARA SEÑORAS, NIÑAS Y NIÑOS, DE TODAS EDADES 
Tan estenso, variado y nuevo es el surtido.que esta temporada 
presentamos, elegido para nuestra casa, entre los modelos más ele-
gantes de París, que nos limitamos solamente á decir (antes de 
bacerjeclamos y recomendaciones vulgares á nuestras dientas y á 
las señoras en general) que antes de verificar sus compras en otra 
casa, visiten la tienda de 
Novedades -LA GLORIETA CUBANA, 
S A N R A F A E L 3 1 - T E L E F 0 N 0 1 7 6 3 
e s ü s C e r v í ñ o 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
Recib ió grandes novedades para la presente estación en 
CASIMIRES INGLESES Y_ FHAFCESES, 
telas superiores y de fantasía para camisas y calzoncillos, cuellos, 
tirantes, ligas y todo lo que se relaciona con los dos ramos. 
De los trabajos no hay para qué decir nada, porque están bien 
acreditados; los precios muy cómodos y sus favorecedores con-
vencidos de la realidad. 
O T o l s ^ o ü " t i n a o X " o Q S - - I E 3 Z a . T o £ V i 3 . £ L 
se usa con preferencia á otra cualquiera máquina de 
escribir, y en todos los países del mundo la preíleren 
•ja-- por ser 
LA MEJOR DE TODAS 
^ por su perfecta con.struccióa; por BU resistencia en el 
trabajo y duración; por su invariable alineamiento y 
por su limpia impresión. 
En esta casa se encuentra un gran surtido de muebles para ofleina y objetos de escritorio. 
CHARLES BLASCO, único agente—Obispo 29,'Habana. 
GALIANO 81. Teléf. 1668 
( asa especial 0n ar-
tirulos para SEÑO-
R A S , las que siem-
pre eucontranín el 
mejor s u r t i d o en 
ábahiéÓ9f sombrillas, 
paraguas, perfti-
iiH'na, ¿ruantes é 
i infinidad de ar-
tículos de fanta-
sía para señoras. 
E n tiras borda-
das, encajes, y 
sedería, hay tan-
to (¡ue es imposi-
ble detallar. E s 
preciso venir á 
verlo y comprar 
para convencer-
se que es la casa 
mejor surtida y 
que más barato 
vende, 
R K P A I I ACION 
de sombrillas, abanicos // paraguas 
por difíciles que sean. 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, fundado en 1899.—Un análisis compuesto, 
microscópico y químio ? DOS-COMPOSTELA 97, entre MURALLA y TENIENTE REY 
Callos, ojos do gallo, y ufíns gordas, desapa-
recen en el acto con la verdadera ESCOFI-
NA LOSADA, eln dolor ni daño. Pidan pros-
pectos á sus agentes píira la Isla, Bres. Hu-
mara y Sobrino, Muralla 85 y 87 Habana. 
MARCA REGISTKAD4 
de ék QixnpahuiHJuúttía 
ALMACIX (WiSTRÜCTOR B IMPORTADOR 1)E 
M U E B L E S 
Da TODAS CLASES Y ESTILOS 
E1T LOS D E M I M B R E 
hay Inl variedad y á precios tan aco-
modados, qu© no es posible obtener 
en ninguna parto, é igualmente en los 
de Vi E N A y americanos. 
Construimos también en nuestros ta-
lleres, cualquier clase de muebles al 
capriobo ó estilo de la época que ee 
nos ordene. 
A L Q U I L E R 
de Billas en la cantidad que se precise 
como igualmente de muebles, y todo 
servido en el acto. 
Garda & Ostolaza. 
SUCESORES DE J . R I G O L . 
GALIARO 69,91? 93 
a i m o n a óc C a . 
O'Keilly 47. Habana 
IMPORTADORES k H E R R A M I E M 
P A R A Z A P A T E E O S 
PIELES. HORMAS Y CLAVOS, &. 
Máquinas de coser WHITE, hilos y sedas en 
carreteles. 
Taller de Cortea para Calzado 
de todas clases. 
COLA EXTRA PARA PEGAR PARCHES 
AL CALZADO garantizando ser la mejor; y 
tenemos la marca registrada. 
Collares para perros, pieles de todas clases.-
Precios económicos.—V. ai por mayor y menor 
TROLEO GAL P A R A E L P E L O 
Unica preparación hasta ahora conocida que evita la caída del 
pelo, lo aumenta, suaviza y hermosea á la vez que le comunica 
un aroma delicioso.—Por su acción anti-paráslta y antiséptica, 
unida á un notable poder excitante del folículo piloso, hace nacer 
el pelo y evita las afecciones del cuero cabelluuo y la caspa. 
|i Con EL PETROLEO GALse conserva el pelo, bellísimo atribu-
to de la figura humana, impidiendo también la calvicie prema-
tura que tanto afea al hombre Joven y da el repulsivo aspecto 
de un viejo decrépito. El PETROLEO "GAL" noea inflamable, 
ni puede en ningún caso irritar la piel; nal lo hace constar el 
Dr. Chicote, Director del Laboratorio Municipal de Madrid en 
la certificación oficial expedida el 4 de Mayo de 1899. 
Venta en Perfumerías, Sederías, Farmacias y Droguerías. 
Agentes exclusivos: A M A D O P E R E Z & C a . Aguacate l i é . 
Y O F U M O 
LOS MAS SOLICITADOS 
con medalla de oro en las Exposiciones 
DE BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i é n de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e I I d e 1 9 0 3 . 
S l W D M S t t 
Madrid, 22 de Octubre de 190S 
Señor Director del D I A E I O D E L A 
MARINA. 
Si fuera posible contemplar con áni-
mo indiferente las manifestaciones de 
la vida política en cnanto trascien-
den á los intereses de la comunidad, 
Diuy abundantes motivos de cómico 
solaz encontraríanse en estos días de 
agudo bizantíoismo en que, más paten-
te que nunca, se nos ofrece la corrup-
ción de los partidos. 
Acabamos de presenciar dos espec-
táculos, que si tienen poco de extraor-
dinarios, dadas las actuales costumbres 
y las coucupisceucias reinantes, puede 
decirse que sobrepujan en impureza á 
los rotidiauos. 
L a reunión de los liberales y la ele-
vación del ifeñor Komero Robledo á la 
presidencia del Congreso, son tristes 
Feflales de los tiempos, manifestaciones 
de profunda y acelerada decadencia po-
lítica. 
For fin fué puesta en limpio y remi-
tida á BUS altos destinatarios la famo-
sísima carta del Conde de Romanones 
y adláteres. Una comisión, presidida 
por el iniciador de ese expediente ad-
monitivo, fué á entregarla á los seño-
res Montero Ríos y Vega de Armijo, 
á la misma hora en que el correo la ha-
cía llegar á manos del señor Moret 
presente en Zaragoza. Contestaron los 
dos primeros á los mensajeros de su 
propio encargo con muy buenas pala-
bras y discretas razones, protestando 
desinterés, abnegación y bonísimos 
deseos. Ninguno aspira á la jefatura, 
ni se siente aquejado de ambición: 
todos desean elegir caudillo digno de 
la gloria del partido liberal y se dispo-
nen á acatar á cualquiera, aunque £ea 
un "palo vestido", como dijo Montero 
Ríos, expresando el colmo de la lealtad 
y la sumisión. 
Yerba volant... y como no palabras. 
Bino hechos, han de poner término á la 
situación de interinidad porque atra-
viesa la iglesia fusionista, las muy cor-
teses y armoniosas por los citados je-
rarcas pronunciadas dejaron el pleito 
en igual estado. 
Y a es sabido que, aparte las emula-
ciones, hay dos tendencias que recia-
mente luchan para imponer el proce-
dimiento electoral: la de los modera-
dos y graves que asignan á las mino-
rías de arabas Cámaras la cabal repre-
sentación del partido, y la do los demó-
cratas y populistas que consideran ne 
cesaría la convocación de una magna 
asamblea, como la única autoridad 
originaria y soberana del partido. 
Puigcerver capitanea á los primeros; 
los segundos obedecen á Romanones. 
Por lo que valga, conviene hacer no-
tar las coincidencias que ligan á am-
bos programas con las encontradas as-
piraciones de los candidatos á la Je-
fatura. E l grupo de Puigcerver tiene 
ya elegido in pectorc á Montero Ríos, y 
hasta trató de proclamarlo solemne-
mente dando por fallado el litigio y 
llamando á los cismáticos á su conven-
ción. Con Romanones y sus amigos 
están los moretistas. 
Lo único acordado era la reunión de 
la minoría parlamentaria y la declina-
ción de los poderes por sus jefes res-
pectivos, después de lo cual la junta 
había de proveerse necesariamente á 
las necesidades del partido. Los peli-
gros probables y los males ciertos de la 
interinidad, el cansancio de lo provi-
sional, el buen efecto escénico de la 
elección en vísperas de la reunión de 
Cortes y ante el desconcierto de los 
conservadores, la impaciencia de todos 
y los mismos términos conminatorios 
de la célebre epístola, hacían esperar 
un acto decisivo y una final revolución, 
de modo que al acabar el conciliábulo 
pudieran felicitarse mutuamente los 
huérfanos de jefe con el victorioso y 
consolador Papam habemus. 
Pero sucedió lo contrario. A una 
interinidad, otra interinidad reempla-
za. A última hora hubo cabildeos que 
produjeron por todo resultado el de 
suspender las hostilidades, abriendo 
una tregua, que sus profanadores esti-
man de gran valor para la paz interior, 
y que los más belicosos y resueltos de 
entre los liberales juzgan beneficiosa 
para el logro de sns esperanzas; pero 
que en la masa de los congregados 
cansó sensación de frío y para la opi-
nión general no vale sino como una 
prueba más de los antagonismos inven-
cibles que separan á loa varios grupos 
ó mesnadas del liberalismo dinástico. 
Diputados y senadores del partido 
esperaban inquietos en el salón de se-
siones de la alta cámara, mientras los 
primates, reunidos en el despacho del 
mayor, escuchaban la proposición de 
armisticio que un su amigo les hacía. 
Cuando terminó la conferencia y co-
menzó la sesión pública, la fórmula ya 
estaba amañada, y así, la avenencia 
precedente i m p u s o á la asamblea 
la unanimidad del acuerdo, no atre-
viéndose nadie á ser más realista que 
i el rey. Sin debate quedó acordado que 
continúe la interinidad en esta forma: 
en vez de dos jefaturas separadas (una 
por cada minoría de ambas cámaras), 
una jefatura ejercida solidariamente 
por los dos ex-presidentes, Montero 
Ríos y Vega de Armijo; es decir, un 
duuuvirato. A la vez se dispuso que una 
comisión, nombrada por esos señores, 
propusiese el procedimiento electoral 
que había de seguirse para la provi-
sión de la jefatura definitiva. 
L a batalla está aplazada; pero el 
paréntesis será breve, y pronto ha-
brán de encontrarse de nuevo, frente á 
frente, las rivalidades y los egoísmos. 
Si es deplorable ese tira y afloja de 
los pequeños estímulos en el partido 
liberal, especie de comandita desave-
nida ó cooperativa de granjerias en 
discordia, no menos lamentables son 
los pecados de impudor que manchan 
al otro partido dinástico, pecados bas-
tantes para escandalizar á los especta-
dores de manga más ancha y vacía de 
escrúpulos. Aunque á tales casos nos 
tienen acostumbrados los "hombres de 
gobierno", que ya es imposible asom-
brarse de nada. 
Silveia suscribiendo besalamanos pa-
ra suplicar votos en lavor de Romero, 
y Romero haciendo el panegírico de 
Silvela desde el sillón presidencial de 
la cámara popular; el hombre de la 
selección, el excomulgante del gran 
amigo de sus amigos, alzando con sus 
propias manos al precito, y el senten-
ciado de ayer glorificando á su juez 
inflexible; el penitenciario rigurosísi-
mo honrando al infamado, y éste can-
tando los méritos y virtudes de quien 
le vistió el sambenito, es uno de los 
ejemplos més estupendos de las armo-
nías y coincidencias (lenguaje romeris-
ta) de la política. 
De los móviles que empujaron á Ro-
mero á aceptar la merced de su enemi-
go, no hay que hablar: ese político ha 
demostrado ya hasta saciar las exigen-
cias de la prueba que cualquier camino 
es bueno con tal que conduzca al en-
cumbramiento. Pero ¿qué cabe pensar 
de Silvela, el hombre recto y puro, el 
defensor de la moralidad política, el 
esposo de la verdad, espíritu abnegado 
y superior que renuncia al esplendor 
del poder porque se ahoga en la infecta 
atmósfera que envuelve las alturas del 
mundo? ¿Será una nueva muestra de su 
florenünismof ¿Habrá querido investir 
de autoridad al maestro de toda intri-
ga para que con él se las hayan en su 
día los que ya empiezan á disputarse 
el cetro por él arrojado? Si eso fuera, 
habría que reconocer que nadie como 
Silvela ha sabido encontrar expresión 
más perfecta y soberbiamente grande 
del desprecio que le aleja de la 
ca y del asco que debe sentir 
partidos. 
Pero de cualquier mo do que sea, la 
conducta de uno y otro rival, el lúbri-
co abrazo que se dan ante el país pas-
mado, ha de inspirar ájtodos tristísimas 
reflexiones. ¡A qué abdicaciones lleva 
el ejercicio de la política! ¡Cuántas ve-
jaciones impone! ¡Qué innobles sacri-
ficios requiere! 
Se comprende que en todos los paí-
ses haya hombres sabios, integérrimos, 
profundos conocedores de la ciencia 
del Estado y de la administración pú-
blica, animados del amor al bien co-
mún, llena su alma de altísimos anhe-
los, como ningunos otros capacitados 
para regir y gobernar á sus semejantes 
y que vivan apartados de las luchas 
políticas, limpios de sus manchas, le-
politi-
de los 
jos de las bajas pasiones con que se 
encienden y sostienen aquellas, huyen-
do de la deshonrosa compañía de fari-
seos, embaucadores, histriones y sal-
teadores, que hacen presa y botín de 
los intereses nacionales, viviendo esté-
riles para el bien de sus conciudada-
nos, impotentes para el servicio de su 
pueblo. 
AEAMBÜEO. 
D. J U A N A R G U E L L E S 
A bordo del vapor americano Oli-
vette regresó ayer tarde á esta capital 
por la vía de los Estados Unidos, pro-
cedente de Europa, nuestro querido 
amigo el conocido banquero de esta 
plaza señor don Juan Arguelles. 
Reciba nuestro afectuoso saludo de 
bienvenida. 
I O S ¡ M P Ü E S T 
J U N T A 
Los señores Bacardí, López Sefía 
Várela y Chía, que forman la Comisió^ 
nombrada en la Lonja por los i ¡idus, 
tríales allí reunidos contra el cobro de 
los nuevos impuestos, invitan á sus po-
derdantes para la reunión que en la 
misma Lonja se celebrará á las tres de 
la tarde de hoy miércoles. 
wB̂ m̂mmmmmmmmmmmammmmw un Jactaa 
P o r , q u e p a d e c e r p o r m a s 
t i e m p o ? Ln Dispepsia, Debilidad del 
Estómago, Digestión Laboriosa, todas las enfermedades originadasportrastornosdel canal digestivo y de los intestinos, ceden al momento A sus virtudes curativas.. El peor caso de Dispepsia que se conoce, entre los que han vivido por años de la dieta mas simple, vavAe curarse con las "CAPSULAS DIGESTIVAS DE ESCALANTE "-NEW YORK. De venta: Sarri, Johnson., etc, Habana-Cuba. o 
M e t á l i c a s 
Nos propuso un fabricante unas camas metá l i cas para los 
recién nacidos y las hallamos tan cómodas y fuertes, que or-
denamos una buena cantidad de ellas como prueba. Entera-
mente construidas de hierro, inquebrantables y sumamente 
aseadas, tienen una gran ventaja; son plegadizas y fácilmen-
te trasladadas de un lugar á otro. Sirven perfectamente has-
ta que la criatura tenga cuatro d cinco años de edad. 
P r e c i o $ 8 o r o a m e r i c a n o 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO HZ.-lBiprtaaores je DineMes para la casa y la oficina. 
AGESTES GESEEALES EN CUSA DE LA MAIjlMA " T O D E E W O O ü " 
0 1226 2&- INv 
( E N C E N O R A D O R D E V I D A ) 
11470 
P r e p a r a d o p o r e l F a r m a c é u t i c o f T z ' é z x i o l s - S o s t i e n e e l e q u i l i b r i o d e l a c e l u s a n e r v i o s a . 
C m todas las anemias y todas las debil idades del CEREBRO, CORAZON, e s t ó m a g o 7 huesos.—SE H A L L A E N L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S . 6-8 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * 
Harateisa Amema 
(HamMii Ainerican Line) 
E ! nuevo v espléndido vanor 
P R i N Z J O A C H I M 
Capitán O.Lotze 
«aldrá directamente para 
Bobre e] 13 de Noviembre. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En primera Cámara |25-00 
Ida y vuelta f45-00 
En tercera Cámara f 12-00 
EN MONEDA AMERICANA 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
U^íico. 
De más pormenores informará el Consigna-
tario 
ENRIQUE HEILBUT 
SAN I G N A C I O 64 
C1971 " 8-4 Ot 
VAPORES CORREOS 
de la CdpaÉ I 
A N T E S D E 
A H T O H I D L O P E Z 7 C? 
A l f o n s o X I I I 
Capitán DESCHAMPS. 
•aldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de Noviembre á las 4 de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go. Gijón, Bilbao y Ban Sebastiá.3. 
Los oilletes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
rignatário antes de correrlas sin cuyo requisito 
Cerán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demáá, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en BUS va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
Bajerooy del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
".Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,6u nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que ro 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
N ' O T A Be aavierte á los señores pasajeros 
yjx-n- que en el muelle do la Machina en-
contrarái) los vapores remolcadores del señor 
Eantamarina dispuestos á conducir el pasaje 4 
bordo, mediante el paso de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo 
llevar consigo los bultos pequeños de mano gra 
tuitamente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia do salida hasta las 
oiez de la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
De más pormenores informarán sus consigna-tarios: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 23. 
L E V A P O R 
C a t a l u ñ a 
Capitán GARRIGA 
s a l d r á para VERACEUZ 
•117 de Noviembre á las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pfiblica. 
Admite cargay pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con» 
•ignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
•erén nulas. 
üecibe carea á bordo hasta el dia 17» 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
JE31 - ^ 7 - « t i D O i » 
" H A V A N A " 
saldrá para 
N E W Y O R K 
el martes 17 Noviembre á las 10 a. m. 
Primera c l a se . . . $30 oro am9 
Intermedia $15 i d . 
Z a l d o á ¿ C o . 
í6 y M 
C-2011 6-11 
T R A N S P O R T E S D E G A N A D O 
por el vapor a lemán 
Canitán GORTZ. 
Clasificado A n° 1 en la United States Stan-
dard AsotiRtion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales, 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más inlormes dirigrirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 . 
c 1928 1 Nv 
a - P o l o l a y O o r K x ^ > 
Barcelona 
A V I S A A L C 0 M N R C I 0 
E l vapor español 
JUAN PORGAS 
Capitnn CASTELLS 
Eecibe carga eu Barcelona hasta el 30 
de Noviembre qno saldrá para 
SANTIAGO JOE CUBA Y 
HABANA 








y San to Domin go 
Habana 9 de Nbre. de 1903. 
C2005 
C . B L A Z C E y C a . 
UFICIOS 20 
20-10 Nv 
m m coeeeos a í i i á m s 
W a r d L i n e 
COMPAÑIA HAMBÜMESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salas replares y lias mwM 
de HAMBUHGU el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y lÍAVRE. 
La Empresa admite igualmente carga para 
Matónzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 3095 toneladas 
W e s t p h a l t a CapitánM. von Kampz 
Salió de Hamburgo y escalas el 30 de Octubre 
y se espera en este puerto sobre el 20 de 
Noviembre. 
EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
El vapor correo alemán do 1530 toneladas 
Capitán A. Bradhering 
Salió de Hamburgo directamente el 26 de 
Octubre y se espera en este puerto sobre el dia 
20 de Noviembre. 
ADVERTENCIA IPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los j 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS BE SEW-YOEK 
N O T A . — E n esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores E A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T S C H L A N D , 
F U R S T B I S M A R G K , M O L T K E , A ü -
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros qne hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plymouth) y HAMBÚR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á su 
consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C1003 156 Jun. 1 
N E W Y O B K 
AN1> 
C U B A M A I I i 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di-
recto d é l a H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo para New York los martes á las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Veraoruz: 
México New York Nov. 14 
Oriz»ba Progr? y Veracruz... — 16 
Havana New York — 17 
Morro Castle. New York — 21 
Esperanza.... Progreso y Veracruz — 23 
Vigilancia New York — 24 
México New York — 28 
Ha Vana Proerre'.' v Veracruz. — 30 
Drizaba New York Dio 1? . 
Se expenden pasajes para New York por log 
vapores extraordinarios de los martes, como 
sigue: 
En l! clase |30-00 oro americano 
En intermedio S14-00 oro americano 
Ida y vuelta $55-00 oro americano 
ludiendo regresar por cualquier vapor de la 
linea. 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WAÜD tiene vapores construidas 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias filos 
Íjasájeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dot. 
MEJICO: 8e venden boletines 6. todas par-
via Vera-
SOUTHERN PACIFIC 
Hayana M Crleans steamsliip lins 
Continúa sostenien-
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Be la Hataa á M u Grleans 
Primera clase, ¡da |20.OO 
Primera clase, ida y vuelta S35.00 
Seguida clase, ida $15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de lo8 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos nformes se pidan por 
Joseph Lallande, 
Agente General 






Galbán y C mp. 
Agentes 
San Ignacio 
36 y 38 
19 O 
o á 
tes de Méjico, á loaque se puede ir, 
cruz 6 Tamcico. 
NE vV YORK.; Vapores directos dos veces á Ja eemana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegoa y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar loa 
Agen teR. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puercos de la costa BUK también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Cienfuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualnuier dato sobre 
diferentes lineas de valores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla^ 
térra, Hamborgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar BOBfletesadelántadas. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pía-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más normenores ó infoimcs completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CÜBA 76 y 78 
C1109 Jl 
Compañía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo coutralo postal tom el Cobierno Trances. 
3 3 1 v a / ^ o r 
LA N0RMANDIE 
Capitán: Villeaumoras 




sobre el 15 de NOVIEMBRE. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente parfel 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 v 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos do tabaco v picadura deberán en-
viarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodidad de ¡os SEÑORES PASA-
JüKUb, ponemos á su disposición en la Macbi-
na un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 CENTAVOS plata 
española: en diebo luear encontrarán también 
na lancha que conducirá los equipajes, cô  
COSTA S U R 
E l vapar 
Capitán MÓNTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
* * Kaíltín y Cortés, 
todos loa viernes despités de la llegada del tren 
quesale de la estacióu de Villanueva á las ¡iy 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegará Bataba-
nó todos los Imartes á las seis do la mañana. 
. La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor serví* 
ció con Pinar del Rio. 
AVISO 
Loe señores cargadores pueden asegurar sin 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía on la 
United States Lloyds. 
Para més informes acúdase á laa Oficinas da 
esta Compañía, Oüoíos 23, altos. 
C 1925 1 Nv 
t qi 
DE ss 1AVOS plata española por ca-
N U E V A L I N E A 
d e V a . " p o r o s O o r r o o s 
* DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Uambvrg American Line) 
P A R A L A CORUÑA. H A V R E Y HAMBURGO 
Saldrá sobre el 1? de DICIEMBRE el nuevo y espléndido vapor alemán 
P R I N Z J O A C H I M 
meraddomite ***** * ***** M6DICO8 7 pasajeros de Cámara y proa, á quienes ofrece un trato es 
r e m o l c á r r e ^ ^ «bres de gastos á bordo del vapor en los 
La carga se admite para los puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España v Eu-
ropa t M general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó llam-
burgo, a elección de la Empresa. 
Basa je en »Va- para la Cor uña $29-30 oro español, 
incluso impuesto de desembarco. 
Para más pormenores y datos sobre íletes y pasajes acúdase al agente 
Enrique íieUhiit 
Correo Apartado 729. Cable: H E I L B U T , Han Ignacio 51. H A B A N A , 
C - 1 5 1 I N T 
brando 30 C 
da bulto. 
LQS equipajes se recibirán el día de la salida 
del vapor, y sólo hasta cuatro horas antes de 
L J. 7a s,allr- ^ Empresa no responde 
en abslouto del extravío de íos equipajes que 
no se embarquen por las lanchas que la misma 
pone para ese obietoen el Muelle de la Machi-
na, de las que deben recojer el recibo corres-
pondiente debidamente firmado por el Sr San-
n i S f 6uno de fu118 emPleados autorizado al efecto, cuyo recibo sólo hará lé en caso de pérdida de aljfún bulto. 6 
taíiosmñ8 porinenores informan sus consigna-
B R I D A T M O N T ' R O S Y Ca 
M l i K C A D E K E S 35 
9-6 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
raiBMifflim 
C O S T A N O R T E 
E l vapor 
V u e l t a b a j o 
Capitán CARDE LUZ ™ 
Saldrá del muelle de Luz para 




Guadiana (con transbordo) 
y L a Fe 
los d i a s 4 , 12 , 1 9 y 3 6 
de cada mes á las diez y media de la noche 
rogresando de La Fé con las mismas escalas 
los días 7, 15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la TÍS-
per* y ti éía de salida. 
VAPOR ALAVA" 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQÜA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua í Pasaje en 1? $ 7.03 
y vice-versa | Idem on 3; 9 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ots. 
Mercaderías 60 „ 
De Habana á Caibarién 7 P a j e en i*.flO.33 
y vice-versa j Idem en 3.1 i 6.55 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 otó. 
Mercaderías . 50 ot3 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 2i ota. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENEEAlTfLETE COREIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira á |0.55 
Caguagas 0.60 
... ClucesyLajas ^ 
... Santa Ólara 0-̂  
.., Esperanza y Rodas 0-8!) 
Para m á s informes dirigirse á sus 
ai-madores, C U l i A 20. 
Hermanos Zulueta»/ Oániix* 
cl950 1 Nv 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en C. 
COSME DE HERRERA 
CaDitán G O N Z A L E Z 
LOS M1ETC0LES A LAS 5 DE LA TARES 
PARA SACÜA Y CAlBARIfi.H 
T A R I F A S E X ORO ESPAÑOLí 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en 1? f 
Id. en 3í • 
Vi veres, ferretería, loza, petróleos. £*• 
Mercancías 00 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaie en 1! 
$ 5-50 Id. en 3í • „ 
Víver s, ferretería, loza, petróleo. J£*j 
Mercancía. 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á 33 Habana, 
centavos tercio. 
El Carburo paga como mercanoía. 
Carsa teral á Fíete 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmira & f^ll 









Para más intormes dirigirse á sus 
SAN PEDRO & 
0 1761 78 10« 
D I A R I O D E I Í A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 0 3 . 
LA PRENSA 
Después de formulada y razo-
nada por el Presidente de la Re-
pública su opinión contraria á la 
lotería, ha enfriado mucho el en-
tusiasmo por su establecimiento, 
si hemos de dar cumplido crédito 
á la información de E l Mundo, 
que dice ayer entre otras cosas, á 
propósito de-la materia: 
E u ambas Cámaras se consideraba 
ayer fracasado el proyecto de ley de lo-
tería del Sr. Morúa Delgado, y algunos 
legisladores que estaban casi del lado 
de la lotería nos manifestaron que los 
había convencido el Presidente. 
La verdad es que los argumen-
tos del Sr. Estrada Palma son de 
los que parecen no tener vuelta 
de hoja. 
Trabajo le mandamos al señor 
Morúa Delgado si ha de refutar-
los. 
A menos que no le ayude el 
Sr. Sanguily. 
Porque en ese caso—dividién-
dose la labor—la refutación será 
más fácil; y atacados por derecha 
é izquierda los convencidos por 
el Presidente en contra,- nada 
tendría de extraño que acabasen 
por convencerse en pro del ne-
fando juego y votar la ley, como 
quien realiza la obra más patrió-
tica del mundo. 
* 
Pero no lo esperamos. 
El Sr. Sanguily,, siempre res-
petuoso con las opiniones del Pre-
sidente, "de cuya candidatura fué 
entusiasta propagandista, no ha 
de prestarse en esta ocasión á lle-
varle la contraria, ni aun supo-
niéndole capaz de inventar una 
nueva moral, cono Nieztche y de 
fundar una nueva religión, como 
Mahoma. 
Argumentos de seguro que no 
le habrían de faltar; empezando 
porque pertenece á una escuela 
que no admite otro definidor en 
materias de moralidad que la pro-
pia conciencia, y acabando por-
que, si el juego es un vicio, tam-
bién lo es la prostitución y ésta 
se halla reglamentada y estable-
cida como una de tantas indus-
trias permitidas ó consentidas en 
todas las naciones, incluso Cuba, 
Y aún pod-íá añadir estos otros 
que aduce La Mepúblicq, de Ma-
tanzas: 
Las grandes feumasquehoy se invier-
ten eu billetes de loterías coustitnyeu 
un verdadero tributo que pagamos -A 
extranjero, pues empleadas en efectos 
sin ningún valor, resultan un comercio 
no reproductivo y una merma cuantio-
sa de la riqueza pública. 
E n cambio, la lotería nacional, ga-
rantizada por el Estado, pondría térmi-
no á esa enorme sangría que nos depau-
pera y haría que se invirtiera eu uues-
b 
ro país el dinero que hoy tan injustifi-
cada y tontamente va á engrosar el 
acervo de otros países. 
Y como razón suprema, aducimos 
que, efectuándose dos sorteos mensua-
les, resultaría que cada mes contaría-
mos con diez, veinte ó treinta nuevos 
capitalistas que con los productos de los 
premios obtenidos darían impulso á 
nuevas industrias ó vigor á las ya exis-
tentes, aumentando así de manera con-
siderable la riqueza pública y el bien-
estar general. 
Pero todos estos son argumen-
tos tan gastados como los que 
usa el Sr. Estrada Palma, y el 
Sr. Sanguily había, de aducir 
otros más originales y más fres-
cos, como, por ejemplo, el de que 
todo en la existencia es una pura 
lotería en que los que ganan y 
los que pierden están representa-
dos por los felices y los desgra-
ciados, Y nadie culpa á la na-
turaleza ni á Dios porque la 
hayan establecido, Y si Dios y la 
naturaleza juegan ¿por qué no 
hemos de jugar nosotros? 
Además, hay muchas cosas 
que son loterías aunque no lle-
van ese nombre. 
La nueva república de Pana-
má ¿no es una verdadera lotería 
para los Estados Unidos? ¿no lo 
será para el futuro Presidente 
que, hoy desconocido, lo aclama-
remos mañana jefe de una na-
ción ó Estado? Por de pronto 
sabemos que el "gordo" le tocó 
al triunvirato que constituye el 
gobierno provicional; y sabemos 
también quien ha perdido: Co-
lombia. 
Diga usted que el empréstito 
está asegurado, según afirma el 
Sr. Estrada Palma y no hace fal-
ta apurar las cosas; que si nó 
¡vaya un discurso que iba á ha-
cer el Sr. Sanguily, estimulado 
por las teorías del Presidente! 
Leemos; 
E l reputado comité conservador del 
barrio de San Nicolás que preside el 
doctor Sánchez Ossorio y que tan justa 
fama alcanza boy por su entusiasmo y 
por sus iniciativas valiosas, ha acorda-
do invitar á varias corporaciones cuba-
nas y sociedades regionales españolas, 
así como á todos los comités del Parti-
do Conservador, para cumplimentará su 
regreso al iluetre hombre público señor 
Kafael Moutoro, nuestro representante 
en Londres. 
Sabemos que á estas horas son mu-
chas las adhesiones á la idea de los 
conservadores de San Nicolds. 
Apostaríamos que han de con-
currir á esperar al Sr. Montoro 
muchas más personas que las in-
vitadas. 
Aunque no sea más que por 
enterarse de si viene con licencia 
ó no piensa regresar á Inglaterra. 
Porque, si no regresa, ya tiene 
el Sr. Estrada Palma el mejor 
argumento contra la lotería, da-
do que hubiese empate en la vota-
ción de ese proyecto en el Senado. 
Ü i í i i G l i l i WMtñ 
CURA El, 
REUMATISMO, 
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E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S , 
HINCHAZONES. 
^PÍ^ASS ai; HIBRITO 
CON NUMEROSOS TESTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAIM (antea en Philadelphia) 
J A M E S F . B A L L A R D . S T . L O U I S . M O . , t. U . OS At 
De venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 53. Habana. 
E l señor Néstor L . Carbón ell 
publica en E l Fénix de Sancti 
Spíritus una carta en la cual en-
contramos estos párrafos: 
Sirvamos á Cuba que es nuestro 
amor primero, porque así lo demanda 
nuestro civismo de hombres y nuestro 
decoro de cubanos. Preparemos sin 
pasión—pero con empuje bastante— 
una selección honrada, escrupulosa y 
cordial entre los hombres que mayor 
suma de conocimiento y de virtudes 
atesoren, para que podamos mañana 
cubrir las plazas que no podrán seguir 
desempeñando por incompetencias vi-
sibles, numerosos compatriotas—titi-
les para otras labores de menos impor-
tancia, pero incapaces para las presen-
tes—que uua elección ignorante, festi-
nada y confusa llevó en mal hora ;i las 
altas esferas oficiales y & los comicios. 
Entre otros hombres que no debemos 
olvidar—y me consta que ese pueblo 
que lo ama no lo olvida—está Marcos 
García, uno de los cubanos más capa-
citados y con mayores dotes de gobier-
no para confiarle la defensa de los in-
tereses de nuestra patria: uno délos hi-
jos de Santi-Spíritus que mayores sim-
patías cuenta entre su pueblo; y por 
último, uno de los más probados carac-
teres á quien podemos confiarlo por su 
amor y sus entusiasmos juveniles, la 
defensa de los intereses locales de esa 
región queritia donde se meció nuestra 
cuna. 
E l nombre de Marcos García, como 
dejamos dicho, flebe ser llevado por 
abrumadora mayoría á las próximas 
elecciones, para que mañana su vozpo 
tente de tribuno y su palabra de luz y 
justiciera caigan sobre Cuba agradeci-
da, como cae sobre un campo agostado 
por tremenda sequía la benéfica lluvia 
d e los cielos. 
Esa indicación honra al señor 
Carbonelltanto más cnanto' qne 
no sabemos figure en la política 
activa. 
Para el partido republicano 
conservador la designación de 
don Marcos García .debiera ser 
un caso de conciencia. 
P A E A B E I L L A x N 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E s q u é ceático nstsd si tta 
V I 
i 
Interesantísimos son los tro-
zos que hoy recortamos del ar-
tículo I V (segunda parte) del 
trabajo del señor Zayas, sobre el 
nuevo método de cultivo del azú-
car: 
Kl malogrado profesor de fisiología 
vejettíl del Instituto de Francia, dice 
en su grande obra publicada el año pa-
sado: ''Capacidad para el agua de las 
tierras cultivadas y removidas, y de 
las tierras no cultivadas y compactas é 
incultas.'• Si se colocan en dos embu-
dos pesos do tierra iguales, "200" gra-
mos, y una de las muestras se remueve 
y se deja bien porosa, y la otra, al con-
trario, se aprieta, hasta dejarla com-
pacta al máximum; y en entonces se de-
rrama agua sobre las doŝ  hasta que 
empieza á gotear por debajo, y se pe-
san los embudos se sabrá la cantidad 
de agua contenida en cada uno. 
De estos experimentos se han obte-
nido estos números: La cantidad de 
agua necesaria para mojar 100 gramos 
de tierra mueble y de tierra compacta: 
—Mueble 41,5.—Compacta: 52.—Que-
da, pues, á favor do las tierras trabaja-
das y removidas, el doble de la canti-
dad de agua en reserva á favor de las 
cosechas. Pues bien, las tierras ocu-
padas hasta hoy por nuestras siembras 
de caña, son el tipo de las tierras no 
abiertas apenas por su superficie ni á 
profundidades beneficiosas, por traba-
jos agrícolas, á la máxima penetración 
de las lluvias; son las de la clase aque-
lla que en este ejemplo de las tierras 
en los embudos, del profesor Deherain, 
sólo pueden reservar en sus apretados 
intersticios, la mitad del agua qne 
guardarían si estuviesen bien trabaja-
das—y como las mismas lluvias torren-
ciales aprietan y endurecen la superfi-
cie, como lo saben aquí todos los labra-
dores, y ellas desplazan y precipitan 
las partículas finísimas de la tierra, 
que antes formaban la textura espon-
josa, propicia al paso del agua y aire, 
favorables á la producción abundante 
de nitratos, por aquellos microbios que 
activan sus trabajos en ese medio, que 
es para tan buenos resultados tan con-
£ü sns ¡IsTRE ci l& esfera o ráale tes ílcs: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E s t a c a s a es l a ú n i c a q u e o f r ece i T b R I L L A N T E R I A á G R A N E L y e n 
t o d a s c a s t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á ^ e x t e n s o y v a n a d o s u r t i d o d e 
01750 73 V. OJ 
5 
Probad los sabrosos cigarros marca L A E X C E P C I O N de la Viuda de 
2 José Gener.—Elaborados con el mejor tabaco de Vuelta Abajo, por su exquisito 
\ aroma y fortaleza; son los mejores. 
E M U D I I I U S í t m i - l l . I . l f f l l t í Ü I S P I E S . 
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veniente; en esa tierra apretada; que 
tantas veces necesita que la auxilien 
los instrumentos do labor, esa mirifica-
aión y proporción del alimento más 
preciado y que más caro hadep agarse, 
cuando con artificiales abonos hay que 
emplearlos, se queda eu el terreno de-
tenido y reducida al mínimum la subs-
tancia alimenticia, cuya insuficiencia 
se revela en esas pobres cosechas cuya 
reducción se-contempla impasible cada 
año. 
De estudios sobre el modo de estar y 
de las funciones que el agua desempe-
ña en las capas laborables de las tie-
rras, tomamos estos datos del décimo 
informe anuaj.de la estación agrícola de 
laUniversidiwl .de "VVisconsin. Traba-
jos del proíSpfor King que han merecí 
do la atención dcTlos agrónomos euro-
peos. Experimentos que han durado 
más de tres años. Este particular 
tiene para nosotros gran interés; el 
agricultor que sobre él medite, ha de 
reconocer el estado lamentable á que 
se condena aquí á esos terrenos, sin 
labores entre los surcos de caña. Los 
experimentos del profesor americano, 
pregonan todo el daño que recibimos 
constantemente por la ignorancia de 
esas nociones. 
E n una pieza de tierra laborada el 
28 de Abril de 1894, y después sem-
brada de avena, se han determinado 
las cantidades de agua de 30 en 30 
centímetros hasta la profundidad de 1 
metro 20. Siete días después se requie-
re la cantidad de agua que hay en la 
tierra, y además la de una porción de 
*• -ra contigua que está inculta. Los 
resultados demostraron que los 30 cen-
tímetros superficiales (13 pls) habían 
perdido sólo 11 y media toneladas 
de agua por hectárea, mieutras que los 
90 centímetros siguientes habían gana-
do tonto en reservas del subsuelo para 
quedar sin disminución apreciable de 
agua eu la masa total, mientras que en 
la otra tierra no labrada, en |el mismo 
tiempo y á la misma profundidad, ha-
bía perdido 497 toneladas. Experimen-
to admirable y do aplicación precisa 
para juzgar del lamentable procedi-
miento al que por tantos años, y toda-
vía, se ha sujetado y se sujeta á estos 
plantíos, en los que no cabe aplicar 
metódicamente esos trabajos con que 
los agricultores pueden poner sus siem-
bras á cubierto en gran parto de los 
males de las secas rigurosas. 
Esas demostraciones del maestro de 
la Universidad de Wisconsin, tienen 
además un alcance señalado para los 
que quieran pensar sobre hecho tan 
reaU Y es que la división y pulveriza-
ción de la tierra en su superficie hasta 
algunas pulgadas de profundidad, mo-
difica de manera muy sensible el régi-
men del movimiento de las aguas en 
las capas del subsuelo de este aparato 
productor, porque como ya he dado 
antes á entrender no sólo es el agua 
que llueve durante el tiempo de la ve-
jetación la que concurre al crecimiento 
y al aumento de las cosechas—sino 
también aquella que por labores diri-
jidoe á ese fin se reservan y economi-
zan deteniendo por esos trabajos la 
abundante evaporación del líquido, 
porque los tubos pueden por la misma 
textura de la tierra (tubos capilares) 
ser interrumpidos eu su función hacia 
la supérele por la acción de esos culti-
vos que rompen su continuidad. 
E l apartamiento de las capas quo 
propone el nuevo sistema, logra con la-
bores repetidos y á proftmdidades que 
nunca se podrán lograr en los antiguos 
sembrados, reservar en las capas del 
suelo explotable esas porciones do 
agua demostradas por los trabajos del 
profesor King y del profesor Deherain, 
sabiendo por ellos el agricultor que por 
su agencia puede salvar eu provecho 
de la cosecha do caña esas 497 tonela-
das de agua de quo he hablado; que 
fueron perdidas en siete días, .para la 
tierra no removida, es decir, para la 
tierra del tipo de la que está represen-
tada en las siembras que condenamos. 
Esas 497 toneladas representan para la 
caballería 6,950 eu los mismos siete 
días; importantísima cantidad, en un 
cultivo que tanto necesita no interrum-
pir los avances de crecimiento por las 
desastrosas sequías. Por último, un 
cambio radical so ha realizado en el 
trabajo y métodos de cultivo en los 
campos de los Estados Unidos, como 
resultado de las investigaciones del 
profesor Lerl Slockbrige en la Estación 
esperimental del Colegio Agrícola da 
Massachusetts en 1878, publicadas en 
la obra reciente del doctor (médico) 
Horacio Stakbridgo, del Colegio de 
Agricultura de Florida, en su libro 
"Rocas y Tierras". Allí se ve demos-
trado que el cultivo de la superíicif. de 
la tierra á 4 pulgadas de profundidad, 
aumenta hasta su máximum el conte-
nido del agua en el terreno. Investiga-
ciones recientes han demostrado así 
que un buen suelo arcilloso ha ! ganado 
143 litros de agua por pió ciiiulrado 
cuando esa superficie se cultiva Á la 
profundidad dicha. 
Hemos recibido el primer nú-
mero de E l Ariguanabo, semana-
rio independiente que ha comen-
zado á publicarse en San Anto-
nio de los Baños. 
Deseamos al colega, á, cuyo sa-
ludo correspondemos, larga y 
próspera vida. 
M A R I A 
L a barca uruguaya María entró en 
puerto ayer tarde de arribada, por ha-
bérsele corrido la estiva. 
Este buque que conduce cargamento 
de madera, procedo de Gulport y nave-
gaba con destino ó Montevideo. 
E L R O L A N D 
Este vapor alemán entró en puerto ayer 
procedente de Caibarién, con carga de 
tránsito. 
E L O L I Y E T T E 
Para Cayo Hueso y Tarapa salió ayer 
el vapor americano ülivelíe, con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
La Curó de Catarro y Anemia. 
Los resultados que he obtenido por el uso de la Emulsión de Petróleo de /ngier han sido eminentemente satisfactorios ¡ nace algün tiempo cjue sufría de un erave caso de catarro y anemia, y aunque tomé solamente seis frascos de la Emulsión de Petróleo de Angier, bastó enteramente esta cantidad para restaurar completamente mi «alud, de suerte que no vacilo ni por uq Inomento en recomendar este remedio & mis amigos y conocidos que sufran de anemia y afecciones del pecho, porque por cierto la Emulsión de Petróleo do Angier no tiim igual. 
Dando á UU las gracias, soy S. aíectma y S. Sa. 
(Puerto Principe, Cuba, 13 d* Mayo de igojj Justina RodrígUOZ 
DE 
Nofíájr Otra Emulsión Tan Buena Como Ésta, y Se Vende En Todas las Farmacias. 
Un Pronto AIivio=Se Curó el Catarro. 
Sufriendo de un catarro crónico obstinado me resolvf á tomar la Emulsión de Petróleo de Angier (y esto después de haber usado muchos remedios sin obtener ningún alivio), y pronto noté con gran satisfacción un rápido alivio1 y ahora estoy eompUtamtnie curado. 
También Tie recomendado su Emulsión á varios amiVw, y iodos convienen ave es un remedio excelente. Hago constar esto en la inteligencia de qua UU pueden publicar estas líneas si asi lo creen conveniente, y creo qutt haciéndolo así UU prestarán un buen servicio á la humanidad sufriente. 
De Ud S. S. y atento 
(Candelaria, Cuia, 11 de Mayo de iqoi) Ramón AlfonBO 
F O L L E T I N (59) 
L A H I J A M A L D I T A 
KOVELA. POR 
EMILIO RICHEBOURS 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
jial de Maucci, se vende en "La Moderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(CONTINUACION) 
L a souora voz del órgano, mezclada 
con la gravo de los chantres y las agu-
das de los niños del coro, llegó á sus 
oidoa. 
Entonces comprendió por que la al-
dea estaba casi desieita. Era domingo 
y la gente se hallaba en misa. 
—Lo había olvidado todo,—mur-
muró. 
Edmundo entró en la iglesia. 
Vió al saceidote en el altar, las ca-
bezas inclinadas de los fieles, espec-
táculo imponente dentro de su conmove-
d o r simplicidad, qne le recordó la 
grandeza y majestad de Dios. 
Sintió que también tenía la necesi-
dad de orar, y se arrodilló junto á un 
banco. Abstraído, inclinada la frente 
rogo con fervor. \ 
Pensó en su madre, en 8u familia 
desconocida, en su pasado y en su por-
Tenir inciertos. 
üi?a voz misteriosa, dulce y encan-
tadora, que había oí do en Gray en la 
sala de la fonda, le decía aún: 
''Ten valor y espera!,, 
—¡Ohl sí,—murmuró levantándose, 
—sí, quiero creer y esperar. 
— E l que no cree que no espere nun-
ca,—dijo gravemente un voz detrás 
suyo. 
Volvióse, y se encontró cara á cara 
con un anciano de largos cabellos blan-
cos y espesa barba gris, que sostenía 
en una mano un enorme ramo de rosas 
y de jazmines. 
— E s bueno rezar de vez en cuando, 
¿verdad, señor!—dijo el anciano. 
—Cuando el orar consuela,—contes-
tó el joven. 
E l sacerdote volvíase en aquel mo-
mento al pueblo. 
—Ite missa est, cantó cou grave 
acento. 
L a misa había terminado. 
E l anciano y el joven salieron jun-
tos del templo, cambiaron un saludo 
eu la puerta, y Edmundo se alejó al-
gunos pasos para ver salir á la gente. 
De pronto lanzó un grito de sorpre-
Ba y de alegría, parecióle que todo ex-
piendía en torno suyo. 
Acababa de ver aparecer en la puer-
ta del templo la radiante figura de una 
joven. * 
¡Era ella, Blanca, su hada de la es-
peranza! 
¡Oh! ¡esta yez no era una ilusión, 
era la realidad, la realidad encantado-
ra que se presentaba ante sus ojos ma-
ravillados! 
—¡Dios mío, qué hermosa es¡—mur-
muró el joven. 
Y permaneció inmóvil,, la mirada 
brillante, fija en la joven. 
E r a una'contemplación deliciosa de 
la que saboreaba el encanto y que em-
briagaba su corazón. 
Blanca avanzaba lentamente, contes-
tando con graciosos movimientos de 
cabeza á los saludos y á las sonrisas 
que le dirigían. Llevaba en sus ma-
nos, cubiertas con fina piel de guante, 
un libro de misa. Parecía soñadora y 
preocupada, pero el aire grave de su 
encantador semblante, constituía una 
gracia más adorable que aumentaba su 
incomparable belleza. 
Una camarera le acompañaba. 
—Señorita,—la dijo ésta;—el señor 
Eouvenat ha enviado el coche para 
que no se canse usted. 
E n efecto, un coche elegante y sen-
cillo á la par, esperaba á corta distan-
cia, el cochero, un mozo de la hacienda, 
esperaba con las riendas en la mano y 
el látigo en otra. 
La joven dirigióse al carruaje. 
Edmundo salió de su inmovilidad y 
so lanzó á interponerse en su camino 
para saludarla. 
E u aquel momento, Blanca se dete-
nía para coger el ramo de flores que 
le presentaba Mardoche. Una adora-
ble sonrisa entreabrió sus labios. 
—Gracias, mi buen Mardoche;—di-
jo,—nó se cansa usted nunca: cada día 
un ramo do flores. 
—Usted, ama tanto á las flores, seño-
rita,—respondió conmovido el viejo, y 
eso es todo lo quo un pobre viejo como 
yo puede ofrecer á usted. 
—¿No irá usted á Seuillon? 
—Iré, señoiita, pero he querido ve-
nir aquí antes para tener el placer de 
verla salir de la iglesia. 
—Pues hasta ahora, Mardoche. Se-
rafina pondrá cubierto para usted eu la 
mesa. 
Blanca levantó la cabeza, y aperci-
bió á Edmundo que la envolvió eu su 
mirada ardiente. 
Experimentó la joven una emoción 
extraordinaria, y un rnbor coloreó de 
pronto sus mejillas. 
E l joven se acercó. 
Mardoche retrocedió sorprendido. 
—Señorita,—dijo Edmundo con in-
segura voz;—no esperaba teuer la di-
cha de verla tan pronto; es mi buena 
estrella la que me ha conducido hoy. 
aquí. 
—¿Cree usted, pues, ahora, quo exis-
ta una buena estrella para usted?—re-
plicó la joven, latiéndole su corazón 
apresuradamente. 
- Sí,—contestó Edmundo;—y es us-
ted quien me la ha hecho ver resplan-
deciente encima de mi cabeza en un 
hermoso cielo que no me atrevía á mi-
rar. ¡Como un bálsamo bienhechor, 
las suaves palabras de usted han en-
trado en mi corazón, y han hecho ger-
minar en él la esperanza! lEecuérda 
usted, señorita, lo que dijo usted! 
—¡Sí, y se lo repito: Dios no aban-
donará usted! Adiós, adiós caballero, 
hasta la vista! 
—¡Hasta la vista! ¡es una buena pa-
labra que agradezco, sí, hasta la vista, 
hasta muy pronto! 
— Y se inclinó profundamente. 
Blanca dirigióse precipitadamente al 
coche y tomó asiento en él, yerificán-
dolo después la camarera. E l cochero 
hizo restallar el látigo sobre los lomos 
del caballo, que partió al galope. 
Blanca no tuvo tiempo de reponerse, 
su mirada volvió á cruzarse con la de 
Edmundo, que permanecía inmóvil eu 
el mismo sitio. 
E l joveu se abstraía como eu un sue-
no, cuando sintió una mano que se 
apoyaba pesadamente en su hombro. 
Llamado bruscamente á la realidad, 
Edmundo dió n̂ ectia vuelta y hallóse 
frente á- MardocTie. 
E l viejo parecía devorarle con los 
ojos. 
—Alejórnonos un poco,—dijo Mar-
doche;—tengo algo que. decir á usted, 
y no quiero quo nadie nos oiga. 
Intrigado el joven, le siguió sin va* 
cilar ni hacer ninguna observación. 
Cuando se hallaron algo lejos de las 
personas que hablaban en la plaza, 
Mardoche so detuvo. Edmundo le in-
terrogó con la mirada. 
—Joven, dijo Mardoche;—hace un 
momento hablaba usted de la buena 
estrella que le ha llevado hasta aquí: 
icree usted que es buena esa estrellaí 
Creo que al contrario es mala. 
—¿Qué quiere usted decir?—exclamó 
Edmundo sorprendido é inquieto. 
—Que es preciso se apresure usted á 
dejar esta aldea, y no volver á ella 
jamás. 
—IZo comprendo. 
—Si digo esto, es en interés de usted. 
—Xo tengo motivo para dudarlo. Me 
parece sin embargo, que es precisa una 
explicación. 
—¿Quiere usted contestarme fran-
camente? 
—Nada tengo que ocultar. 
—¿Conocía usted á la señoritaí 
—¿A la que acabo de hablar? Sí, sin 
conocerla no me hubiese atrevido á di-
rigirle la palabra. 
—¿líaco mucho tiempo! 
—Tres dia8...El jueves nos encon-
tramos'en Gray, 
Mardoche pareció sufrir una con-
trariedad. 
—¿Sabe usted su nombre! 
—Blanca. 
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L A S C A M A R A S 
S E N A D O 
A las dos y veinte minutos de la tar-
de de ayer so abrió la sesión, bajo la 
presidencia del señor Méndez C a -
pote, 
Aprobada el acta de la última sesión 
ordinaria, el secretario señor Kondan, 
dió lectura á una comunicación de la 
Cámara de Representantes, dando cuen-
ta al Senado haber sido nombrada la 
mesa presidencial de aquel cuerpo co-
legislador. 
E l mismo Secretario dió lectura á un 
proyecto de ley solicitando se conceda 
un crédito de 50.000 pesos con des-
tino á hacer un donativo nacional al 
General en Jefe del Ejército Libertador 
señor Máximo Gómez. 
Suscriben esta proposición los Sena-
dores señores Monteagudo, Sanguily, 
Cisneros, Frías, Méndez Capote, Silva 
y Párraga. E l Senado la aprobó por 
unanimidad acordando enviarla inme-
diatamente á la Cámara de liepre-
oeiiíSlixtS. 
E l mismo Secretario dió lectura á una 
f omunicación procedente de la Cámara 
de Kep resé n tan tes, recomendando al 
Senado discuta con toda urgencia el 
proyecto de ley por el cual se exige 
ique el 80 por 100 de obreros que tra-
bajan en las industrias extranjeras sean 
«leí país. 
E l señor Frías leyó un proyect > de 
Jey solicitando la creación y división de 
Jas Secretarías y que en su parte dispo-
fitiva dice así: 
PROYECTO DE LEY 
Artículo 1?—Se deroga la Orden nú-
mero 1 del Gobierno Interventor de 19 
fie Enero de 1900 en cuanto dispuso la 
p-eación de una Secretaría de Agricul-
tura, Comercio ó Industria y otra de 
Obras Públicas; y se deroga igualmen-
te la Orden número 101 del propio Go-
bierno Intereentor, de 17 de Mayo de 
1902, en la parte que se refiere á la 
creación del Departamento de Estado y 
Justicia. 
Artículo 29—Se crea una Secretaría 
ñe Despacho que se llamará Secretaría 
de Estado, y tendrá á su cargo el des-
pacho de todos los servicios que en la 
actualidad forman la dirección de igual 
denominación en la Secretaría de Esta-
do y Justicia. 
Artículo 39—Se crea una Secretaría 
de Despacho que se llamará Secretaría 
de Justicia y tendrá á su cargo los ser-
vicios que constituían la de igual nom-
i bre al cesar el Gobierno Interventor. 
Artículo 19—Se crea una Secretaría 
de Despacho con el nombre de Secre-
taría de Fomento, la cual tendrá á su 
cargo el despacho de todos los servicios 
encumendadüs por las referidas Orde-
nes del Gobierno -Interventor á la Se-
cretaría de Obras Públicas y á la de 
Agricnitura, Comercio é Industria, 
Artículo 69—El Presidente de la Re-
pública dictará las dispossciones que 
estime necesarias para el cumplimien-
to de esta Ley. 
Artículo (i9—Esta Ley empezará á 
regir desde la fecha de su promulga-
ción. 
E l señor Frías, apoyó este proyecto 
de ley, rogando al Senado acuerde dis-
cutirla con toda urgencia ya que en la 
pasada legislatura hubo una transac-
ción en la que casi todos senadores die-
ron su conformidad, estando resueltos 
á votarla. 
E l señor Cabello se opuso enérgica-
mente á la discusión urgente de este 
proyecto, solicitando de la Cámara lo 
rechace acordando que pase á la Comi-
sión de Códigos para su estudio y su 
dictamen. 
Puesta á votación la proposición del 
señor Cabello, el Senado la rechaza por 
once votos contra ocho. 
E l Presidente concedió al senador 
señor Bustamante diez minutos para 
redactar una enmienda á todo el pro-
yecto de ley de Secretarías presentado 
y apoyado por el senador señor Frías. 
Reanudada la sesión, el Sr. Cabello 
insistió, creyendo que varios proyectos 
declarados de urgente discusión pasas 
ron en otras ocasiones á las comisione-
respectivas, por lo cual debía nombrar-
se una que hoy mismo dictaminara acer-
ca de este importante proyecto. En pa-
recidos términos se explica también el 
Sr, Recio, 
Después de aclarar el Sr, Frías algu-
nos conceptos de dicho proyecto, el Se-
nado acuerda su urgente discusión, por 
once votos contra siete. 
Puesta á votación la totalidad del 
proyecto de ley de Secretarías, el Sena-
do aprobó su totalidad. 
Hizo uso de la palabra para defender 
sus enmiendas, diciendo que él no trata 
de combatir esta ley, sino explicarla. 
Yo—dice—tengo por sistema de ayer, 
de hoy y para siempre, no confundir 
las pasiones traídas aquí contra deter 
minado funcionario y no votaré una ley 
tan grave como la de Secretarías hasta 
que mi ánimo no tenga la serenidad y la 
seguridad de no perjudicar con ella al 
país. 
Aquí estamos jusando ó saltando por 
encima de los Secretarios, infringiendo 
con ello las omnímodas facultades del 
Presidente de la República y de la Cons-
tión, con el solo objeto de echar abajo 
uno de aquellos. Mi enmienda tiende á 
impedir que nos mezclemos en estos 
asuntos de manera tan directa. 
E l Sr, Frías dice: yo creo que aquí 
nadie ha tomado iniciativa alguna con-
tra el funcionario á que alude el señor 
Bustamante. Nosotros solo aspiramos á 
legislar clara pero terminantemente, 
llevando á resolución las leyes prácti-
cas y no impuras. Rechazó el calificati-
vo de inconstitucional que quiere darse 
á este proyecto sin fundamento alguno, 
abusando con ello de lo impresionables 
que resultan los ataques á la misma. 
Para demostrarlo leyó varios artícu-
los de la constitución, y dijo, que aquí 
se se trata de sacar del archivo del Con-
greso, la antigua ley de Secretarías 
para oponerla en el camino de nuestro 
modesto proyecto, inspirado totalmente 
con fin de resultados beneficiosos y de 
buen gobierno. 
E l Sr. Sanguily: el señor Frías, aten-
diendo sin duda alguna á una recomen-
dación del Presidente, trajo á la Cáma-
ra este proyecto. Nadie como el Presi-
dente podría declarar estas reformas, 
en el último mensaje, dividiendo y 
creando secretarías en atención al esce-
sivo trabajo que sobre algunas de estas 
pesa con lo que naturalmente han de 
aumentarse los presupuestos generales 
de la nación. 
E n el señor Frías pesa más, al pare-
cer, una recomendación del Presidente 
de la República que los clamoreos de 
una gran parte de la opinión pidiendo 
la creación de la Secretaría de Agri-
cultura, Estas cuestiones no deben de 
resolverse parcialmente, sino en con-
iuuto, organizando el engranaje legis-
lativo para fabricar una lev que real-
mente responda á las necesidades de las 
secretarías. 
E l señor Cabello dijo que quisiera 
que el señor Frías le esplicara los me-
dios y recursos con que cuenta pan? 
que esta ley pase por la Cámara de 
Representantes, donde fué rechazada 
anteriormente por ser tan mala y tan 
enojosa. 
E l señor Frías, contestando al señor 
Cabello, dijo: esta ley será aprobada 
por las mayorías que la consideran 
buena, apesar de lo expuesto por los 
elocuentes senadores que le precedie-
ron en el uso de la palabra, 
Zayas se opone, considerando que 
debe esperarse á que las concesiones de 
la Cámara y del Senado se pongan de 
acuerdo respecto al orden en que han 
de discutirse tan importantes pro-
blemas. 
Puesta á votación la enmienda pre-
sentada, al artículo primero de esta 
ley por el señor Bustamante, el Senado 
la rechaza por once votos contra siete. 
E n vista de la actitud del Senado, el 
señor Bustamante retira las enmiendas 
por él presentadas á este proyecto, fe 
licitando al señor Frías, pero no al país 





CURADAS con la 
HEMOGLOBINA DESCHIENS 
Reconstituyente ferruginoso, el mas poderoso, 
devuelve prontamento f DIR2AS,COLORES v APETITO. 
Ño ennegrece los dientes, 
no restribe j úo cansa el estómago. 
V I N O , Elixir, Dragsas, Jarabe, G R A N U L A D O 
f̂ci fttiüt al Kiumbre UtSClilENS - PARIS ^ 
Europa y America 
L A D E L I M I T A C I O N D E A L A S K A 
Hace días, con motivo del fallo en la 
delimitación de la frontera entre Alas-
ka y el Canadá, se conmovió, si bien 
creemos que ligeramente la fábrica del 
imperio británico. Disputábanse los 
Estados Unidos y la colonia inglesa la 
posesión de una considerable faja de 
terreno por la parte occidental del Ca-
nadá, comprendida entre un poco más 
abajo del paralelo 55 y el 60, que es 
donde forma ángulo por el sureste el 
territorio propiamente dicho de Alas 
ka. E l territorio en disputa comprende 
numerosas islas de valiosa pesquería 
todas las cuales, menos dos ó tres, que-
dan por los Estados Unidos, y parte 
del aurífero Klondike, que, mirada por 
los canadenses como cosa propia, tam-
bién se divide, aunque por ellos queda 
lo más mejor. En resumen ateniéndose 
uno al mapa, logra el Canadá cuanto 
en realidad podía apetecer, cuando no 
algo más, sin contar con que ahora, por 
primera vez desde la independencia do 
las Trece Colonias, hállanse la gran 
república y el gran imperio sin dispu-
tas fronterizas que dirimir, y en camino 
llano para fomentar y cultivar verda-
deras amistades. Los árbitros canaden-
ses se llamaron á trampa y, del uno al 
otro confín, la colonia se conmovió y 
habló de independencia. Otros, no tan-
tos en número, recordaron la hoy oasi 
nmerta propaganda de anexionismo, 
arguyendo que la anexión á los Esta-
dos Unidos sería el mejor remedio, 
pues de este modo todo quedaría en ca-
sa, como vulgarmente se dice. Empero 
la idea anexionista no halla eco, pues 
el prestigio gubernamental del Tío Sa-
muel se ha dehilitado grandemente des-
de que se metió á colonizar, y lo que 
ahora busca el Canadá es mayor suma 
de autonomía, esto es, facultad para 
negociar tratados, y dícese que Mr. 
Chamberlain no se opone á esta aspi-
ración, 
E L C O N D E L A M S D O R F E 
EN PA1US 
Para las gentes que se tienen por 
versadas en política internacional, el 
hecho más importante de las últimas 
semanas fué el viaje del conde Lams-
dorffá París. Por todas partes se le 
concede bastante más que á los de 
Eduardo V I I y Víctor Manuel I I I en 
la misma dirección, y loSi motivos son 
de dos clases. Dicen unos q pe Bus i a se 
alarma con el placentero ^aípecto que 
han venido tomando las relacienes an-
glo-francesas, y que, por lo tanto, el 
Czar ha enviado á su ministro de Rela-
ciones Exteriores para ver de sonsacar 
á M, Delcassé y, si aún queda tiempo, 
conjurar el peligro; y según otros, el 
objeto del conde es concertar con Fran-
cia un plan de acción en ambos Orien 
tes, europeo y asiático. La evidencia 
tiende á corroborar ambas cosas; la pri-
mera porque la política moscovita, es-
cencialmente sórdida y egoísta, pugna 
por monopolizar las amistades; y la se-
gunda porque el sentido común (que á 
Rusia no le falta) ordena que para dar 
pasos de cierta trascendencia es menes-
tes consultar á los amigos. Además, 
política tan extensa como la de Rusia i 
en el extranjero requiere capitales que 
ella no tiene y su aliada sí,. De cual 
quier modo, el prestigio francés salió 
considerablemente mejorado, puesto 
que Francia, por primera vez, en cuan-
to á práetica se refiere, hizo valer sus 
derechos de aliada é igual. Por lo que 
respecta á la alianza franco-rusa, el re-
cibimiento oficial y los agasajos popu-
lares de que fué objeto el conde en Pa-
rís, así como el mensaje de que, en 
nombre de su amo, fué portador ante 
el Presidente Loubet, son razonables 
garantías de que nunca ha sido más só-
lida. L a impresión general, sin embar-
go, es que Francia y la Gran Bretaña, 
debido á lo cordial de sus actuales re-
laciones, intervendrán eficazmente en 
las dificultades que median entre Rusia 
y el Japón, y lo harán en bien de la 
paz. Si llega á sentirse la eficacia de 
esta benévola intervención será en cuan-
to al porvenir de Corea, pues el de 
Manchuría está ya sellado en concepto 
universal. 
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L a E m u l s i ó n i 
A S U N T O S V A R I O S , 
SOCIEDAD NO LEGALIZADA 
L a policía especial del Gobierno Ci-
vil, cumpliendo órdenes del Goberna-
dor, se constituyó en los entresuelos del 
café Cenlro Alemán á consecuencia de 
la existencia de una sociedad que no se 
encontraba legalmente autorizada. 
Los referidos agentes levantaron acta 
tomando declaraciones para dar cuenta 
á la autoridad superior. 
OCUPACIÓN DE UN REVOLVER 
L a policía esperial del Gobierno Ci-
vil ocupó un rifle AVinchester, calibre 
I t. en una vidriera del pasaje de la 
Manzana de Gómez, 
SOBRE UNOS PUENTES 
La Secretaría de Gobernación ha re-
suelto que el Ayuntamiento de San 
Antonio de los Baños debe procurar 
atender á la reparación de los puentes 
situados en la calle de Máximo Gómez, 
de aquel pueblo, conforme lo permitan 
sus fondos. 
SOBRE FRUTOS PROPIOS 
Por la Secretaría de Hacienda, se 
hace saber á la Alcaldía Municipal de 
San Cristóbal, evacuándole consulta 
que elevó, que como no se especifica 
por la Ley que los frutos propios ha-
yan de ser precisamente los cosechados 
en la finca del dueño de los vehículos ó 
arrías, han de considerarse también 
como propios los adquiridos en cual-
quiera forma, teniendo presente, ade-
más, que en el caso de los colonos ó 
partidarios, es indiscutible quo existe 
un condominio, tácito ó reconocido, 
que coloea desde luego á los frutos en 
condiciones de ser libremente traspor-
tados para su venta ó embarque. 
BANDA "ESPAÑA" 
El miércoles 11 del actual, de ocho á 
diez de la mañana, dará retreta en el 
Parque Central la referida Banda, eje-
cutando escogidas piezas de su abun-
dante repertorio. 
AUTORIZACIÓN 
E l Presidente de la República á 
propuesta del Secretario de Obras pú-
blicas, ha concedido autorización nece-
saria á la Empresa del ferrocarril de 
Gnantánamo para construir un alma-
een de hierro y muelle de madera, con 
destino á uso público, en 4'Punta del 
Deseo," en el puerto de la Caimanera. 
CONCESIONES TRASPASADAS 
Ha sido aprobado el traspaso á los 
señores Carreras hermano y C* de la 
concesión de un muelle existente en el 
puerto de Nuevitas, que fué concedida 
por R. O. á los señores Tomen, Janer 
y C* 
También ha sido aprobado el traspa-
so al señor don José Andrés Gafas-Ar-
xe, de la concesión de unos terrenos en 
la zona marítima del puerto de Manza-
nillo, destinado á depósito de maderas 
y comprendidos entre las calles de Ma-
ceo, Marina y Saco. 
ACUERDO 
E n junta general celebrada ayer tar-
de por los Detallistas de esta capital, 
acordaron empezar á vender desde hoy 
todas las existencias de sus estableci-
mientos ajustándose á la Ley. 
CASA DEVUELTA 
Se ha ordenado la cancelación del 
asiento hecho ¿ favor del Estado, de la 
casa Jesús Nazareno 21, en Guanaba-
coa, que se halla incautada por débito 
de contribuciones. 
COMPLACIDA 
Eábana, Noviembre 2 de 1903. 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA 
Espero de su amabilidad la inserción 
de las siguientes lineas, en el periódico 
que tan dignamente dirige, como ex-
presión sincera de gratitud hacia el re-
putado Dr, Malberti. 
Le da infinitas gracias su atenta s. s. 
q, b, s, m, 
Matilde Tovar de Acosta. 
Después de cuatro meses de lucha es-
pantosa, de zozobras y de crueles su-
frimientos, he visto realizarse la cura 
radical de la enfermedad conocida vul-
garmente con el nombre de mal de San 
Vito, que aquejaba á mi querida hija 
Hortensia, gracias á los ímprobos es-
fuerzos del Dr, Malberti que la asistía; 
quien con un celo inusitado y con los 
auxilios de su sabia ciencia, ha logra-
do vencer un mal tan desesperante y 
tormentoso, que me había hecho per-
der las esperanzas de mirar curada á 
á mi Hortensia. 
Por la asiduidad del Dr. Malberti y 
por su eficaz asistencia, hoy disfruto la 
dicha de ver á mi hija como antes la 
viera: rozagante de vida y de alegría, 
sin huella alguna del terrible mal, 
Y en medio de mi inmensa satisfac-
ción no puedo silenciarla gratitud infi-
nita qwe encierra mi corazón de madre, 
hacia el que tanto bien me diera, reve-
lando así en estas humildes líneas, un 
nuevo triunfo conquistado por la peri-
cia de quien es una de las glorias mé-
dicas que honran nuestra patria. 
Matilde Toval de Acosta. 
Para curar un resfriado en un día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El'boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E. W.GROVE 
se halla en cada cajita. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
fiujos en 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria., 
Cada Cápsula lleva el nombre^ 
En PARIS, 
'̂m \ stas Cápsulas han resuelto el problema de 
I j A administrar la quinina sin repugnancia. 
' T i j AdoptadasportodoslosMédicos,en razón 
JSLf desu eficacia conir&Jaquecas, Neuralgias, 
Fiebres intermitemtes ypalúdicas. Gota, Reuma-
tismo, Lumbago, fatiga corporal, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina, 
Más solubles,más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina barata y al al-
cance de todo el mundo,Frascos de 10,20,30,100, 
510 y 10Ú0 cápsulas. 
Vivienne y en todas las Farmacias. 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O de 
GRIMAULT 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceite de hígado de bacalao,, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
p-álidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 5 
m Vloienne, PARIS, y en todas las Farmacias. 8 
C e r v e z a S a n L u i s O r i g i n a l B u d w e i s e r 
E n v e j e c e r c o n G r a c i a 
y S a l u d . 
Los achaques de la vejez se com-
baten bien usando el alimento, 
líquido 
v̂ f V TKAOe MARK. 
Sus cualidades tónicas son ines-̂  
timables para las madres débiles, 
los niños y los ancianos. 
D e venta en todas las boticas. 
Preparado por la 
A n h e u s e r - B u s c h B r e w i n g A s s ' a 
St. Loáis, ü, S. A . 
G a l bit n y C o m p a ñ í a . V e n t a a l p o r m a y o r y a l de ta l l . 
S a n I g n a c i o 3 0 . H a b a n a . 
ANON SPARKUNC 
J A R A B E S D E F R U T A S 
T a r a hacer tteliciosos refrescos a l medio día en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cinenenta centavos. 
S a l ó n C r u s e l l a s , O b i s p o 1 0 7 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo Lay en ninguna parte. 
c 1958 1 Nv 
L A T R O P I C A L , que es 
que se conoce. 
! 
la iáeK>r 
L e g i t i m a . 
Millares de médicos han t 
t justificado con su auíor i - í 
^ dad que no existe nada;: 
mejor para robustecer y : : 
fortalecer el organismo que ^ 
t í a p r e p a r a c i ó n llamada-
EMULSION DE SCOTT, | 
Z compuesta de aceite de hí- \i 
^ gado de bacalao en combí- ]j 
nación con hipofosfítos de ^ 
cal y de sosa, seguros por \\ 
su experiencia que aquél 'A 
:: nutre y fortifica á la vez ;a 
::que los hipofosfítos ento-^ 
- nan el sistema nervioso, t 
restaurándole las fuerzas y :i 
energía vital, para repeler 
^ principios antagónicos y re-
cuperar la salud normal. 
t Preparación de tan benéfi- *¿ 
^ eos resultados terapéuticos ] | 
> es la legítima 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
^ de A c e i t e de H í g a d o de H 
\ B a c a l a o é H i p o f o s f í t o s ^ 
d e C a l y de S o s a 
i que se despacha bajo la *3 
firma de los Sres. Scott & ̂  
Bowne, Químicos de Nueva ;;j 
York. Medicamento el más :2 
^importante y sin paralelo,'2 
es verdaderamente digno 
de ser recomendado como:¿ 
- l o es por los Señores Mé- U 
dicos, como heroico rege-^ 
nerador de organismos de- ^ 
bilitados y preventivo de ' j 
| muchas enfermedades, por ^ 
X cuanto á que purifica y en-:] 
riquece la sangre, Ú 
t :í 
: S C O T T & BOWNE, H 
Químicos , New York. H 
* -
!3 
De venta en las Boticas 
J E E I C Á N 1 Á C B I 1 E Y & E I P O R T C i L 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS DE FABRICAS AMRRICANA9, 
Y E S P E C I A L I S T A S E N M A Q U I N A R I A D E T O D A S G L A S E S P A R A 
Ingenios. . . 
Mecánicos. . 
Ingenieros 
Carpinteros. . • 
Aserraderos. . • 
Hojalateros, &, 
Máquinas de Vapor completas con calderas, desde % 150-0) Americano' 
Bombas de Vapor ó Donkeys, completas ¡ $ 45-00 id. 
Maquinas de aserrar con Sierra de 36 pulgadas § 250-00 id. 
Todas libres de derecho y puestos en la Habana, Solicitamos correspondencia y tendro 
mos muchísimo gusto en proporcionar presupuestos sobre cualquiera clase de máquina que 
nuestros lectores pueden necesitar, garantizándoles el mejor esmero y puntualidad en el des-
pacho. 11516 alt 8-8 
M E D I C I N A V E T E R I N A R I A d e A R N A U T O 
Linimentó Cubano mhn. 1. r^m ^ T 0 carbuncl0*, esparabanes, gláiv 
rr,.. , „ i J.- o Í - I t ti • dulas del muermo, &. 
Tópico y resolutivo. Sustituye al lini-
mento Geneau y reemplaza al fuego y á 
las fricciones dolorosas. Cura las cojeras, 
contusiones, reumatismo y coditleras re-
cientes, torceduras, &. 
Linimento Cubano mím. 2. 
Revulsivo instantáneo y vesicante á 
los 20 minutos. No tiene igual en las en-
fermedades agudas como pulmonía, pas-
mo, congestión, asjíxía, etc., y en las veji-
gas de fas extremidades basta con una 6 
dos fricciones. 
Ungüento Ruso nüm. 1. 
Cura los esparabanes, alifafes y toda 
clase de tumores, y es el mejor cáustico 
que puede emplearse en veterinaria. 
Ungüento Ruso núm. 2. 
Más enérgico que el número 1, es eficaz 
en los tumores indurados y de mala natu-
Llamamos la atención de los señores 
Liquido Infalible. 
Para destruir los sobrehuesos, sobreca-
rtas, espundias, verrugas, esparavanes hue-
sosos, no tiene rival el Líquido Infalible. 
Este medicamento se ha ensayado en 
más de 10,000 caballos sin que se haya 
necesitado en ningún caso recurrir al 
fuego. 
Polvos Calmantes para la tos. 
En los caballos, yeguas y mulos, la tos 
reciente 6 crónica, desaparece con los Pol-
vos Calmantes. 
Polvos Restauradores para Opiata. 
En el ganado caballar, mular y vacuno 
se deben emplear los Polvos Restaurado-
res con el fin de mejorar sus condiciones. 
Aumenta el apetito y engorda á los ani-
males. 
veterinarios, herradores, dueños de trenes da 
coches y ganaderos, sobre el buen resultado que vienen dando estos remedios en la cu-
de los animales domésticos,—Los que deseen instrucciones de nuestra Medicina Vete-
rinaria, pueden dirijirse á la Farmacia J?Ll77^.Sk\Xt<^>m San Rafael 29, entre Galianoy 
Aguila, Teléfono 1510, Apartado de Correos 832, Habana. 
00000 alt 13-2 
S D i B M D E H O L A N D A l E G f f l B H 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
d e> 1 G - o l o 1 e> r i x 
HABANA, 
MATANZAS, 




J . P. M O R G A N & Co., N E W Y O B K C O B R E S P O N D E N T . 
Activo en Cuba 18,790,000.03 
Depósitos en Cuba $5,550,000.00 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al PQblioo, 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aaena. 
Giro de Letras» Cartas de Crédito, 
Pagos por Cable, Caja de Anorros, 
( om pra y Venta de Valores, 
Oirresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
aai como en todos los punto» comerciale» de la Bepúblioa de Cuba, 







E i H o l a n d é s 
E l B u f a t e 
AGENTES GENERALES EN LA ISLA DE CUBA 
j f é i ' n z e & C o » 
^ T E L E F O N O 6 9 9 . - A G U I A R N U M . 13 
D I A R I O D E I J A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a S a n a — N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 0 3 . 
O B I S P A D O D E L A H A B M A 
C I K C U L A U N U M E R O 3 . 
Siempre h a b í a m o s considerado de 
sumo interés é importancia que la pro-
v i s i ó n de cargos y destinos ec les iás t i cos 
recayese en personas que á nna recouo-
cida^ competencia uniesen un mér i to 
notorio y las más altas dotes de recti-
tud y santidad, lamentando profunda-
mente el pernicioso sistema de las reco-
mendaciones, tan usado en nuestra épo-
ca que parece requisito indispensable 
para obtener un empleo cualquiera. A 
nadie pueden ocultarse los obstáculos , 
muchas veces insuperables, que se crean 
con tal costumbre á los que han de 
resolver el nombramiento de un sujeto, 
para el d e s e m p e ñ o de un cargo, por 
insignificante que este sea, y siendo 
K o s responsables ante el Tr ibunal de 
Dios del gobierno y dirección de la 
Itrlesia en esta Dióces i s , deseamos y 
procuraremos con todas nuestras fuer-
zas, qne los cargos y empleos ec les iás-
ticos sean d e s e m p e ñ a d o s por las perso-
gas más dignas y competentes, prescin-
diendo en absoluto, de todos los d e m á s 
t í tu los que pudieran presentar; á este 
objeto Nos ha parecido conveniente ha-
cer púb l i cos nuestros deseos y propós i -
tos con las siguientes disposiciones: 
Primero. A los señores sacerdotes 
que procedentes de otros Obispados, 
pretendan establecer su residencia en 
esta Dióces i s ; declaramos que les serán 
aplicadas las instrucciones de la Sagra-
da Congregación del Concilio* á los 
Obispos de la A m é r i c a , en cuanto á los 
geñores Sacerdotes italianos emigrantes, 
los que aceptamos para nuestra Dióce-
sis. 
Segundo. E n cuanto á los señores 
Sacerdotes residentes en la I s l a de 
Cuba, estamos dispuestos á no conce-
derles el uso de sus Licencias Ministe-
riales en esta Dióces i s , mientras no Nos 
consten su vida y costumbres; y res 
pecto á los ya residentes cuya vida no* 
Be ajuste á la m á s estricta disciplina 
U N A G O T A d e A G U A 
V I S T A A L M I C R O S C O P I O . 
E x a m i n a d a s al microscopio alg-uuas 
potas de l í q u i d o e x t r a í a d a s de los 
pulmones de im t í s i c o a l s iguiente d í a 
de su í a l l e c i m i e n t o , h a n acusado la 
p r e s e n e í a de una serie de microbios 
cuya forma y n a t u r a l e z a p uede verse 
en el grabado adjunto . 
(Conviene hacer notar previamente que 
sobre todos estos microbios ejerce una ac-
ción destructora reconocida el Alquitrán 
de Guyot.) 
Para que nuestros lectores ferraen debido 
Juicio acerca de la importancia del grabado 
que tienen íi la vista, creemos necesario recor-
oarles pues lo sabe casi todo el mundo, que hará 
unos treinta años que un farmacéutico distin-
guido de París. Mr. Quvot, llegó á consguir la 
solubilidad del alquitrán en el agua; gracias á 
cuyo descubrimiento no existen hoy farmacia 
ninguna donde el público no pueda adquirir 
con el nombre de Alquitrán de Quyot un licor 
de brea sumamente concentrado el cual per-
mite preparar instantáneamente, en el mo-
mento do necesitarla, un agua de brea límpida 
y sumamente eficaa. Basta, en efecto, verter 
una ó dos cucharaditas de Alquitrán de Guyot 
por cada vaso de agua, ó bien del líquido que 
se tenga costumbre de beber á las comidas, 
para obtener esa inimitable agua de brea ofi-
cinal. 
Usado de esta manera el Alquitrán Guyot, 
es decir, á las comidíis y de un modo regular y 
continuado, se basta por si sólo para prevenir 
ó curar en poauísimo tiempo todo catarro por 
rebelde que sea, y lo mismo la bronqitls, aún 
aquellas más tenaces ó inveteradas, 
Con mucha frecuencia se consigue dominar 
y aún curar hasta la tisis ya declarada, lo cual 
se explica por la acción que el Alquitrán ejer-
ce sobre \OA pulmones, pues detiene la des-
composición de los tubérculos al matar los 
malos microbios que son la causa de dicha 
-descomposición. La cosa no puede ser más 
sencilla y evidente. 
Ahora bien; no cstíl demás oue demos la voz 
de alerta al público, ACONSEJANDOLE 
QUE POR PROPIO INTERES desconfíe de 
este ó del otro producto que puedan ofre-
cerle en lugar del verdadero Alquitrán de 
Guyot, pues es absloutamente indispensable 
especificar bien en la farmacia que lo que se 
desea es el VERDADERO ALQUITRAN GU-
YOT, única manera de obtener la curación ra-
dical de las bronquitis y catarros recientes ó 
crónicos y, según queda dicho, hasta de la ti-
sis ó del asnfa. 
La principai razón de todo esto es que el 
verdadero Alquitrán Guyot preparado por ol 
autor mismo, es el procedente de un PINO 
MARITIMO ESPECIAL DE NORUEGA, y el 
único sobre el que el inventor hizo .sus expe-
riencias y análisis, y de ahí el que sea infinita-
mente más eficaz que cualesquiera otros pro-
ductos mal estudiados á los que falta la san-
ción científica y la consagración de la prác-
tica. 
Todo peligro de error desaparece con que 
fiólo se mire la etiqueta, pues la del verdadero 
AlquitrAn de Guyot lleva el nombre Guyot 
impreso en caracteres gruesos y además lleva 
oblicuamente la propia Jirma del inventor en 
tres colores: violeta, verde y rojo, al propio 
tiempo ^re ía dirección: Casa írere, 19, rué Ja-
cob, Parú*. 
Otra de las ventajas del verdadero Alquitrán 
Uuyot es que apenas si el tratamiento cuesta 
l O c é n t i m o s por d í a . 
¡f • S.—Como no faltan personas á quienes el 
sabor del agua do brea no les agrada, pueden 
reemplazar ésta por las Cápsulas Guyot al Al -
quitrán de Noruega preparadas con PINO 
MARITIMO PURO tomando dos ó tres cápsu-
las a cada comida. Por este medio obtendrán 
los mismas saludables efectos y la curación 
igualmente cierta. Tomadas- INMEDIATA-
MENTE ANTES de la comida ó al tiempo de 
comer, estas cápsulas se digieren muy fácil-
mente con los alimentos, producen gran bie-
nestar en el estómago y embalsaman la eco-
nomía. 
Después de indicada á grandes rasgos la fu-
nestainfluencia de ios microbios sobre el orga-
nismo humano y de haber demostrado la efi-
cacia del Alquitrán Guyot, diremos que las 
nPSn (j'u>"ot son blancas, que cada una de 
ellas lleva impresa en negro la firma Guyot 
y que el precio del frasco es de dos francos cin-
cuenta céntimos. 
Aunque hemos ya indicado la dirección de la 
Casa depositaría, repetiremos que es launiver-
Balmente conocida Casa Frcre, 19,-rué, Jacob, 
.París, .1 la cual nuestros lectores pueden diri-
girse igualmente que a todas'las farmacias 
en general. 
Depositarios en La Habana: VIUDA DE Josa 
Botica Santa Bita,19. Mercaderes. -J?F&Aooi' 
TA, í armacóutico, 63, Amistad. 




EnMafauzosiS. SiLVEiiiA.y O.1. í^rmacén-
Vco y Droguista, 15, Indepeudenola.—E. Tmo-
•Jcr, eu tocias las Farmacias y Droguerías. 
ecles iást ica, se la retiraremos irrevoca-
blemeute, sin temor á n i n g u ü a clase á e 
escándalo que pndiera producir, porque 
preferimos cualquiera, al horrendo de 
la ce lebración sacrilega. 
Tercero. Didicaremos especial aten-
c ión á Nuestro Seminario Concil iar, á 
fin de no conferir los Sagrados Ordenes 
más que á sujetos dignos, á quienes co-
nozcamos í n t i m a m e n t e y que una gran 
fe y só l ida piedad, reúnan las indispen-
sables cualidades de la ciencia, delica-
deza y educac ión , que deben adornar 
ni Sacerdote que ejerce su Sagrado Mi-
nisterio en el seno de un p a í s culto 
como el nuestro, para lo cual, exigire-
mos que los llamados por Dios al su-
blime estado ec le s iás t i co permanezcan 
por lo menos tres a ñ o s en nuestro Se-
minario, que anhelamos ver pronto 
abierto, en cuyo tiempo procuraremos 
por todos los medios posibles, que se 
formen debidamente sus alumnos, y 
Nos conocer perfectamente á los que 
aspiren al Sacerdocio. 
Cuarto. Hacemos constar, por últi-
mo, que no aceptaremos á ninguno que 
pretenda d e s e m p e ñ a r a l g ú n cargo ecle-
s iást ico , por considerar que la primera 
cualidad para merecerlo es juzgarse 
indigno, y mucho menos hemos de 
aceptar recomendaciones de ninguna 
clase, porque tampoco estamos dispues-
tos á otorgarlas. 
No se Nos oculta que las anteriores 
disposiciones serán juzgadas tal vez 
por muy severas; pero estando firme-
mente resueltos á cumplir en cuanto 
Nos sea posible y con el auxilio de la 
Div ina Grac ia el espinoso y sagrado de-
ber que se Nos ha impuesto, las cree-
mos necesarias para el supremo bien 
de la Iglesia. 
Habana 3 de Noviembre de 1903. 
t P E D R O , OBISPO DE LA HABANA. 
E l Iltmo. y Rvmo. Sr. Obispo Dioce-
sano, en vista de nuevas cuestiones, de 
las cuales se ha enterado con motivo de 
la toma de poses ión de este Obispado, 
se ha dignado suspender su Circular 
n ú m e r o 1, para modificarla en confor-
midad con las cuestiones ú l t i m a m e n t e 
conocidas. 
Habana 7 de Noviembre de 1903. 
LCDO. MANUEL RUIZ, 
Secretario. 
M i t i n car l i s ta en B i l b a o 
Bilbao 18 de Octubre. 
Anoche se c e l e b r ó en el frontón E u s -
kalduna el mit in carlista, ascendiendo 
á unos 5.000 los concurrentes. 
E l aspecto del frontón era, en reali-
dad, imponente, h a b i é n d o s e levantado 
en é l una hermosa tribuna. 
P r e s i d i ó el delegado D. ^Carlos Ro-
m á n Zubiaga, que hizo la presentac ión 
del Sr . Mella. 
Trató de la historia de Vizcaya , de-
fendiendo los fueros y declarando que 
el s eñor ío h a b í a formado paite de la 
integridad de E s p a ñ a . 
T e r m i n ó dando vivas á las fueros y 
á la E s p a ñ a cató l ica . 
S u discurso fue acogido con salvas de 
aplausos. 
Seguidamente o c u p ó la tribuna el se-
ñor V á z q u e z Mella, cuya presencia fué 
saludada con entusiasta ovac ión . 
E m p e z ó declarando que no v e n í a á 
echar tizones en la hoguera, y que ni 
siquiera p r o n u n c i a r í a un discurso de 
combate; antes quisiera que sus pala-
bras fuesen granos de incienso. 
S u discurso resu l tó puramente doc-
trinal . 
Refutó las doctrinas contrarias á la 
re l ig ión catól ica , ensalzando á ésta en 
párrafos br i l lant í s imos . 
U n a parte importante del discurso la 
d e d i c ó á tratar la cuest ión regionalista, 
dec larándose autonomista-fuerista; pero 
eu modo alguno separatista. 
Con tal motivo ensalzó los fueros de 
Vizcaya y c o m b a t i ó elocuentemente á 
quienes van m á s allá. 
Ref ir iéndose al separatismo, mani-
festó que V i z c a y a está dentro de la in-
tegridad de la patria española , comba-
tiendo al propio tiempo el centralismo 
y ensalzando los gloriosos hechos de 
Basconia, para demostrar la unidad na-
cional. 
Di jo que con L e ó n X I I I conc luyó la 
época de la misericordia, empezando 
con P í o X el p e r í o d o de la just ic ia. 
Cree que la c u e s t i ó n social no se re-
s o l v e r á en paz, sobreviniendo una ca-
tástrofe, que no es de temer, pues a l 
dia siguiente de ella el manto de la V i r -
gen de Begof ía s a l v a r á la nac ión . 
U n a o v a c i ó n colosal acoge el t érmino 
del discurso del orador carlista, inte-
rrumpido en su curso por aplausos, so-
bre todo a l tratar la cuest ión foral. 
E n el momento de empezar el mitin 
un espectador d i ó un v i v a á D . Carlos, 
que otro espectador contes tó con un ¡vi-
v a Alfonso X I I I ! 
No hubo m á s incidente. Se h a b í a n 
adoptado grandes precauciones. 
E x p l o s i ó n de u n petardo 
Barcelona 18. 
A las tres de la tarde ha explotado 
un petardo en el domicilio del jefe de 
la po l i c ía , Sr. Tresols, que es tá situado 
en la calle del Carmen. 
L a de tonac ión que fué formidable, 
sembró el p á n i c o en el vecindario de 
dicha calle y las inmediatas. 
Como resultado de la e x p l o s i ó n que-
daron destrozados la escalera, algunos 
balcones y los escapaiates de un co-
mercio de muebles que hay en la mis-
ma casa. 
L a familia, que se hallaba comiendo, 
quedó aterrada; pero afortuuadamente 
no han ocurrido desgracias personales. 
Los destrozos han sido de gran con-
s iderac ión . 
Los vecinos han declarado que al 
producirse la e x p l o s i ó n vieron salir co-
rriendo de la casa un sujeto que lleva-
ba blusa. 
Hasta ahora no ha sido detenida nin-
guua persona, resultado infructuosas 
las pesquisas que practica la pol ic ía . 
E L R E Y , AGRICULTOR 
E n sus recientes viajes ha demostra-
do el Monarca español su vivo interés 
por la agricultura, significando públ i -
camente que; en su sentir, de su desa-
rrollo depende en gran parte la rege-
neración e c o n ó m i c a de nuestro país . 
E l Rey predica con el ejemplo, y lo 
dil en el Pardo reduciendo á cultivo 
unas setecientas hectáreas de monte, 
que en la actualidad roturan veinticua-
tro pares de m u í a s . 
H a querido D . Alfonso X I T T ofrecer 
en E l Pardo una muestra e v i d e n t í s i m a 
de las ventajas de los cultivos moder-
nos^ para que, imitada, salgan los la-
bradores de Cast i l la de sn tradicional 
rutina y apliquen eu sus campos los 
ú l t imos adelantos. 
Nada m á s lejos de la mente del Mo-
narca que la idea del lucro. Por eso, 
eu vez de elegir cuarteles ferac ís imos 
del Patrimonio, como el de Rebollo, de 
Aranjuez, por ejemplo, donde el é x i t o 
ser ía asombroso, prefirió t i monte de 
E l Pardo, que apenas tiene tierra ve-
getal, y ésta forma una d u r í s i m a cos-
tra formada en m á s do tres siglos s in 
labrar. 
A c o m p a ñ a d o del conde de San Ber-
nardo, hombre p e r i t í s i m o en agricul-
tura, no só lo en teoría, sino en la prác-
tica, ha elegido el Rey, por el pronto, 
tres parcelas: una eu la zarzuela, otra 
en Trofa y otra en V a l d e l a p e ñ a , con 
propós i to de seguir avauzaudo más en 
las estribaciones de la sierra. 
Cada una de dichas parcelas se divi-
d irá en tres secciones: una en que se 
sembrará esparceta, planta leguminosa 
que al propio tiempo que s irva de pas-
to deje elementos para formar la tierra 
vegetal. 
E n la segunda sección se hará la 
sementera á estilo del país , y en la úl-
tima con abonos minerales y con su-
jec ión á los modernos adelantos, para 
que puedan compararse los resultados 
y puedan los agricultores aprender lo 
que m á s conviene á sus intereses. 
Todo él terreno elegido es de secano. 
L o cercará una alambrada para de-
fenderlo de la abundante caza que hay 
en el monte de E l Pardo. 
Son importantes los trabajos de re 
m o c i ó n de tierra que so real izan para 
formar la capa vegetal, que apenas 
existe, como queda dicho. 
E n E l Pardo se s embrará solamente 
cebada y avena. 
E n su tiempo se usará la escarifica-
dora, para e n s e ñ a n z a de nuestros agri-
cultores que no tengan medios de estu-
diar los cultivos en granjas modelos, y 
se apl icará para la siega y la tr i l la la 
maquinaria m á s moderna. 
Don Alfonso X I I I , que e s t á p o s e í d o 
del mayor entusiasmo por la A g r i c u l -
tura, se propone demostrar con los 
cultivos en E l Pardo que con la labran-
za rutinaria y tradicional se pierde en 
E s p a ñ a inmensa riqueza que se obten 
drá perfeccionando los procedimientos 
en consonancia con los adelantos cien-
t í f icos . 
COMBINACIÓN M I L I T A E 
Se anuncia para el mes de Noviem-
bra una c o m b i n a c i ó n militar, x^sando 
á l a reserva el general Cerero. 
L a vacante de jefe del cuarto mil i tar 
del rey que dejar ía el general Cerero, 
sería ocupada por el general Martite-
gui, dejando é s t e la cartera de Guerra, 
que d e s e m p e ñ a actualmente. • 
FÁBRICA INCENDIADA 
Dicen de A r e d ó n que un terrible in-
cendio ha destruido una fábrica de 
aguardientes. 
L a s pérd idas materiales han sido con-
siderables. 
OBSTÁCULOS 
Se dice que el Gobierno encontrará 
grandes obs tácu los en el Congreso y en 
el Senado, para la aprobación de algu-
nos de sus proyectos. 
Uno de és tos será el referente á los 
cambios, que se combat i rá mucho en la 
A l t a Cámara. 
MUERTE D E MONTILLA 
Telegraf ían de Ubeda que ha falleci-
do en dicha p o b l a c i ó n el exministro l i -
beral D . Juan Montilla. 
E x p i r ó rodeado de toda su familia. 
L a muerte ha sido muy sentida eu 
Madrid, donde gozaba de grandes sim-
pat ías . 
LOS REPUBLICANOS 
E l Sr. Lerroux ha celebrado una con-
ferencia con el Sr . Sa lmerón . 
L a conferencia tuvo por objeto invi-
tar al jefe del partido republicano á los 
actos que se ce lebrarán eu Barcelona 
con motivo de l a i n a u g u r a c i ó n de las 
obras de la Casa del Pueblo. 
E l Sr. Sa lmerón, abrumado por el 
trabajo, no pudo dar palabra de asistir, 
diciendo qne har ía cuanto pudiese por 
activar un importante asunto que tiene 
pendiente en los tribunales. 
E l Sr . Sa lmerón tuvo frases de elogio 
para los republicanos de Barcelona, 
que han dado tan altas pruebas de su 
amor á la democracia. 
Tuvo sentidas frases t a m b i é n para 
los iniciadores de la idea de construir 
una Casa del Pueblo, mostrándose con-
forme con todo lo realizado por el s eñor 
Lerroux durante el verano, cuya pro-
paganda no podrá menos de surtir las 
consecuencias que se propusieron los 
propagí indis tas . 
Laí: conversac ión se pro longó largo 
rato, versando sobre asuntos diversos. 
Asimismo ha obtenido el Sr. Lerroux 
la seguridad de que irán á Barcelona 
el Sr. Castrovido, en representac ión de 
E l País, el Sr. Moróte , por la del He-
raldo y el Sr . Sawa, director de E l Qui-
jote, que se propone hacer algunas mo-
nografías de los actos qne se realicen 
en Barcelona con motivo de la inaugu-
ración de las obras de la Casa del Pue-
blo. 
No se ha podido conseguir del ilustre 
periodista Sr . Nakens igual promesa: 
pero ha oido de sus labios frases de 
elogio, exponiendo al propio tiempo las 
causas que le impiden complacerle. 
E l Sr . Lerroux cont inúa sus gestio-
nes para recabar la asistencia de otros 
significados republicanos, proponién-
dose visitar esta noohe á los Sres. Az -
cárate, Llano y Persi , Isquerdo y don 
M e l q u í a d e s Alvarez. 
Mañana saldrá el Sr. Lerroux en el 
tren expreso para Barcelona. 
fe 
fe 
R E I N C I D E N C I A D E L D O L O R 
LOS dolores de espalda llegan con celeridad y se retiran con lentitud. Son muchas las 
maneras que hay de mitigar un dolor dorsal; pero 
no existe más qne una sola manera de curarlo. 
No importa la frecuencia con que se haya Ud. 
deshecho de un dolor dorsal este tendrá que re-
incidir mientras no se haya extirpado la causa del 
mal. L a inmensa mayoría de casos de dolor de 
espalda originan de alguna indisposición de los 
rifionte. También tienen el mismo origen muchas 
jotras clases de dolores, así como también dimanan 
de la misma causa los trastornos de la orina y 
de la vejiga- U n remedio seguro para toda 
afección de los ríñones lo son 
l LAS PILDORAS DE F0STER 
PARA LOS RIÑONES. 
Sobran las pruebas para satisfacer al más es-
céptico. L a mejor pnieba es el relato de la ex-
periencia de gentes que han sido beneficiadas con 
su uso. 
U N T E S T I G O H A B A N E R O 
E l Sr. José Alvarez, dependiente de comer-
cio, calle del Obispo n" 8, Habana, Cuba, dice: 
"Por mucho tiempo había venido sufriendo 
de dolores de espalda, irregularidades de la 
orina y otros achaques Decullares de enferme-
dad de los ríñones. Al leer en el periódico 1» 
alta recomendación eme se hacía de Ta; Pildoras 
de Foster para los ríñones, como eficaz especí-
fico contra males de los ríñones y síntoma* 
análogos á los míos, mandó á la botica por un 
pomo. El mucho alivio que resultó del uso de 
este, me indujo á. comprar un segundo pomo, 
después de tomado el cual, hace ya unos cuan-
tos días que me siento enteramente bien sin 
oue se manifieste ningún indicio de retorno 
del mal,*en vista de lo cual puedo en concien-
cía aconsejar el uso de las Pildoras de Foster 
para los riñones 6. todos los que adolezcan de 
afecciones de los ríñones." 
De venta en todaa las Fannsctss y Droguerías. 
Poster-McCIelfan Co.. Buffalo, N. Y., B. U. de A. 
i 
N O T A : E n v i a r e m o s u n a mues tra g r á t i s , franco porte, desde Buf fa lo» á quien q u i é r a n o s e scr iba s o l i c i t á n d o l a . 
L I B R O S N U E V O S 
E n L a Moderna Poesía, Obispo 135; 
se han recibido los siguientes: 
Diccionario de Arqui tectura c i v i l , 
religiosa, mil itar y legal, 2 tomos, con 
gran n ú m e r o de grabados.—Por var ios 
arquitectos. 
E l l i b r e cambio y la p r o t e c c i ó n . — 
F a r r e t . 
Curso completo de c a l i g r a f í a — S a n t i -
gira. 
E l pendolista universal .—Santigira. 
F o u l l é e . — B o s q u e j o P s i c o l ó g i c o de 
los pueblos europeos. 
S. A . M.—Tomo 9 de la J u r i s p r u -
dencia referente al Códido C i v i l . 
Pepitorio y Tarifas F a r m a c é u t i c o s . 
B a g l i e t o . — L e g i s l a c i ó n Hipotecaria. 
J o a q u í n Mas y G u i n d a l . — F o r m u -
lario de F a r m a c i a Procedimientos Nom-
bres Científ icos y Vulgares de los Pro-
ductos qu ímicos , vegetales ó animales, 
plantas y sus partes y preparaciones 
de A p l i c a c i ó n Á la Farmac ia . 
E l Problema de la Muerte, por Bour-
deau, un tomo. 
L a Culpa en el Derecho C i v i l , por 
Chironi, un tomo. 
buena higiene de la dentadura evita mu-
chos dolores y algunas enfermedadea. 
P o l v o D e n t í f r i c o ¿ 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A ^ 
para limpiar la dentadura y conservaría ^ 
en estado saludable. 
E l í x i r D e n t í f r i c o 
D E L D O C T O R T A B O A D E L A 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
En cajas y frascos de tres tamaños, 
se encucutran en lodas las Perfumerías y Boticas ^ 
DE LA ISLA. 
Los señores Profesores médicos pueden 
ordenar á sus clientes estos dentífrico3,en 
la seguridad de que están científicamente 
elaborados. 
E l Laboratorio Bacteriológico de la Ha-
bana y el respetable químico Dr. Delfín, 
han emitido valiosos informes sobro su 
selecta preparación y recomendables cua-
lidades. 10675 2fi-21 
Para matar y ahuyentar chinches, hormigas 
y cucarachas.—Con 60 centavos, que no más va-
le media botella, alcanza para tres barras de 
catre, ó dos cama? colombina^, 6 dos medias 
camas, ó una cama camera y un catre. 
Se pasan seis meses y más, sin que se aniden 
más chinches,—,^e-SE GARANTIZA. 
Farmacia y Droguería "Americana," Galia-
no 128—"La Vizcaína," Prado 112—Vedado, 5? 
núm. 32 y Farmacia, antigua del Vedado—Sa-
lud 69—Cerro 689 y f.5ó—Estévez 80—Jesús del 
Monte 352—Corrales 17, farmacia—Genios 6— 
Corrales 65 y 128—Gervasio 1 y 79—Aguila 22, 
154 y 129—Consulado 31—Lamparilla 69—Te-
niente Rey 80—Villegas 67—Aguiar 17—Perse-
verancia 35—Campanario 110—Paula 46—Cuba 
150—Vapor 37—Suárez 120—Dragones 5, barbe-
ría de Jaime—Sol 23, barbería—En Guanaba-
coa: Farmacia del Ldo. Juan Mencías—En Re-
gla; Farmacia del Ldo. A. Castro y Santa Ca-
talina 13, Cerro. 
Los pedidos del interior de la Isla, se dirigi-
rán á los Sres. Majó y Colomer, Farmacia y 
Droguería Americana, Gaiiauo 129, Habana. 
11341 alt 12-6 Nv 




D E P O S I T O 
FARMACIA 
L A CARIDAD 
Tejadi l lo 3 8 
esq. & Compostela. Habana. 
ANTIDISPEPTICA 
Curación do Ja DispejiBi», 
Gastralgia, Vórailos de 
, \as embarazadas Con-' 
^S^Talesccncia y todna 
v las enfermo iadoe 
del edlómago. i 
0 
4 > \ 
c 1942 1 Nv 
la del doctor Gonzá lez de a l iv iar á la 
liuraanidad y de darle placer al mismo 
tiempo. U n a enfermedad que parece 
sencilla y que no lo es, pues a d e m á s de 
molesta origina muebas otras enferme-
dades, es el estrefiimiento. U n a perso-
na es treñida ni puede comer bien ni te-
ner buen humor; aparte de que está ex-
puesta á las auto-infecciones, al cól ico 
de misérere y á la apendicitis. E l doc-
tor González que viene hace tiempo 
consagrando su atención a l tratamiento 
y curac ión del e s treñ imiento , prepara 
con aprobac ión de los m á s acreditados 
M é d i c o s cubanos y aplausos de los en-
fermos el Té japonés, que se toma á las 
horas de la comida en forma de infu-
sión, como un t é simple. L o s resultados 
son seguros; al amanecer del siguiente 
d í a tocan diana. No se conoce un laxan-
te y un despertador m á s eficaz. Los es-
t reñ idos de uno y otro sexo que toman 
Té japonés del doctor González recobran 
el buen humor; comen y asimilan m á s ; 
hacen buenas digestiones y se ven exen-
tos de esas obstrucciones intestinales 
que ponen en peligro la vida. V e r y 
creer dijo Santo Tomás, y el D r . Gon-
zález agrega: prueben los es treñidos el 
Té japonés y se convencerán de que cura 
y proporciona placer y alegría. 
Se prepara y vende el Té,¿pones del 
D r . Gouzá lez en la Botica SAN JOSÉ, 
calle de la Habana uV 112, esquina á 
L a m p a r i l l a . 
D E L DOCTOS 
M i S i l 
Profesor , M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
CüracióD M e a ! 
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f ^ ' S , ^ 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender .4 sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO 
RAYOS ULTRA VIOLETA % £ ¿ t ¿ ^ 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2̂  grado 
y Antinomicosis. 
p i y n n V & mayor aparato fabricado 
uülUllj A» por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tio-
nen puesta?. 
QrPPTnU DE ELECTROTERAPIA en 
UljOuiUiH general, enfermedades de la 
médula, etc., G A B l N E f E para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones, 
•Tí rnimflT TQTQ sin dolor en las estrecho-
tLlibinULlOlu ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. Se practican icconocimientos 
con la electricidad. 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
H A B A N A . 
C 1957 I N V 
ds. m m i m _ 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a 5. 
fí5 H A B A N A 5 5 
C—1935 26-1 Nv 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
30 Ot 
I NUESTROS REPRESENTÁFTES KSüWOS 
Cta. u? 1910 1 Nv 
• para los Anuncios Francssas son ios 
í 
Y 18, rae da la Grange-Bateliére, FARIS 
t 
( T o s F e r i n a ) 
Curación rápida, y segura. 
E 
i . FOORIS. 9. raaü» poüsoanlfcre. PARIS 
S F . D A S . I . A DE O R O , P A R I S 1 8 9 9 
Dt Venta en las srincivales Pamaciau 
E U R A L € I A S 
JAQUECAS, NEURASTENIA y todas 
j ENFERMEDADES NERVIOSAS, CQraClaa 
cierta por \z%. PILDORAS IV f* D ft U I r n 
ANTINEURALGlCASdoI U U i l U m C n 
PaiftS, 3 fr. la caja con NOTICIA (raneo. 
D" CRONIER & O, 75. caUo de La Boétie, Paris. 
En La Habana ¡ Viuda de JOSÉ SABRA « Hijo. 
H I E R R O 
El Unico aprobado 
por la Aoodemia de Medicina de Parla 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 1 
i FIEBRES. — Exigir el Verdadero 
. coa el sello de U "Union dea Fabricanta" 
H I E R R O 
O U E V E N N E 
Et el más actho, el más económico 
de loi tdnlcoa y el único ferruginoia 
INALTERABLE en los plises cálidos. 
60 AÑOS DE ÉXITO 
14,3a< det Biau-ArU, Paríl. 
P O L V O P Y R E T H R 1 
PARA MATAR LOS INSECTOS 
de H O R N E R & SONS, L o n d r e s 
ün destructor seguro de todas clases de insectos 
en latas pintadas bonitas. 
I«p4sit« jetml : Viuda de JOSÉ SARRÍ é Hijo, Halianá 
VF.NTA IM US PRINr.IPAIJL* 
O O L O R E S o e i E S T 
m 
m 
¡ • I 
N o 
Chlorhydro.PepsIqBe 
T O N I - D I G E S T I F 
4 U •D<" 
EnsírttsiSMM"»; 
V E R D A D E R O S GRANOS D E S A L U O P R P C F R A N C K Purgativos, De^urativoa j Antisépticos 
C o n t r a el E S T R E N I I H I E N 
y sus consecuencias ; JAQUECA - «MLESTAfl- PESADEZ GÁSTRICA ; 
SIN CAMBIAR SUS COSTUUBRES ni disminair la cantidad de 
alimentos, se toman con las ootuldaa, y despieitan el apetito. 
Exíjase el Rótulo adjunto en 4 Colorea, impreso sobre las cajitas 
azules melállcas y sobre sus envollorios. 
Toda cajlta de oárion ú otra claso, no será mas que una falsificacldn peligrosa. 
Paria. Farraaola L E R O ' g - , 9. Rué de Cléry v KN TODA» LAS PA^MACIA». 
de Saidc 
dudocteur 
D I A R I O D E L A T I T A R I M A - ^ E d i c i t o d e l a m a f l a n a . ^ - N o y I e i n b r e U d e 1 9 0 3 . 
N E C R O L O G I A . 
Con honda pena nos hemos enterado 
del fallecimiento, ocurrido en Nueva 
York, el dia 3 del pasado Octubre, 
después de habérsele realizado una 
operación quirúrgica en uno de los 
más afamados hospitales de aquella 
ciudad, de la que fué en vida modelo 
de esposas y de madres, señora doña 
Francisca Pigueredo, la amantísima 
compañera de nuestro estimado amigo 
don Vicente Pérez, acreditado comer-
ciante de Ciego de Avila, donde tiene 
á sn cargo la agencia del DIARIO DB 
LA MAKINA. 
E l cadáver de la buena y virtuosa 
dama fué convenientemente embalsa 
mado, para ser trasladado áesta isla, y 
recibirá sepultura en el Cementerio de 
Ciego de Avila, cerca de los suyos, de 
los que la quisieron, de los que irán á 
regar su sepultura con lágrimas y flo-
res. 
Descanse en paz la señora Pigueredo 
de Pérez y reciban sus familiares nues-
tro más sentido pésame, muy especial-
mente su atribulado esposo, amigo de 
nuestra mayor estima. 
CRONICA DE POLICIA 
S U I C I D I O 
Al medio día de ayer fué asistido en el 
Centro de Socorro de la tercera demarca-
ción un individuo blanco que había sido 
recogido en estado preagónico en las fal-
das del Castillo de Atarés por el teniente 
de policía señor Lama. 
Según informe del pardo Conrado Val-
dés, residente en Indio n? 40, el herido se 
nombra José Mesa, empleado y vecino de 
la Estación de Cristina, y el que, según 
certificación médica, presentaba una he-
rida por proyectil de arma de fuego en la 
BiOn derecha, con orificio de salida por el 
lado izquierdo. 
Mesa no pudo declarar, y se le remitió 
al hospital n° 1 á disposición del juez del 
distrito Oeste. 
H U R T O 
Ante el sargento de guardia en la ofici-
na de la policía secreta, se presentó ayer 
el joven don Julio de los Santos Quinta-
na, vecino de los entresuelos de la casa 
Amargura 16, manifestando que hace 
unos tres ó cuatro días ha notado la falta 
de un jarrón con su sostén, todo de loza y 
Varias piezas de ropa, todo lo que avalúa 
en 15 pesos moneda americana, y que ig-
nora quién ó quiénes sean los autores de 
este hecho. 
Se dló cuenta de lo ocurrido al señor 
juez correccional del primer distrito. 
D E T E N I D O P O R R O B O 
Por un agente de la policía secreta fué 
el blanco Eduardo Calle Ordóñez, de cin-
cuenta y ocho años, carpintero y vecino 
del del Vedado calle 16, entre 17 y 15, á 
Virtud de estar reclamado por el juez de 
Instrucción del distrito Oeste, en causa 
por robo á don E . F . Chicott, residente 
en aquel barrio. 
O C U P A C I O N D E DOS S I L L O N E S 
E n la casa de compra-ven ta Xa Esme-
ralda, establecida en la calzada del Prín-
cipe Alfanso n? 134, fueron ocupados por 
la policía secreta, dos sillones de nogal 
?[ue le habían hurtado á doña Adelaida , -asas, vecina de Aguacate n? 138, y de 
Cuyo hecho conoce el Juzgado correccio-
nal del primer distrito. 
flora, J . E . Garsa, L . M. Donald T. M. 
Donald, Franck Stuart Smlth, de los Es-
tados Unidos. 
Día 10. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Señorea D. W. O. Palter, W. Haas, 
B. Herkhaf, H . D. Dumont, de los Esta-
dos Unidos. 
H O T E L P A S A J E 
Día 9. 
Entradas.—Señores D. R. M. Godner, 
de Liverpool; J . B. Kilgane, D. Vi. 
Koss y señora, señora J . E . Hubbert, 
señora Cora Oondra, C. C. Mitchell, de 
los Estados Unidos; E . Figueroa, de 
New York. 
Día 10. 
Entradas.—Hasta las once de la ma-
ñana. 
Señores D. C. C. Rosenlerg, C. C. Po-
rrell, Louis Wenhanse, D. E . Orgord, do 
los Estados Unidos. 
Salidas.—Señores D. Emilio Barcardí, 
J . B. Kilgone, Cora Cendra. 
H O T E L F L O R I D A 
Dia 9. 
i/ííraí/ow -Mr. George C. Lavery y se-
ñora, de Jersey City; M. Ossorio, de N. 
York; Mr. A. A. English, de la ciudad. 
Dia lOj 
Entradas.—Fercy Cranford, de Was-
hington. 
Dia 10. 
Sabidas.—Sres. Joaquin Walker Martí-
nez M., de Chile, Casiklo López y seño-
ra, de Camagüey. 
H O T E L J E R E Z A N O 
Dia 9. 
Mitradas.—Sres. Diego Ramos Pache-
co, de Nuevitas; Felipe L . Sandoval, de 
Sagua la Grande: Luis Saavedra Simón, 
de Gibara; Remigio Ponce Gutiérrez, de 
Jaruco; Juan A. Tomassi, de Casilda; Mi-
Miguel Fajardo Bello, de Manzanillo. 
Dia 9. 
Salidas—Sres. Dr. Agustín M. García, 
José Sui\rez. 
E L U N I V E R S O 
Día 9. 
Entradas.—Sres. Antonio Ruiz y se-
ñora, de Jaruco; Carlos M. G. , de la ciu-
dad; Joaquín Martin Quintana, de Pinar 
del Rio. 
Salidas.—Sres. José M? True, Gabino 
Suárez, Ramón Fundora. 
J. BALGELLS Y OOMF. 
(S. en O 
capitales y pueblos de Es-
CÍ 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga v^ta sobra New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las 
paña é islas Baleares y anarias. 
Agente de la Compañía de Segaros contra in 
ce c ai os. 
c 1183 lO-l Jl 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos. Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. „ 
c 1S51 78- 23 O 
í iiUO F 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la ^ísta sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
exhibiciones en los Edificios de la Exposición, 
deberán prese.itar también sus solicitudes an-
t-s de aquella fecha y bajo las mismas condi-
ciones, en la SecreUría de esta Junta, en la 
cual se facilitará un ejemplar del citado Re-
glamento á todo el que lo solicite. , ™ 
Habana, Noviembre 4 de 1903. 
E l Secretario, 
Serafín ¿áem Yáñes. 
C-1979 9-6 
cas.--Jefatura del Distrito de Matanzas.—Ma-
tanzas 10 de Noviembre de 1903.—Hasta las dos 
de la tarde del día V. de Diciembre de 1903, se 
recibirán en esta oficina, calle de Qelabert nú-
mero 94, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la construcción de dos pontones con sus 
aproches, sobre los arroyos Góvel y Junco, en 
Jovellanos. Las proposiciones serán abiertas 
y leídas públicamente á la hora y fecha, men-
cionadas. En esta oficina y en la Dirección 
General, Habana, se facilitarán al que lo soli-
cite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios. 
—Miguel C. Palmer. Ingeniero Jefe. 
C-2002 alt &-10 
m i . J O S E A . P K E S X O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas 7 n o » 
t l ^ E n f e r m e ^ d e s d e s e S o r ^ - C o ^ t ^ d e 
l á3. Lamparilla 78. c 1836 21 O 
Fdisí?reücias por el cable. 
c 1749 78-1 Oo 
GIROS B E L E T R A S 
E N L O S H O T E L E S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 9. 
Entradas.—Señores D. Charle H . Jo-
B. R. Goodnin, C. H . Morse, H . Klru-
patick, de los Estados LTmclos; Carlos 
Campos, de Mérida; Maurice Jacob, de 
l'arís. 
Día 10. 
Salida.—Sr. D. Charles H . Joves. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 9. 
Entradas.—Señores D. W. M* Perin y 
Beflora, P. C. King y señora. Chas He-
iren, señora M. Garser, K . S. Garsa y se-
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A H E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milam Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pm WDS; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Panta 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Ouba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1747 78-1 Oc 
O U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eltales y ciudades importantes de los Estados nidos, México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
E n combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza* 
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diarlamsnte. 
C174S 78-1 Oc 
U . C E L A T S Y Comp. 
108, AguUtr, IOS, esquina 
á A ntaruava. 
Hacen pag:os por el cable, facilitan 
cartas do crédito y jjiran letras 
a corta y largr» vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracrue, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma 
Nápoles. Milán. Génova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantcs. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turln, Maslno, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
C1426 156-13 Ag 
Empresas 
y S o c i e d a d e s . 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE COBA 
Negociado de Ayuntamiento. 
PLUMAS DE AGUA 
T e r c e r T r i m e s t r e de 1 9 0 3 , 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber á los concesionarios de plumas 
de agua, que, vencido el plazo que se les conce-
dió, segün anuncio publicado con fecha 21 de 
Octubre último, para el pago sin recargo do 
los recibos del tercer trimestre, se les remiten 
las papeletas de aviso prevenidas, por conduc-
to de los inquilinos, á fin do que concurran á 
satisfacer sus adeudos á las Cajas del Estable-
cimiento, calle de Aguiar números 81 y 33, de 
diez de la mañana á tres de la tarde, en el tér-
mino de tres días hábiles, que terminarán el 
dia 15 del presente raes; advirtiéndoles que 
desde el vencimiento del expresado plazo, 
quedan Incurso los que no hayan llenado 
ese requisito, en el recargo del cinco por cien-
to sobíe el importe total del recibo, a virtud 
de lo dispuesto en el artículo 16 de la Instruc-
ción de 15 de Mayo de 18S5. 
Habana, 10 de Noviembie de 1903. 
E l Director, 
H. Oalbis. 
Publíquese: E l Alcalde Presidente, 
Dr Juan R.O'Farril 
C—2009 5-11 
ANUNCIO.—9 Noviembre de 1903.—Jefatu-
ra del Distrito de la Habana. Calzada del Ce-
rro número 440 B.—Hasta las dos de la tarde 
del día 18 de Noviembre de 1903 se recibirán 
en esta Oficina proposiciones en pliegos cerra-
dos para la venta de dos caballos de coche Inú-
tiles para el^serviclo del Departamento. Se fa-
cilitarán impresos en blanco yíie darán infor-
mes á quien lo solicite.—M. A. Coroalles, Inge-
niero Jefe. C-2003 alt 4-10 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Licitación para la construcción de un 
puente de acero, sobre el rio "Naranjo" en la 
carretera de Santiago de Cuba á San Luis.—Je-
fatura del Distrito de Santiago de Cuba.—Has-
ta las dos de la tarde del día 23 de Noviembre 
de 1903 se recibirán en estaiOficina, calle Enra-
madas alta número 20, proposiciones en pliegos 
cerrados para la construcción del citado puen-
te.—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas. 
—En esta Oficina v en la Dirección General, 
i que lo solicite los 
lodelos en blanco y 
Habana, se facilitarán al
pliegos de condiciones, 
cuantos informes fueren necesarios.—JUAN 
M. PORTUONDO.—Ingeniero Jefe, 
C-1972 alt 6-5 
Dr. Afifustín Antón 
MEDICO CIRUJANO 
Método H I D R O F A R M A C O L O G I C O 
para tratamiento del Cáncer Tubercu osis en 
su principio, Diabetes, Escrófulas. Sífilis, Her-
pes Neurosis y enfermedades crónicas en ge-
neral. Curación segura observando con rigor 
el régimen que se prescribe. Consultas dianas 
de l l 4.-Trocadoro 71.-Habana 
10109 26-27 Ot 
Joaquín Fernández de Velasco 
ABOGADO 
Carlos Callejas y Arnientcros 
Tejadillo 11-NOTARIO PUBLICO-Teléf; 566 
10023 8̂-4 Ot 
D R . R. C U I R A l T 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2, Para los pobres 51 al 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San Josu. 
C1S10 26 14 O 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 18í?7 26-21 O 
D r . Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gina-
cología con su Clínica del Hospital MercerUa 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37 
C-1872 27 oc 
Enrique Hernández Cartaya 
Alfredo Manrara 
De 12 á i. ABOGADOS Jesús María 20 
9317 78-16 Sb 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1SU5 
H A B A N A 00 
13 Ot 00, 
Dr. Claudio Foríún 
Cirugía, partos y eníermedades de señoras 
—Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pohros' 
Salud 74. . 7760 94-7 Ag 
D R . N I C A X O K P. T K L T . E C H E A 
CIRUJANO DENTISTA 
Ha traslado su bien montado gabinete & 
Acosta 18, Consultas y operaciones de 11 á 5 
10390 26-14 Oct. 
ALBERTO í DE BlISTAIANTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
6759 6meses—10JI 
í m b í í e s j i | p ib m m 
ALMACENES DE REBLA (LM.) 
COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L 
A partir del día 15 del corriente se pondrán 
en vigor nuevas itinerarios generales do trenes, 
los cuales solo modifican ligeramente los que 
ligen. 
Los nuevos Itinerarios están fijados al públi-
co en todas la estaciones y dependencias de la 
Compañía. 
Habana 6 de Noviembre de 1903. 
E l Administrador Genral, 
ROBBRT M. ORR. 
c2010 5-11 
1 m \ m r m í 
of mm. 
(ompaaia del Ferrocarril del Oesíe do la HaWia 
ÍD 
Pongo en conocimlemo del público en gene-
ral que por escritura dei día 9 de los corrientes 
ante el Notarlo Ldo. José de los Angeles Pere-
ra y León,he revocado al Sr.Josó Prieto y Tra-
viesa el poder que le tenía conferido ante Don 
Carlos Laurent en 17 de,Octubre de 1893. 
Habana, Noviembre 9 de 1903.—Pedro Nolas-
co Boyles. 11504 4-10 
7 
SANTIAfiO DE LAS VEGAS 
DifiEcciox. 
Pongo en conocimiento del público y en par-
ticular de los familiares de los alumnos de esta 
Escuela, que mientras dure la epidemia reí» 
nante de escarlatina, no se peimltlrá la entra-
da en este Establecimiento, sino á aquellas 
personas que vengan para tratar asuntos oficia-
les y exclusivamente para ese objeto, en cuyo 
caso solo tendrán acceso á las Oficinas de la 
Escuela. 
Jorge Vega L á m a r 
Director. 
C-1986 5-6 
K e y s t o n c - C l g i n 
TílB KEYSTO.VS 
WATCK CASB COv 
PfcütHfetpbia, B.8.A. 
la ms» fieja / la ta«a 
grandt %n Ariertea* 
K«Ioj«rlM 
40 la I»*» d* €«ba 
mu O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
c 1934 ais 13-1 Nv 
Z a r z a p a r r i l l a 
de Hernández 
Consejo local 
S E C R E T A R I A 
Esta Compañía ha acordado repartir 
un dividendo de $1.50 en oro español por 
acción por cuenta de las utilidades obte-
nidas en el año social que terminó en 30 
do Junio del corriente año. 
E l pa¡£o quedará abierto desde el dia 3 
del próximo mes de Noviembre, y al 
efecto de realizarlo, desde ese dia, debe-
rán acudir los portadores de las acciones 
á esta Oficina, Estación de Cristina, los 
martes, jueves y sábados, de ocho á diez 
de la mañana, á fin de constituir en de-
pósito por tres días sus títulos para que 
comprobada su autentK'idad.so haga la li-
quidación próvia á la ordenación del 
pago que realizarán los Banqueros do 
esta Plaza Sres. N. Gelats y Compa-
ñía. 
Habana, Octubre 30 de 1903.—El Se-
cretario interino, Juan E . Bandini. 
C 1890 10-31 
E l m e j o r de todos los depurativos; &w\)eúov á l a s d e m á s Z a r z a p a -
r r i l l a s y á c u a n t a s p r e p a r a c i o n e s se r e c o m i e n d a n p a r a los malos 
humores. 
Purif ica y reconstituye e l c u e r p o h u m a n o . 
¡ 4 0 a ñ o s de c o n s t a n t e é x i t o j u s t i f i c a n s n f a m a u n i v e r s a l ! 
I**4 v:Mita en todas las boticas y droguerías de crédito y eu la 
S^ ír Farmacia J±JCiÍ&BL'%JL't&% San Kafael 29, entre Galiano y 
Aguila, Teléfono 1.510, Apartado de Correos 832, Habana. 
002 -
Inmenso surtido de abrigos de todas clases, flamantes; fluses de casimi-
á $4, 6 y 10 y otros precios, y toda clase de ropa para señoras y caballeros. 
M U E B L E S , prendas é infinidad de objetos Á precios de ganga, sólo en 
11546 13-10 Nv 
H U L S I O N t f C A S T E L L S 
Premiada con Tnedalla de oro en la última Exposición de París. 
C u r a la debilidad general, escrófula y raquitismo de los niños. 
" E L I R I S " 
Coapaíiía áe Sepros Mutuos Contra teMio 
O F I C I N A S , H A B A X A 55 
Pendientes de pago, por falta de presenta-
ción de loa interesados, algunos bonos corres-
pondifíntes al quinquenio vencido en 31 de Di-
ciembre de 1898, se les avisa que pasen á co-
brarlos bosta el 31 de Diciembre del año co-
rrienie, 1903, y se advierte que terminado este 
día sin haberlos cobrado, serán nulos y sin nin-
gún valor para ellos, pasando su importe al 
"Fondo especial de reserva" conforme á lo dis-
puesto por la Junta general extraordinaria en 
sesión oe 30 de Octubre de 1903. 




Dr. Jacio í fle IMaiiaii 
A B O G A D O 
TELEFONO 839 SANTA CLARA 25 
11473 26-10Nv 
Doctor Carra-Mor Sosie 
CIRÜJAM BEL HOSPITAL N. 1. 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y ciruela general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
11365 26-6 Nv 
P A B L O H E R N A N D E Z L A P I D O . 
Obrapía 48, Teléfono núm. 519. 
11123 26-1 N 
A los Sres. dentisfas. 
Desea colocarse en ana casa que ejerzan su pro-
feción. un joven peninsular, lleva cuatro años 
de práctica. Informes en el despacho de anun-
cioa do este periódico. 11519 4-10 
JUANA M. LAUDIQUE 
COMADKONA facultativa francesa participa 
á sus dientas y amigas en general que re-
puesta de sus dolencias y renunciado su viaje 
á Francia, vuelve Á hacerse cargo de su clien 
tela en Dragones 33. 11457 8-8 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Bcrna-
n 32, 11455 26-S Nb 
Laboratorio clínico 
Martínez Vlaseneia 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 416 
ll282 26-4 Nv. 
X > o o t o r 1 0 . 0 J " ^ . S S 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 1914 i N v 
D E . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómpgo é Intestinos ex> 
cluBivamonle. 
cl?70 5e-27 oc 
M a de la Einosiclón OniTersal de San 
Louis (Cute). 
De orden del Sr. Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio, Presidente de esta Jun-
ta y de acuerdo con lo que previene la base 3? 
letra (c) del Reglamento general de aquella 
Exposición, se hace saber, que los interesados 
que desen remitir sus übras de arte, de la na-
turaleza y productos manufacturados que no 
se encuentren clasificados en dicho Reglamen-
tOj para que se exhiban en los Edificios de la 
misma, deoerán presentar sus solicitudes an-
tes del dia 1°. del próximi* mes de Diciembre 
en la Secretaría de la referida Junta, expre-
sando en ellas el espacio que desean obtener 
para aquel objeto y acompañados de un piano 
dibujado en una escala de J< de pulgada ingle-
sa á un pié con expresión de la altura del fren-
te y el total contorno. 
Además se hace saber que con arreglo á la 
base 4f letra fd) del mismo Reglamento los in-
dividuos, asociaciones ó corporaciones que 




J E , Electroterapia é 
sión (drap mouillé) 
bajo la dirección del Dr. Revés. 
Hidroterapia sin 
or un personal 
percu-
idóneo 
5onsultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. o 1977 5 Nv 
D R . E . F O R T U N 
G i n e c ó l o g o d e l H o s p i t a l n ú m . 1 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes, 
TELEFONO1727., 10131 78te-78m80 
ANALISIS ° e ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co, DOS pesos. 
Compostola 07, entre Muralla y Teniente R^v 
10483 26-16.0 
CARLOS DE ARMAS" 
ABOUADO 
De 12 Á 4. Aguiar 19. Teléfono 111. 
C 1913 1 Nv 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS I 
la CmtiTa, Vlprízante 1 Eecoostitiirejte i 
I m M M " • ^ s o t a d a 
w m m i P í a 
alt 
D E E A B E L L . I 
a y d 1 
D R . R O B E L I N 
Piel.-Sífilis.— Venéreo.—Males de la sangro. 
—Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C 1 912 I N v 
D r . E n r i q u e N u ñ e z 
niía, partos y 
Consultas de 12 á 2. Gratis 
martes, jueves y sábados, 
fono: 1^2. 
C 1Ü16 l Nv 
para los pobres los 
Neptiiuo, 48. Teló' 
ANALISIS DE OEIM 
laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
C1028 IN» 
Dr. F e n i i i í í íez Cápele 
MEDICO-CIRUJANO 
Ci-mtiano del Hospital ti ton ero 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á iw!—Gratis solamente 
los martes y los sábad-os de 8 á 10 de la mañana. 
SAN" M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C1841 ind. 26 -'̂ 1 Ot 
I>K. A N G E L , P . P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y eníermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 37. clS39 21 O 
J . Váleles Marti. 
FRANCISCO FÉLIX LEDÓN 
ABOGADOS 
De ocho á once. O'Reilly 2i, altos 
10600 26-18 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Vcnéreoy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos do 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 1899 1 Nv DR. GUSTAVO G, DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.'-
Ban Nicolás n. 3. C1915 1 Nv 
DR, JOSE A. TABOABELA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del anarato 
digestivo. Consullas diarias de 2 a 4. 
Gratis para los pobres Martes y Viernes de 
3a 4. NEPTUNO Í7. 10670 26 Oc 21 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de la C. de Reneíicencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 ti 1, 
Aguiar 10S>¿—Teléfono 824. 
C1902 INv 
Dr. R. Choniat 
Tratamiento eepeclal de Sífllla y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 él . TeléfonolSM. Egido nüm. 2, altos 
C 1903 • 1 Ny 
Dr . Jorge L Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultae, operaciones, elección de e«pejueloa 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C 1904 1 Nv 
Dr . Enr ique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Lrí.*ETílA 
JcgÚB María 33. De 12 4 & C1 ó V) 1 Nv 
Dr. Luis Montaiié 
Diariamente cohsultaa y operaciones de 1 á 3 





R a m ó n A. Cataiá . 
A B O G A D O 




RAMON MONTALVO Y MORALES 
A B O G A D O 
De 12-á 2. Prado 49, altos. 
26-Oc31 
1100 
Dr. Andrés CasteElá 
Ingeniero Civil y Arquitecto.—Perito Tasador 
NEPTUNO 59, altos. 
11070 26-30 Oc 
Dr. Eras íus Wilson 
D E N T I S T A 
Monte 51, frente al Parque de Colón.—Horas 
de 8 de la mañana á 4 de la tarde, excepto los 
domingos. 11024 26-29 Oc 
DR M. V I E T A 
H O M E O P A T A . 






de 2 á 5.—Consulad o 76. 
Vedado 5! esquina á F. 
_ 4 Nv 
11671 Nv 
D r . P a l a c i o 
Ciragía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2, L a -
gunas 68. Teléfono 1342. C—1835 210b 
J Í u g u s t o ! 7 í e n t é 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
(ONSFITAS Y OPERACIONES DE 8 á 5.-8 HABAXA 8 
11170 26-1 Nv 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS Especialista en
de 7 á 11 a. m. en 
cepción" para sus socios. De 12 
LarTtM C—I8dó 
piezas protésicas. Consultas 
la Quinta "La Purísima Con-
á 5 en Esco-
26-^Nbre 
DR, ADOLFO (t. DE EÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. Enfermedades de la piel y de la san-
gre. 
Martes, Jueves y Sábado del á 3. Bernaza 32 
10̂ 24 26 Ot>27 
GR, GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO V de los NERVI03 
De regreso decu viaje á Europa, reanuda sua 
consultas en Belascoaín 105>i próximo á Reina, 
de 12 á 2. ^ 
C—19S3 6 Nb 
Doctor J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d e s 
Médico Cirujano. 
AGUILA nfimero 78, Teléfono 1529, 
c 1S3-1_ 0-21 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Prado 
105.—Costado de Villanueva. 
C 1838 26-21 O , 
T E L A Y O G A E C I A 
F E R K A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono; 887. Empedrado 5, 
C 1911 i I>ÍV 
0 . R E S T E S 
G. F m m 
Abog-ado y Notario 
TELEFONO 338. CUBA 25, HABANA, 
C-1970 4 Nv 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o í a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 311. 
C 1905 1 Nv 
R a m ó n J . Mar t ines 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA S i 
C1903 INv 
Dr. Joan Pablo García 
URINARIAS, 
LUZ NUM. 11. 
1 Nv 
VIAS 
Consultas de 12 á 2. 
C 1907 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas eobre enfermedades nerviosas y 
mentaies. Aplicaciones eléctricas. Lunes, 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la tarde. Esta-
blecimiento hidroterápico Reina 39. 
c 1908 1 Nv 
^ Dr. C , E . Finlav 
li^specialista eu enlerniedades de lo» 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina nGin. 123 
C 1909 i Xv 
Inglés en dos meses 
"Método progresivo" por E . Menéndeí Ban-
ciella; de vénta á 50 cts., en las principáis?; l i -
brerías. Lecciones diarias nocturnas por el au-
tor. Compostela 78, altoo, 11.408 8-7 
01E810 FRANCES. 
O B I S P O 5 6 — H A B A N A . 
IMrectora: Mlle. Léonie Olivier 
Enseñanza Elemental y Superior,—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARA LOS EXAMENES D E MAESTRAS. 
Se admiten Internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos, 
10876 16-Ot25 
JOSE A, ITÜRRIOZ. 
Profesor de instrucción p/lmaria y superior. 
—Enseñanza sólida y rápida.—Glasea á domi-
cilio.—Precios módicos.—Merced 77, de 10 á 11 
A, M, 11532 4-11 
PROFESORA DE PIANO Y SOLFEO 
del Conservatorio de Madrid 
Da lecciones á domicilio y en su casa Galia-
nol26. 11622 15.N1Ó 
A C A D E M I A de F . H E R R E R A 
OBISPO 8«—ALTOS. 
Idioma inglés. Método práctico y sencillo. 
Toda la enseñanza en inglés. Teneduría de li-
bros y aritmética mercantil en 2 meses. 
11490 26-10 Nv 
A C A D E M I A DE CORTE 
P A R I S I E N " M A R T I " 
Dirigida por la profesora 
S r t a . l l a m o n a G i r a l y O l l e r 
Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P E E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes f 5-30 
Por dos horas de clase diaria, al mea flO-SO 
Por tres horas de claae diaria, al mea $15-90 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajea 
de gran Chic—Aguacate 69, altos, entre Mura-
lla y Sol. 95SS alt 2tí-St23 
w m m i i . de m m m . 
Habana 24 . 
Directora: María Aday de Gómez . 
Preparación especial para los exámenes de 
maestras, por un competente profesor, Pen-
siones módicas, 11414 26-8Nv 
A LOS COLEGIOS Y PADfiES DE FAMILIA 
lTn profesor de idiomas, joven y recién lle-
gado del extranjero, ofrece sus servicios, d'vn-
ao clases de los idiomas inglés é italiano. Tam« 
bién se ofrece otro profesor de larga experien-
cia en ia preparatoria y 2i enseñanza. Se cam-
bian referencias. Informarán en esta Adminis-
tración. 11401 18-7N 
I U A N PICHARDO MOYA se ofrece á los pa-
" dres de familia pera dar clases de instrucción 
elemental y superior y á los aspirantes a maes-
tros y alumnos de determinadas asignaturas 
de segunda enseñanza, para ayudarlos en su3 
estudios. Precios moderados. San Miguel 115 
11187 ? ^ L _ — 
MISS I S A B E L L A M. COX 
profesora de Inglés, de Lóndres, certificadas 
excelentes recornendaciones, desea dar clases 
á niña-'t ó adultos, á domicilio ó en su casa. An-
tiguo Hotel de Francia, Teniente Rey 15. 
16-5 Nv 1J301 
de clásica y 
Está situar 
M A N D E N SITS H I J O S A L 
Colegio Ewing 
Este colegio tiene profesores 
científicos y cursos comerciales, 
do lejos de las atracciones y vicios de las gran* 
des ciudades Pora catálogo de precios etc. dirí-
janse al presidente Dr. J . A, Leavitt, Ewmgi 
Illinois 6 á H. B, Leavitt en San Lázaro i-'. 
Habana. A 
C 1849 26-23 Oc 
Academia de Inglés 
A cargo de la conocida Profesora Mrs. Ja '•• . 
— E l mftodo ea el más moderno, rápido y 
tico. La conjugación de los verbos y w . ] 
mática son enseñadas prácticamente. L ecvi-j-
nea también á domicilio. Visible desd e » 
p. m. Prado b9, altos. 10580 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a — N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 0 3 -
SEÑALAMIENTOS P A E A HOY 
T K I B Ü N A - T T S U P Í R E M.O. 
Sala de lo C i v i l 
No hay. 
Sala de lo Cr iminal : 
Narciso González Fel i u en causa por 
malversuciúu. Ponente: Sr. Gispert. F i s -
cal: señor D i v i n ó . Letrado: Sr. Ferrara. 
Ánacleto Hernández en causa por m a l -
versación de caudales. Ponente: Sr. Mo-
rales. Fiscal: Sr. D i v i n ó . Letrado: señor 
Becadcs. 
A U D I E N C I A . 
Sala de lo Civi l : 
Autos seguidos por don Gumersindo 
Diaz, contra doña Carmen Medina y otro. 
Ponente: señor Gispert. Letrados: licen-
ciados Kohly y Doval. Juzgado del 
Oeste. 
Recurso contencioso administrativo es-
tablecido por el Ayuntamiento de A r -
temisa, contra una resolución sobre pre-
supuesto. Ponente: señor Tapia. F i s -
cal: señor García Kohly . Letrado: licen-
ciado Zayas. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Felipe Va ldés , por hurto. Po-
nente: señor Azcárate. Fiacali Sr. G a l -
vez. Defensor: Ldo. P o é . Juzgado del 
Centro. 
Contra Gonzalo Arrondo, por rapto. 
Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: Sr. Gál-
vez. Defensor: Ldo. Rodríguez Cadavid. 
Juzgado del Esto. 
Contra Bernardo Canellas y otro, por 
corrupción de menores y abusos desho-
nestos. Ponente: Sr. L a Torre. Fiscal: 
Sr . Sánchez Fuentes. Acusador: licencia-
do Santaló. Defensores: Ldos. Cortina y 
Pascual. Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Francisco Llanes, por estafa. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: señor 
Aróstegui. Acusador: Ldo. Gay. Defen-
sor: Ldo. Tellechea. Juzgado deQuaca-
bacoa. 
Contra Luciana Scull, por lesiones. Po-
nente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. Arós-
tegui. Defensor: Ldo. Poó. Juzgado de 
Güines . 
Contra Fernando Valle , por lesiones. 
Ponente: señor Aguirre. Fiscal: señor 
Valle . Defensor: licenciado Poó . Juzga-
do del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
L A NUEVA TEMPORADA.—Durante 
todo el d ía de ayer se recibieron en la 
Contaduría del Nacional numerosos po-
didos de iocalidades para el debat, en 
este teatro, de la C o m p a ñ í a dramát i ca 
tíe Fmil io Tlui i l l ier . 
L a s principales familias de la socie-
. dad: habanera se han apresurado á sepa-
rar palcos y lunetas para el Otelo de 
mafíaiia1. ' 
Kl espo.-táculo revest irá lucirnien-
to'y bri i laníez (¡ue SH.mprc l ian t é m d o 
en este teat ro las ímicion-'S inaugurales. 
YA abono va en aiimer.to. 
4- la re lac ión de "abonados á palcos 
que ayer publicamos hemos hoy de aña-
d i r los nombres de los señores den Juan 
Rios. don Pedro Pablo Echarte y don 
Manuel Rafael Angulo. 
- E l r/z/ón C/w6 ocupará ocho palcos. 
Muchos son también los abonados á 
lunetas y no pocos á gr i l l é s y otras lo-
calidades diversas. 
Entre las primeras obras que se pro-
pone representar el señor Thui l l i er en 
esta su nueva etapa dramát ica en la 
Habana cnéntanse JTamlct, Mariucha y 
Oyrano de Bergerac 
Thuil l ier , en el Nacional, e s tá llama-
do á grandes lauros. 
P O S T A L . — 
A Engracia Etcheeroyen 
E n gracia del Señor 
naciste, dulce Engracia, 
y 5s tu suprema gracia 
la gracia del Amor. 
Suponte ta desgracia 
de este infeliz cantor, 
si le cabe el dolor 
de no caerte en gracia. 
Fabio Fiallo. 
A L L I S T I . — L a representac ión de Cam-
panone, que a n u n c i á b a s e para anoche, 
tuvo que suspenderse, á ú l t i m a hora, 
por ind i spos i c ión de la señora Josefina 
Chaffer. 
Si , como es de esperar, amanece hoy 
repuesta la notable tiple b i lba ína ha-
brá en la función de esta noche una 
tanda de honor. 
E s la segunda, ó sea la de las nueve, 
en que se representará la ya popular 
zamie la GiffantfS y Cabezudos con la no-
vedad de encargarse la señora Chaffer 
del papel de la P i lar . 
L a primera y tercera tanda están cu-
Iñertas, respectivamente, con E l pumo 
de rosas y L a Marcha de Cádiz. 
Obras para que se luzcan la Die^o y 
la Guzmán. b J 
Chaffer B a l d o v í y las principales par-
tes de la C o m p a ñ í a de Albisu, reser-
v á n d o s e la empresa el estreno de La 
canción del náufrago para la semana 
p r ó x i m a . 
L a nueva zarzuela consta de tres 
actos. 
L A S I R E N A . — E n salidas de teatro, 
—en gasas y ricas telas,—que han de 
lograr este invierno—grandes é x i t o s 
QO quiera:—en elegancia y buen gusto, 
—en esplendor y r i q u e z a , — q u i é n . p u -
do competir n u n c a - c o n la famosa Si-
m m , — l a tienda de más renombre,—la 
mas conocida t i enda-que entre todas, 
ahora y s i e m p r e , - e n Reina, cual Rei. 
na, reina t 
L a s lectoras elegantes—ya saben don-
de se encuentra - ese foco de elegancia 
- e s e tesoro de t e la s -que BU exp í en -
dente aureola — v a repercutiedo do 
fama de J M Sirena. 
, ,SoíIEDAÜ D E L V E D A R O . - P i e s t a el 
V e l T 1 ^ 1 ^ *ocieZ*dfl 
Celébrase bajo los auspicios de 
£ rect.va de Honor del instituto y 




las garant ías en favor de an imac ión y 
lucimiento. 
L a orquesta de Torroella es la encar-
gada de hacer el gasto y en los inter-
medios del baile, entre un vals y un 
two sfep 6 entre un r igodón y una dan-
za, varias distinguidas señor i tas se 
han brindado á dejar oir en el piano 
selectas composiciones musicales. 
L a Direct iva de Honor de la Socie-
dad del Vedado se ha propuesto que sus 
d í a s de recibo resulten lo m á s agrada-
ble posible. 
Y lo consegu irá ese grupo s impát i co 
porque cuenta para ello con sobrados 
elementos. 
• M E R E C I D A F A M A . — L a dentadura 
blanca y brillante, los labios y enc ías 
de color rojo granate que tan agrada-
ble, contraste forman con aquella; deli-
ciosa frescura en la boca; fragancia en 
el aliento; y por íin la antisepsia com-
pleta en el medio bucal, son los efectos 
principales que se obtienen con el uso 
del polvo y del e l ix ir dent í fr ico que des-
de hace largo tiempo prepara el Dr. T a -
boadela. Estas propiedades, bien com-
probadas por los incontables consumi-
dores de esos dentífricos, se completan 
con las contenidas en los brillantes in-
formes emitidos por Centros científ icos 
de gran respetabilidad, y por el ilus-
trado qu ímico é higienista Dr . Delf ín; 
quienes han calificado aquellos pro-
ductos, de eficaces para la limpieza y 
conservac ión de la dentadura. T í t u l o s 
muy sobrados, todos estos, para que 
cada d í a alcancen mayor popularidad 
los celebrados polvos y el ixir dentí fr i -
cos del Dr . Taboadela. 
CONFÍTEOR.— 
—Me acuso de adorarla, señor cura; 
pero con tal pasión, de tal manera, 
que me absorbe su amor el alma entera 
y es á un tiempo placer y desventura. 
Ora tengo mi dicha por segura, 
ora llego á dudar de que me quiera, 
y la esfinge tenaz me desespera 
y más la quiero cuanto más me apura. 
Loco tras mi i lusión, desorientado, 
la espuela de mi afán llevo conmigo... 
¡No imponga penitencia á u n desgraciado, 
ni acreciente mi culpa lo que digo, 
que si este amor terrible es un pecado, 
en el mismo pecado está el castigoí 
Smesío Delgado. 
B A U T I Z O . — U n miembro más en la 
gran familia cristiana. 
E s la n iña M a r í a de las Mercedes, 
el encanto y la adoración de sus pa-
dres, la señora Josefa H e r n á n d e z y 
don J o s é A . Losada, quienes cifran y 
compendian en la dulce cristiana sus 
mayores a legr ías . 
E l bautizo de M a r í a de las Mercedes 
se ce lebró en la iglesia parroquial del 
E s p í r i t u Santo siendo sus padrinos la 
se í ior i ta Dolores T r o n c ó s e y el s eñor 
J o s é Alonso. 
Muchas dichas y muchas a legr ías 
halle en la fierra ese ángel . 
KETRATOS PELIGROSOS. — L a suble-
vac ión de los maoris de Nueva Zelan-
da en 18G0, que costó á Inglaterra mu-
cha sangre y mucho dinero, reconoció, 
cutre otras causas, el e m p e ñ o de un 
oficial en retratar al jefe de la tribu de 
los Waikatos. 
E n 1889, el famoso insurrecto bir-
mau Boh Tha , habiendo sido condena-
do á la ú l t i m a pena, se echó á reir 
despreciativamente, y declaró que es-
taba pronto á morir; pero gritó , au l ló 
y pata leó como un loco cuando supo 
que antes h a b í a que retratarle. 
Por supuesto, que no son los salva-
jes los ún icos enemigos acérr imos de la 
fotografía. Hace poco, el cé lebre ar-
chimillonario Mr. Pierpont Morgan 
protes té irritado contra el proceder de 
un aficionado que quiso retratarle á su 
llegada á New Y o r k , á bordo del Lnt-
cania. E l rey del trust ha dicho que de 
aquí é u adelante no consent irá que se 
admita á los fotógrafos entre los pasa-
jeros de los vapores sujetos al trust de 
la n a v e g a c i ó n . 
Se dice que del actual su l tán de T u r -
quía, A b d u l H a m i d , no se h a sacado 
ninguna fotografía directa. 
E s cosa muy sabida que arr iesgar ía 
la cabeza el que se atreviese á retratar 
al emperador de la C h i n a ó del J a p ó n . 
E n estos dos pa í ses es un crimen de le-
sa majestad mirar a l soberano; de mo-
do que con m á s razón lo es el tomar 
sus fotografías para que todo el mundo 
pueda verles la cara. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n un colegio de internos ha ingre-
sado un nuevo director. 
Con tal motivo, uno de los profeso-
res se dirige á los alumnos y les dice: 
—Señores , ¿qué desean ustedes para 
solemnizar la entrada del director? 
Todos los muahachos, á coro: 
— ¡ U n d ía de salida! 
M i l íe Meíis Personal 
A pnrte el e spectáculo de lo infancia, no hny otro 
máa liormocp que el de una vejez robusta y majestuo-
sa, cunado los nevados cabellos coronan una frente 
fresca a á n y unos OJOB niiiinadua por el fueeo vital; 
este don, privilegio de algunos afertunados <.e la na-
turaleza solamente, puede srr obtenido |>or todos los 
aiH inuos recurriendo al Jartibe y el r iño de DtHttirl que 
introduce en eu ininnda e c o n o m í a el elemento fosfa-
Uuio que necesitan, y ICA dii nuevo vigor v vida nne-
v«. sin causar ningún efecto nocivo, siendo fácilmente 
aceptado por los eeUimagos propensos á la intolerun-
da. 
t.éoB el efecto de ^a mebla. la humedad y el frió; el m a 
íolÁi C,farri"0*, t'?**' d* OrimauU y Op. es el mejor 
remedio que puede darse para cortar los ataques de 
tos, fceínUr la e x p e c t o m c í ó n y combatir el insounio. 
D Í A 11 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado á las Animas 
del Purgatorio. 
E l Circular está en el Vedado. 
Santos Mnrtín, obispo y confesor, Me-
nas mártir, y sania Krnestina, virgen. 
San .Aleñas, mártir. F u é San Menas 
egipcio de nación, soldado 6 i lustrísimo 
mártir: el cual hallándose de guarnición 
en una ciudad de la provincia del Asta 
edicto de los emperadores Dioclecinno y 
tító^rtS? ^ rígurosocontra loscris-
t \? ^i jan.do eI dnt0 y dignidad mili-
r o í . w 8erv!ei0 de 103 emperadores, se 
^ ¿ " " ^ i e r t o donde estuvo cinco 
^ n e r e ^ ^ d 0 1 ^ ^ dü 
aspt r e ^ , corno ensayíindose con ayunos 
oraciones y penitencias para entrar en l¿ 
batalla que esperaba, y dar su sangre por 
el Señor. Pasados los cinco años, inspira-
do por Dios, v o l v i ó á la ciudad un día en 
que se celebraban fiestas, y todo el pue-
blo estaba junto en el teatro para ver 
ciertos ejercicios militares como torneos. 
E n t r d Menas en medio de este espec-
táculo con vestido muy pobre, y como 
un hombre despreciado, y en voz alta y 
rostro alegre, comenzó á decir aquellas 
palabras de Isaías: " H e sido hallado de 
los que no me buscan y manifestado á l o s 
que no me preguntan"; para dar á en-
tender que ven ía por su voluntad y se 
ofrecía al martirio. Todos los circunstan-
tes pusieron luego los ojos en Menas, ma-
n w i í l a d o de su traje y libertad. Echaron 
mano de él; l leváronle al presidente, y 
confesando que antes había sido soldado 
de los emperadores y que era cristiano, 
le mandó llevar á la cárcel, y finalmente, 
el presidente vista la constancia del sol-
dado del Señor, pronunció sentencia de 
muerte contra él , mandado que fuese de-
gollado y quemado. F u é el martirio de 
San Menas á los 11 de noviembre, por los 
años de 296. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas solemnes.—Eu l» Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María—Día 11.—Corresponda 
visitar á Nuestra Señora de la Salud en 
la Capilla de las Sierras de María. 
JHS, 
I g l e s i a d e B e l é n 
E l sábado próximo, 14 del mes, el Ilustrísimo 
y Rvdmo. Sr. Obispo de Pinar del Rio celebra-
rá la misa de comunión y dirigirá la palabra á 
ias Hijas de María Inmaculada. Se encarda la 
debida asistencia á todas las Hijas de María. 
11571 3-11 
I O V E N A S 
D E 
DESAMPARADOS 
Recibidas por la Archicofradía los ejempla-
res de la edición que mandó Imprimir de la 
"Historia y Novena de Maria Santísima de los 
Desamparados", se avisa á las personas devo-
tas que pueden adquirirlos al precio de veinte 
centavos en plata el ejemplar en la Sacristía 
de la Parroquia de Monserrate y en la Mayor-
domía. Virtudes n. 86. Se advierte que están 
encuadernados en tela é ilustrados con foto-
grabados. 
Habana 20 de Octubre de 1903. 
Nicanor S. Troncoso. 
C. 1448 21-20 
V. 0. T de San Francisco 
E l jueves, d í a 12 de Noviembre, A las 
ocl ío de la mañana, ' se ce lebrará la mi-
sa cantada con c o m u n i ó n á Ntra. Seño-
ra del Sagrado Corazón de J e s ú s . A v i -
sa á los devotos y d e m á s fieles su ca-
marera, Inés Martí. 
11408 2a-10 2m-10 
PriinítM Real y iniiv Iltre. ArctiicoMia 
DE 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. B. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
oi altar de la Santísima Virgen délos Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C Í944 INv 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio IMaz G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan loe ir ;rascos.— 
uí no hay engaño, 
áe remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
11194 ltl0-4mll 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAX FABRICA H TABACO C16ARS0S y PAQUBTBS 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , de 3 I a n u e l C a m n c l i o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C1792 28-d-104 a 14 O 
CIRUJANO DENTISTA 
C o n l í L a p l í c a c i ó u de aae . s t é s i cos Ino-
fensivos1, s o p o r t í i n muy bien las ex-
tracciones dentar ias , las s e ñ o r a s m á s 
del icadas y los n i ñ o s . 
P r a c t i c a todas las operaciones den-
talos por los tllétOíLos m á s modernos. 
D e n t a d u r a s postizas de todos los 
sistemas en uso. 
Sns honorarios moderados y favora-
bles p a r a todos. 
D E 8 á 4 T O D O S L O S D I A S 
10675 2G-210C 
I 3 E 0 S É 1 1 P E E S 0 S 
F T N T 1 A S Rústic:i3 y Crbanas. gu medida 
^ ^ en varas, cordeles, caballerías, 
leguas, metros, hectáreas y acres. Se explica 
eu el libro Agrimensura 75 cts. oro M. UlcDy 
Obispo n. S6. 11092 SOOtai 
PRIMERA OBRA Cíl ¡jj MPKDO PUBLICADA 
DE 
POR E L 
DR. VIDAL MORALES Y MORALES 
Jefe de los Archivos déla Repíiblica de Cuba. 
ADAPTADA A LA ENSEÑANZA 
POR 
CARLOS DE LA TORRE Y HUERTA 
I l u s t r a d a con 137 grabados 
POR 
F R A N C I S C O H E N A R E S . 
OBRA D E T E X T O aprobada por la Junta 
de Superintendentes de Escuelas el 9 de Abril 
do 1901. 
Declarada de T E X T O en el Instituto de la 
Habana. 
De venta en la L I B R E R I A E IMPRENTA 
"LA MODERNA POESÍA" 
PREMIADA E N LA EXPOSICION DE PARIS 
O B I S P O 133 Y 1 3 5 
C-182á alt 15-170c 
SE SOLICITA 
compraran cinematógrafo Edisón, en buen 
estado y vistas para el mismo. Revillagigedo 
n. 54, de 1 a 4 de la tarde, 11057 4-10 
Se c o m p r a n acciones de la 
Compañía Colonial de Préstamos y Depósitos 
aun que estén atrasadas en sus pagos, Prado 
núm. 55. 11317 8-5 
q¡E DESEA COMPRAR una casa de $2,500 á 
Ŝ.OOO, en el barrio de Colón ó en lugar cén-
trico, sin gravamen, ó colocar §3,000 en pri-
mera hipoteca con garantía; para tratar, airi-
janse al restaurant Santa Catalina O'Reilly 49 
de 12 á 2. 11186 8-3 
SE COMPRAN Y AFINAN 
toda clase de pianos garantizando el trabajo y 
á precios módicos. Viuda é hijos de Carreras, 
Aguacate 63. 10867 15 Oc25 
1% Y 0 F 
B i b i j a g u a 
Se mata instantáneamente sin bomba, fuelle 
ni geringa, ni líquido de ninguna clase. E n 
Obispo 76, altos, informan. 11555 8-11 
E L i V E S U B I O 
TALLER DE PLATERIA. DORAR Y NIQUELAR 
de Antonio Palumbo y Ca. 
Especialidad en dorados de Vasos sagrados, 
Canáeleros, Candelabros y Cucharas; se doran 
y florean camas al fuego (cambiándolasdeles-
tilo antiguo al moderno); se platean cafeteras 
de estaño y toda clase de hierro.—Los trabajos 
son garantizado» y precios módicos.—OjReilly 
71, entrada por Villegas. 
11409 26-7 Nb 
U N A J O V E X P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. También se coloca uaa crian-
dera con buena y abundante leche. Informan 
Concordia 64. 11559 4-11 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que tenga buena recomendación 
si no que no se presente. Cerro 563. 
11560 4-11 
S e n e c e s i t a 
un criado de mano de 12 é 15 años para la lira-
pieza, que sea recién llegado. Concordia 25>2 
11561 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, blanca, que 
duerma en la casa, para 2 personas: sur.ldo ?7, 
Marqués González 43, casi esq. áPocito; ha de 
traer referencias y no va á ia plaza. 
11530 8-11 
DESEA COLOCARSE 
un cocinero de color—Cienfuegos n, 50, infor-
marán. 11564 4-11 
U n j oven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano íi otro ser-
vicio que se le préñente: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda por su con-
ducta. Informan Lealtad y Lagunas, depósito 
de aves y huevos. 11538 4-11 
P A R A - R A Y O S 
E . Morona, Decano Electricista, constructor 
é Instalador ae para-rayos sistema moderno á 
ediñeios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instakción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó -
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga -
rantizan todos loa trabajos. Compoatela 7. 
II375 26-4 Oe 
LA INDIA PALIISTi 
Muéstreme su mano y diré 6. V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. 
Consultas: de 9 a 12 y de 1 á 5.—Galiano nú-
mero 1, letra B. 
11348 8-5 
C o r s é **Mistci-io" 
(Patente con privilegio exclusivo) De espal-
da cerrada. Re'duce el vientre por completo. 
Neptuno n. 86 11192 8-3 
FRANCISCO FERNANDEZ Y GARCIA 
se hace cargo de toda clase de trabajos de al-
bañilería y carpintería. Cerrada del Paseo 26 
Habana. 11142 15-1 
HOJALATERÍA DE JOSE PÜIS. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hav depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherías. Industria esquina a Colón. 
C 1876 26-27 o 
F r a n c i s c o A r d o i s 
t&mm - ESPECIAL - EX - OBRAS - HIDRAULICAS 
8e hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Aco9ta77, altos. 
9345 158-30 St 
M i s f Follas. 
L A S T U L L E R I A S 
H O T E L Y FONDA 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
Se encuentra eu el punto más céntrico de la 
ciudad íí una cuadra ae parques y teatros, pa-
sáiUSol̂  loy tranfvías de todas Jas' líneas por su 
Excelente comida á precios módicos. 
Séndmrten'abonados: cubiertos ASO centavos. 
No olvidarse, Monserrate 9 1 , entre 
O b r a p í a y L a m p a r i l l a . 
c 1793 26 -13 Ot 
U n b a s t ó n 
cuadrado se quedó olvidado el domingo en el 
Jay Alav, Al que lo devuelva en Egido 2 A., se 
le grat:ócarácon2 pesos. 11506 2tlO-2mlO 
P E R D I D A 
En la Iglesia de San Felipe, el día 2, duran-
te los ofictos de difuntos se extravió una car-
tera con una D de oro, un rosario y un reloj de 
oro raate de dos tapas, con un brillante en el 
centro y una hoja de trébol en la argolla, la 
persona que lo halla encontrado seri gratifi-
cada el lo devuelve en Aguiar 100, por ser re-
cuerdo de familia. 1U97 8-3 
TINA cocinera y repostera vizcaína, desea co-
u locarse en casa particular ó estaolecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la garant ce. Informan Amistad 89, altos, 
11566 4-11 
S E I > E S E A C O L O C A R 
una señora peninsular de criada de manos. Sa-
be cumplir con su obligación y tiene personas 
que respondan por ella: darán razón Neptuno 
207 11538 4-11 
Se ofrece itna señora sastra 
acabada de llegar para trabajar en su casa: sa-
be bien el oficio y tanto de particular como de 
sastrería solicita trabajo, sooiéndolo desempe-
ñar de toda clase. Morro núm. 5 esquina & Qe-
nio? dan razón, 11526 4-11 
Wnit joven peninsular 
desea colocarse de criandera, parida de cinco 
meses', tiene buenos informes. También se co-
1OC;Í un joven de criado ó portero. Morro núm. 
22, bodega, dan rozón 11536 4-11 
O e s e a c o l o c a r s e 
una señora de mediana edad para limpiar ha-
bitaciones y ooser. Laguna 62,. 11548 4-11 
Dos Jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de manos ó mane-
jadoras Son cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su deber. Tienen quien respon-
da por ellas, Informau Corrales 73 altos 
11534 4-11 
Una joven jjeninsular 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con lo? niños y de carácter bondadoso. Infor-
man Cuba 16 11527 4-11 
Un buen cocinero asiático 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo recomiende. Informan Revillagigedo 
nfinipn 73 11540 4-11 
l N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano. No pone 
mesa. Tiene quien la recomiende. Informan en 
Aguacate 47. 11535 4-11 
UNA CRIADA DE MANO 
que sepa su obligación se solicita en Virtudes 
núm. 111. 11545 4-J1 
U n a j o v e n rec ien l legada 
de España, desea colocarse de criada de mano 
6 manejadora. Sabe coser ft máquina y á mano 
y tiene quien responda por su conducta. Infor-
man en Zanja 73. 11&14 4-11 
Desea colocarse 
un buen cocinero de toda confianza y formali-
dad, peninsular. Informan San Rafael y Ravo, 
almacén de víveres finos ó Neptuno 127, bode-
ga La M la, esquina á Lealtad. 
11543 4.11 
S e s o l i c i t a 
C O M P R O 
un dinamo capaz para 2 0 3 iuces de arco con 
roporcional. Ilevillagigedo 54, de 1 BU motor pr i r 
á 4 de la tardo. 11439 4-3 
una manejadora blanca do mediana edad que 
traiga buenas referencias. Reina 91. 
11541 4-11 
T r e s s e ñ o r a s peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano, una sabe 
coier á mano y á máquina. Saben cumplir con 
su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Morro 24. 11556 4-11 | 
D e s e a colocarse 
un hombre de mediana edad de jardinero ó co-
ebero no tiene inconveniente en salir para el 
campo. Informan Empedrado 81, vidriera de 
tabacos. 11572 4-11 
¡ U N S O C I O ! 
Con $100 plata y que tenga referencias para 
en unión de otro señor explotar et negocio de 
comidas con quincenas adelantadas. Deja un 
buen diario. Mercaderes 16)̂  (al fondo) 
11550 4-11 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad, desea colocarse de criada de 
mano ó cocinera en establecimiento. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garanti-
ce. Informan Factoría 44. 11554 4-11 
C R I A N D E R A 
Una joven peninsular de cuatro meses de pa-
rida desea colocaroe. Aguacate 19, informan, 
11557 4-11 
D E E S A C O L O C A R S E 
de portero en ebtablccimiento un señor de me-
diana edad, sabe bien su obligación y tiene 
quien responda por él. Informan, en la mesa 
ae anuncios de este periódico 114S3 4-10 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Agalla 2S3, 11477 4-10 
U n a j oven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó .cocinera: 
sabe cumplir con su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan Muralla n. 9, 
114S1 4-10 
Uná joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Informan Vives 172. 
11482 4-10 
U n buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo recomiende, informau, O'Reilly 66, es-
quína á Aguacate, 11474 4-10 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
deoea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es amable con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiendo, in-
forman Apodaca 17, 11475 4-10 
TTN BUEN COCINERO desea colocarse en 
^ casa particular ó establecimiento sabe á la 
perfección su oficio y tiene buenas referencias, 
informan Consulado número 12Ü, 
11472 4-10 
U n a j oven peninsular 
desea colocarse de criada de mano: sabe de 
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
garantice. Darán razón Zuliieta n. 6, 
11460 4-10 
Una criandera penin.sular 
de tres meses de parida con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Compostela n. 1 
y Refugio 2, B, esq. d Morro, 11467 - 4-10 
\ e s o l i c i t a 
una criada que entienda algo de costura á ma-
no y á máquina, que traiga recomendaciones, 
sino que no se presente. Cerro 506, 
11501 410 
TTNA CRIANDERA peninsular aclimatada en 
u el país, de tres meses de parida, con buena 
y abundante leche y su niño que se puede ver, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
recomiende. Informan Cienfuegos 17. 
11493 i-10 
r\on Antonio Neira desea saber el paradero 
•^dc su hermano José Neira, casado, natuial 
de Espérela, provincia de Lugo, que reside en 
esta capital y nace seis años ignora su residen-
cia. Agradecerá, á quien .supiera do él, se lo 
comunique á la fonda Las Cuatro Naciones, 
Muelle de Luz 20 11484 4-10 
D e s e a colorarse 
una buena cocinera para casa particular 6 es-
tablecimiento de poca gente. Informarán, Mer-
caderes n, 23, chocolatería de Gamba. 
11484 4-10 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
de dos meses de pa-ida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse a leche entera: hay 
quien la garantice. Informan Vives 40. 
11012 4-10 
P r a d o 5 8 
Se solicita una manejadora de mediana edad 
con buenas recomendaciones. 
114S7 4-10 
D e s e a colocarse 
una criada de mano peninsular, tiene buenas 
referencias de las casas donde ha estado, buen 
sueldo; y en la misma una manejapora, madre 
ó hija, juntas ó separadas. Informan Bernaza 
número 69. 11497 4-10 
DESEA COLOCARSE 
un joven de criado de mano. Informan calle de 
Lapiedra'nómero 24, Regla. 
11459 4-10 
D. José Val Fernández desea saber el para-
dero de su hermano Domingo Val Fernandez, 
de la provincia de Pontevedra, juzgado de L a -
lin, Ayuntamiento de Colada, que residía en 
Puerto Príncipe, y hace un año no sabe de 6L 
En Obispo 39, puede avisarme el que sepa su 
actual residencia, 11496 4-10 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera de color, que sea aseada 
y sepa cumplir su obligación y traiga referen-
cias. Campanario 34. 11492 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qne sepa su obligación para una 
corta familia y tenga quien dé sus informes. 
Informan en Factoría 9, segundo piso, 
11486 4-10 
U n a j oven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños v tiene quien 
la recomiende. Informan Concordia 138. 
114S8 4-10 
con muchos años de práctica desea colocarse: 
ha servido en las principales capitales de Es-
paña. Informan Gloria 217, bodega. 
11615 4-10 
D e s e a colocarse 
una señora y un joven peninsulares, ella de 
criada de mano 6 manejadora, y él de^criado 
de mano. Saben cumplir con su debery tienen 
quien responda por ellos. Informan, Gloria nú-
mero'225 11489 4-10 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora. Informan, A rango y Atarés, Jesús 
del Monte, frente á La Benéfica, kiosco, 
11471 4-10 
Desea colocarse 
una criandera con buena y abundante leche. 
Tiene quien la recomiende. De doce á dos do 
la tarde. Damas n. 58, Ue 3 meses de parida. 
11470 • ^ 4-10 
Desea colocarse 
an asiático buen cocinero, para casa particular 
ó establecimiento, teniendo persona que lo ga-
rantice. Informarán, Revillagigedo n. 61 
11465 • 4-10 
• Modista 
Una joven de color desea encontrar en una 
casa particular donde ir á coser de seis & seis. 
Informarán, Suárez n. 16 11476 4-10 
A r m a n d o M u r í a s 
Se solicita para que recoja un tilbury que 
hace siete meses dejó á componer en Zulueta y 
Neptuno, pues se va ü proceder á su venta. 
11479 4-10 
Un matrimonio peninsular desea encontrar una casa para hacerse cargo de ella como 
encargado. También se colocan do criados en 
una casa particular ó de cocinera, tienen per-
sonas que los garanticen. Informan, San Igna-
cio n. 25 11473 4-10 
r ) E S E A COLOCARSE una joven peninsular 
•^de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante, de Zy. meses de parida y 
aclimatada en el país y de 22 años de edad: tie-
ne quieu responda por elia. Informan Cuba 18. 
11503 4-10 . 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad, para manejar 
una niña y hacer los quehaceres do una casa 
de corta familia. Informan Escobar 26, buen 
sueldo, 11510. 4-10 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para corta familia, nue cumpla 
bien y traiga buenas referencias, Manrique 122 
impondrán^ 11521 4-10 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien lo garantice. Informan Zanja 26. 
11509 4-10 
TTNA JOVEN DESEA COLOCARSE D3 
criada de mano 6 de costurera: sabe desem-
peñar bien du obligación y tiene quien la ga-
ranticc. Informan Rayo 23, 1U91 4-10 
D e s e a colocarse 
una joven de color de manejadora ó séase de 
criada de mano para una corta familia, Malo-
ja 149. 11469 4-«0 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 
6 establecimiento. Sabe cocinar bien y tiene 
quien la recomiende. Informan Teniente Rey 
núm, 64, 11513 4-10 
U n a c r i a n d e r a 
desea colocarse con buena y abundante leche, 
recien llegada, es cariñosa v tiene quien res-
ponda por ella, dan razón Morro 3, 
11503 4-10 
D e s e a colocarse 
una muchacha de color de criada de mano, en-
tiende de costura, sueldo de dos á tres cente-
nes. Informan Habana 56,%. 
11480 *-10 
U n a j oven de color 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. I n -
forman Aguila 27. 11502 4-10 
1 1 0 « 1 1 
Se desea encontrar uno p a r a explo-
t a r u n impor tante negocio de tabaco 
en r a m a . 
D i r i g i r ofertas bajo sobre íl C . E . 
Despacho de A n u n c i o s de este p e r i ó -
dico. 11402 l t í ) - 7 i n l O 
S e s o l i c i t a 
una criada para lavar y hacer la limpieza de 
una casa de dos personas de familia. Informan 
Perseverancia 73. 11452 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular aclimatada 
en el país, de buena y abundante leche, reco-
nocida por dos facultativos, tiene quiun res-
ponda por ella. Informan San José 45. 
11443 4-8 
TTNA señora recién llegada de la renínsuloy. 
desea colocarse para cuidar a una señora o 
de ama de llaves. Es exacta eu el cumplimien-
to de su deber y tiene quien la garantice. In-
forman Pedroso 2, cochería de Estanillo, Ce-
rro, Maria Puig^ 11447 4-8 
S E D E S E A C O L O G A R 
una criandern de buena y abundante leche, de 
cinco meses de parida, peninsular y aclimata-
da en el país. Informan Morro 9 ó Prado 50¿ 
11444 4-8. 
Dos j ó v e n e s de co lor 
desean colocarse dé manejadoras ó criadas d© 
mano en una casa do familia decente. Son ca-
riñosas con los niños y «aben cumplir con su 
obligación. Tienen quion las recomiende. I n -
forman Virtues 56, .' 11437 • . 4-8 
TTNA señorita americana que ha sido durante 
\ algunos o ños profesora, ae, las escuelas pü-
blicás de los l'.stador. Unidor, dcbe:;ríá:afg9na¡s 
clases porque tiene váriu:-'horas 'desocupadas, 
di i igirse a la esa ulna de i», y- Línea, Miss H, 
Vedado., , 11431 , 1 26-8 Nb. 
CRIANDERA,—Una señora gíillega, recién 
^parida, con buena y abundante leche, de/iea 
colocarse á leche entera: puede presentar su 
niña y recomendaciones Se péa-sonas respeta-
bles. Para más pormenores San Lázaro 271, es-
tablo, 11417 4-8 
S E S O L I C I T A 
una morenita de 15 añosen adelante para en-
señarle los quehaceres de la casa, haciéndose 
cargo de darle todo lo que le haga falta. Ha de 
ser nuérfana de padre y madre. Informan en 
Campanario 131, de 8 á 12. 11429 4-8 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
desea encontrar una familia que á cambio de 
clases de inglóa, le den habitación y comida. 
Se cambian referencias. Informan Tejadillo 25 
altos. 11422 4-8 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, trabajador, honrado y for-
mal, que tenga buenas referencias. Calle 11 en-
tre 2 y 4, n, 23, Vedado. 11433 4-8 
S e s o l í c i t a 
una criada para cocinar y demás quehaceres 
en corta familia. Sueldo: dos centenes. Neptu-
no 175. 11416 4-8 
E N r R A D O N U M . 2 5 
se solicita una lavandera para el campo cerca 
de la Habana para el lavado de 9 personas; 
sueldo $16 plata, avíos y mantenida; ae 8 á 3 in-
forman en Prado 25. 11427 4-8 
S E S O L I C I T A 
en Quinta 22, Vedado, una buena manejadora 
blanca, que no tenga pretensiones y tenga re-
ferencias, se le dará buen sueldo y Luen trato. 
11410 4-8 
$ 3 0 0 M E N S U A L E S 
Y E L V I A J E PAGADO,—Por el Gobierno de 
un país hispano-americano se me pide un 
buen Profesor de TAQUIGRAFIA que se pres-
te á establecer y servir en el mismo una Cá-
tedra oficial de'este arte, mediante el sueldo 
dicho. Ha de ser de mi sistema y llevar cer-
tificación mía, reciente, de aptitud, sin cuyo 
requisito no será admitido. Cuba 63.—Enrique 
L . Orellana. 11435 4-8 
U n a sefiora a m e r i c a n a 
se oñ-ece para dar clases en inglés y español 
en su domicilio ó fuera de él, á precios módi-
cos. Habana 47, ' «•» 11423 8-8 
D O S C R I A N D E R A S 
peninsulares, de tres meses de paridas, con 
buena y abundante leche, desean colocarse á 
leche entera: se pueden ver sus niños y tienen 
quion las garantice. Informan Cuba ÍO y San 
Lázaro 255, 11431 4-8 
U n a joven cubana 
desea colocarse de criada para la limpieza de 
habitaciones y coser, lo que sabe con perfec-
ción, tiene buenas referencias de las casas 
donde ha servido. Informan en el Vedado ca-
lle H, n. 4, casitas de Carneado. 11432 4-8 
J o v e n aic iná.n r e c i é n llegado 
quiere tomar clases españolas en camhio da 
clases inglesas ó alemanas. Dirigirse á este pe* 
riódico á las iniciales D, M. 
11388 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular de 15 años para ma-
nejadora de un niño ó dos: es cariñosa con 
ellos ó para ayudar á los quehaceres de la casa 
que no friegue suelos. Calzada del Cerro n. 605. 
11383 4-7 
U n a coc inera peninsular 
de mediana edad desea colocarse en casa par-
ticular 6 establecimiento. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la recomiende, Infor-' 
man Figuras 64. E n la misma se coloca una^ 
criada de mano. 11387 4-7 
T E N E D O R DE L I B R O S 
Se solicita un tenedor de libros con mucha 
práctica y buenas referencias. Se pnga buen 
sueldo y la comida. SI no es muy prático y no 
tiene buenas referencias que no se presente. 
Informan Montb número 412. 
c 1990 5-7 
U n b u e n cocinero de color 
desea colocarse en caso particular ó estableci-
miento. Sabe desfm penar bien su obligación y 
tiene quien responda por él. Informan Neptu-
no esq. á Industria, bodega y Rayo 75, 
11373 4-7 < 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano de color que estó acostum-
brado á servir y que tenga buenas recomenda» 
clones. Calle G: esquina á 15 "Villa Magda," 
11S81 4-" 
8 D I A R I O D E L . A M A R I N A — E d i c i ó n l a j n a ñ m . — N o v i e m b r e í l <1« 1 !)0S;_ 
N O V E L A S C O R T A S . 
E L V E R D A D E R O AMIGO D E L P U E B L O . 
Aqnella mafiana había salido del 
hospital, débil, enfermuo todavía y ha-
rapiento. E l desfallecimiento y la fati-
ga le habían movido á echarse á dormir 
en una de las e calinatas de mármol 
blanco del Palacio de Justicia. A los 
pocos minutos el conserje le echó de 
allí, murmurando: 
—¿Acaso no hay bancos en el bule-
var? ¡Ea! ¡Lejos de aquí, so canalla!... 
Despedido con formas tan poco cul-
tas, quiso ocultar su miseria y su ham-
bre dentro de la avenida de castaños 
del Jardín de plantas. Niños rubios y 
may bien vestidos retozaban á millares 
por aquel Sitio. A l divisarle, todos 
huyen de él, refugiándose en brazos de 
Bus amas y niñeras. 
Halló el banco que buscaba y se dejó 
caer en él con todo el abandono del 
desaliento y la perplejidad. 
¡Qué hacer! La perspectiva de los 
días que se le ofrecían delante era su-
mamenté triste y desconsoladora. ¿En 
dónde hallaría trabajo? Su oficio de 
alfarero exigía vigor y salud y no tenía 
una cosa ni otra. i8olicitaría una plaza 
en las brigadas de empedradores ó 
peones de ferrocarril? {Quién iba á ad-
mitirle con su aspecto lívido, su maci-
lento rostro, su barba lampiña de en-
fermo abandonado?... ¿Podía acaso sos-
tener cinco minutos el peso de una 
herramienta?... No le quedaba otro 
recurso más que mendigar. Sí, mendi-
gar; tender la mano con gesto de su-
prema desdicha y palabras de ruego, 
que no siempre son creídas,.. . 
E l delirio s© iba apoderando de 61. 
Y vió pasar, á lo lejos, parejas enamo-
radas, coches y carretelas con caballos 
mejor alimentados que él; una oleada de 
odio é indignación nubló su cerebro y 
entre dientes murmuró el grito que tanto 
pavor despierta entre los que gozan:— 
¡Viva la social! 
Pero, lentamente, le pareció ver que 
todos aquellos señores arrellanados en 
los coches, los niños juguetones, y has-
ta los gendarmes, sonreían, le miraban 
con amor y llovían sobre él canastas de 
panecillos, lonjas de jomóa y botellas 
de Borgoña. 
Estaba dormido profundamente. 
Cuando se levantó, después de tres 
horas de un sueño reparador, una luz 
pálida é indecisa cubría las avenidas. 
Los muchachos vociferaban ya los dia-
rios de la noche y loa caballeros graves 
encendían sus cigarros y los leían á la 
luz de los primeros mecheros encen-
didos. 
'J Levantóse y se dirigió hacia la Plaza 
de la Concordia. Sus miradas instinti-
vamente buscaron el cielo vasto, y sus 
pnhnoires respiraron con mayor liber-
tad y holgura. Como la sed le atormen-
taba .He acercó á la fuente de Wallace 
y11 bebió hasta la saciedad en el vaso de 
estaño Sujeto jCon la cadenilla. Enton-
ces le asaltáronlos recuerdos del regi-
miento. ¡Veinte años!... Salud, forta-
leza... ¡Qué tiempos, Señor!... No ha-
bía otro más fuerte cu la compañía para 
arrostrar contramarchas y servicios ex-
traordinarios. Pero... ahora ¡cuánta 
miseria! y ¡qué desamparo tan descon-
solador! 
A paso lento dirigióse hacia la calle 
Real. Los transeúntes presurosos le 
daban codazos cou desdén al notar su 
aspecto mísero y hediondo. E l espejo 
de una tienda de novedades le hizo fijar 
en su repugnante y odiosa figura. Pa-
recióle que todas las miradas so fijaban 
en él para despreciarle más de lo que 
él creía merecer. 
Súbitamente experimentó una sensa-
ción dolorosa en el estómago. Tuvo que 
inclinarse y llevar sus manos al epi-
gastrio con toda su fuerza. ¡Era la pun-
zante herida del hambre! Y convenci-
do de ello, metió por instinto sus ma-
nos en sus bolsillos vacíos. Cabalmente 
se hallaba entonces delante de la ferrase 
de, un restaurant magnífico, de donde 
salían los olores más exquisitos y ten-
tadores... 
Un elegante lanclau se detuvo delan-
te del restaurant. LTua señorita joven 
bajó del mismo, acompañada de un ca-
ballero vestido de levita, de rostro sa-
no, robusto y una barba rubia que pa-
recía de apóstol. Su mirada era ange-
lical y fascinadora. E l mendigo ham-
briento, sin osar tender la mano, se in-
terpuso entre la pareja, serio, medroso, 
descubierta la cabeza, manifestando su 
necesidad más con el gesto tímido que 
con palabras suplicantes. E l caballero 
de barba de apóstol le miró con des-
dén, gritando: 
—¡Ea! ¡lejos do aquí! Me dan asco 
todos los mendigos!... 
Y entró acompañado de la linda se-
ñorita en el restaurant, en donde los 
camareros se disputaron el honor de 
servirles. 
E l hambriento permaneció en la ace-
ra pálido, triste, desesperado. La ne-
cesidad y el odio lo hacían hacer estas 
durai reflexiones: 
—¡Todos estos burgueses son igua-
les! No hay compasión por lo visto." Y , 
no obstante, aquel señor tenía aspecto 
angelical. ¡Aquella barba de apóstol 
me ha engañado! 
Y varias visiones de odio y acometi-
vidad terrible cruzaron por su calentu-
rienta imaginación. ¡Ah! en el día de 
"la liquidación y exterminio" ya les 
veremos á esos señores de la levita y á 
esas señoritas de vestidos costosos... 
Hay que vengar mucho, muchísimo. 
Púsose á andar vacilante y á los po-
cos pasos tropezó con un caballero gor-
do, do aspecto grave, quieu maquinal-
mente sacó de su bolsillo varias piezas 
de á cinco céntimos y se las puso en la 
mano. Le pareció un sueño aquella 
prodigalidad. E l caballero prosiguió 
su marcha tarareando un vals difícil. 
Sería un profesor do piano. En el día 
do "la liquidacióir' habría que perdo-
nar á los profesores de piano, por lo 
menos. 
Después corrió medio loco de júbilo 
en busca de una panadería y un alma-
cén de vinos. 
( Concluirá ) . 
S e a l q u i l a 
la saludable y bonita casa Esíévez u. S4 
casi esquina á Castillo, con portal, sala, 
comedor, siete cuartos, agua corriente, 
azotea y todas las comodidades á la mo-
derna. La llave al lado en el 86. E l 
dueño Calzada de Jesús del Monte 418 
teléfono 6022. 11518 4-10 
Bernaza n. 4-2, altos 
Se alquila un departaneoto para corta fa-
milia, sin niños. Cambian referencias. 
11153 4jg 
S E A L Q U I L A 
un hermoso-principal con frescas y ventil adas 
habitaciones, con pisos de mi rmol propio pa-
ra una familia de gusto en Zulueta 73. 
11499 *40 
Pasaje n ú m e r o 5 
Altos de la Barbería, se alquilan dos habita-
ciones en dos centenes. 11493 4-10 
V E D A D O 
Casa nueva, calle A, entre 13y 15. á ura cua-
dra del eléctrico. Informes, en Monte número 
473, altos 11406 4-10 
Se alquilan los altos Riela 63 con res, sala, saleta, inodoro, ba' 7 habitacio-;, suelos de 
marmol y mosaico, azotea y demán comodida-
des para una fa:r.illa. Informan en los bajos 
almacén de sombrjros 11244 8-4 
So alquila 
la casa Espada 43, A., acabada de fabricar, de 
azotea, pisos de módico, tres cuartos, sala, co-
medor, servicio sanitario moderno, en ¡a bode-
ea dt Espada y San José informan de su alqui-
ler. 11261 8"* 
S E A L Q U I L A 
la casa Crespo 70, con sala, comedor, 4 habita-
ciones, cocina, inodoro y baño, 
bodega, informes Concordia 37. 
11251 
La llave en la 
9-4 
B u e n ne^oeio. 
Se alquila un local propio para depósito 6 
almacén de tabaco, está en un punto céntrico 
y reúne todas las comodidades posibles al elec-
to. Informarán Amistad 148, lechería. 
11268 15-- ̂  l 
Se alquila 
un local para una fonda en uno de los mejores 
puntos de esta ciudad, con todos los utensilios 
necesarios, abierta toda la noche y cuartos re-
servados, Ancha del Norte número 370. 
11494 8-10 
Ce alquila la hermosa casa Lealtad 147, com-
^puesta de zaguán, sala, saleta, comedor, pa-
tio, traspatio, baño con su ducha, cocina, tres 
inodoros y 9 hermosas habitaciones todas con 
pisos de mosaicos y marmol: en la misma in-
formará su dueño á todas horas. 
11514 4-10 
S E A L Q U I L A 
Habana 37, puede verse á todas horc 
man Cuba 120. 11520 
Infor-
,4-10 
NEPTUNO 2 A., FRENTÉ^ALPAEQUE CEN-
TRAL.—En esta magnífica casa, fresca, con 
bañoa, entrada á todas horas y demás comodi-
dades, se alquilan habitaciones perfectamente 
amueoladns. Hay criados de la casa y esmero 
on el aseo délas habitaciones. Neptuno 2 A. 
6757 168-10 Jl 
A f AISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
Ado Soledad Af. de Durand.—En esta hermo-
sa caaa toda de mármol, se alquilan espléndi-
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
1143S 4-8 
S E A L Q U I L A X 
los espaciosos, cómodos v ventilados a'tos de 
la casa Obisoo 30, frente t la farmacia del doc-
tor Johnson. Informes y la ilave en la aeceso-
ria. Zapatería 111S2 Q'3 
Z u l u e t í 2 D . <* n u m e r o 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléníiWlo y ventilado sótano, con 
«'turada independiente por Animas. 
Precios módicos. Imorinará el por-
tero á todas horas. 
C 1920 1 Nv 
P A R A B S O B I T O B I O . 
Una habitación clara, amplia, con vista á la 
calle y entrada independiente. Entresuelo de 
A-uiár 100 esquina a Obrapia, donde informa 
rán. 11103 ld-3 
S e a l q u i l a n 
Cuartos amueblados en Industria n. 64, altos 
11190 8-3 
CE ALQUILA la gran casa Quinta de alto y 
bajo en Guanabacoa, a dos cuadras del eléc-
trico. Amargura 52 esquina a Ventalfea 




con todas ias comodidades 
Servicio esmerado y completo para ciballeroa 
ó matrimonios 
Hay departamentos para familias 
Se cambian referencias. 
Gal ¡ano 75, esquina á San Migruel 
11442 5-3 
« B A L Q U I L A 
un hermoso departamento alto con vista á la 
calle, tiene baño y una gran cocina. Teniente 
Rey 26, entrada por Cuba, se da llavin. Infor-
man en la misma. 11441 4-8 
S e a l q u i l a n 
los bajos de Carlos I I I nüm. 189 á dos cuadras 
de Rema, de moderna construcción ó higiene; 
con todos los adelantos: compuestos de dos de-
partamentos, uno destinado á familia y otro 
para criador, piso de marmol y mosaico. La 
llave en el 191 el encargado del cafe. Para su 
ajuste San Rafael 2, escritorio. 11412 5-3 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de color, que sepa su oficio, sea 
aseada y tenar» buenas referencias. Domínguez 
2, Cerro, de 9 á 12 de la mañana. 
J1384 4-7 
Una criandera peninsular 
con buecí> y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. No tiene pretensiones y tiene 
quuín la garantice. Informan Concordia 38. No 
Uer.e inconveniente en ir al campo. 
11395 4-7 
Para la calle 5- nni. 24. VeMo, 
Se solicita una cocinera blanca de mediana 
edad, que sepa su obligación; sueldo diez pesos 
plato. 11393 4-7 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotec«i8, San José 30. 
11392 4.7 
Hipotecas, Alquileres y Pagarés 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José 15, esquina á Rayo, bodega, y 
Keptuno número 112, botica 11393 4-7 
A L M I D O N A D O R 
Be solícita uno para almidonar y reoartir, que 
sepa su obligación y traiga referencias. O-Rei-
lly 54. 11389 4-7 
SE SOLICITA 
tina criada de mano peninsular que entienda 
Blgo de cocina. Informes Amargura74, altos. 
11382 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
tfi. joven de criado de mano ó cocinero para 
un matrimonio, no tiene inconveniente en ir 
al campo. ju>uz 59. 11407 4-7 
S E S O L I C I T A N 
dos 6 tres personas sin niños, de buena mora-
lidad,oue quieran vivir 1 habitación en familia 
con todas las comodidades. San Nicolás 105 
altos. 11450 g-a ' 
S e s o l i c i t a 
nn criado de mano blanco ó de color para cor-
ta familia, que no tenga pretensiones y sepa 
limpiar. San Miguel número 76. 
11428 ' 4-3 
Una criandera peninsular 
de 21 afios; con buena y abundante loche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene personas 
qu«« la garanticen. Informan Habana 134. 
11324 9-6 
A «ENCIA LA lí de AGUIAR, Aguiar 88, Te-
•*Méfono 450. Esta casa es la única en su giro 
quo puede ofrecer al público un servicio do-
mestico de ambos sexos y clases decentes y de 
jnoralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cr anillas de trabajadores y las mo-
^Orea cria! d^ras de todos los países. J. Alonso 
y Villayerd»; 1̂ 371 26-6 Nv 
NA Sra. viuda de moralidad desea colocar-
se para acompañar á otra señora ó señorita 
también entiende de costura y bordado, tiene 
quien responda por su conducta. Animas, 
accesoria D, informan, entre Campanario y 
Perseverancia. 113J8 4-fi 
U n a n d e r a s 
muy buenas y sanas para que las madres esco 
jan en Manrique número 71. 
10875 16-25 Ot 
A L Q U I L E 1 I E S 
A M I S T A D 5G 
Esta moderna, elegante y cómodo casa se al-
quila. La llave en Neptuno n. 54, su dueño Cal-
zada de Jesús del Monte n. 411. 11582 8 - l i 
CE ALQUILAN.—Para r?de Diciembre próxí-
^ mo los preciosos y cómodos altos de la casa 
calle de Campanario n. 88 A., propio para una 
familia acomodada, se pueden ver á todas ho-
ras é impondrán de su ajusto en Galiano n. Tb. 
1156? 8-11 
"yEDADO—se alquila una ca^a en la calle X}6 
del pasco, de esquina á la calle 15 con mag-
ulflcas vistas al mar, pues está en la Loma en-
tro 2 lineas eléctricas. Tienen sala, comedor, 
5 cuartos, cocina, baño, inodoro etc. Quinta 
Lourdes. Hay otra más pequeña de 5 centenes. 
11573 4-11 
N ^ T l t l i n O *-)0 9ealquiía esta espléndida 
- L i ^ p t u i i u * J \ J casa Oon cuatro espaciosos 
cuartos bajos y dos altos, suelos de* marmol y 
mosaicos. La llave en la tienda de ropas La 
Sarzuela Moderna. Su dueño Galiano 8, altos. 
11531 4-11 
pá rdenas 57.—Acabada de fabricar se alquila 
^esta casa de altos y bajos Independientes, 
muy ventilados, y con todos los adelantos mo-
dernos. Los altos: sala, antesala, saleta do co-
mer, cuatro habitaciones y escalera de mar-
mol. Los bajos: sala, antesala, tres habitacio-
nes y demos servicio. Pnede verse á todas 
horas. Su dueña Cuarteles 40 (altos). Los 
tranvías le pasam por la esquina. 
1152S 4-11 
EN LA ESQUINA DE TEJAS 
La casa 523 de la Calzada del Cerro reciente-
mente construida, con todas las comodidades, 
ae alquila. 11542 8-11 
S E A L Q U I L A 
Dragones 104, bajos, hermosi sala de marmol, 
dos ventanas y zaguán, cinco cuartos; la llave 
ó informes en la misma 6 Prado 34, altos. 
11551 10-11 
CE alquila la casa Calcada de Vives 15i, con 
^sala, saleta, cinco cuartos, extenso patio, 
todos los servicios sanitarios y baño, solo se 
alquila á familia particular, no admitiendo es-
tablecimiento de ninguna clase, se da.OH pro-
porción con buenas garantías. Informan Ha-
bana 210. 11156 4-8 
PARA BUFETES 0 COMISIONES 
la grande y hermosa casa Aguiar 121 y los es-
tensos y ventilados altos de la de Teniente Rey 
26. Informan Teniente Rey 25. 
11117 • 26-1N 
"t?N PRADO 64, A.—En esta hermosa casa se 
alquilnn magníficas habitaciones propias 
para eseritoriós, matrimonios sin niños y hom-
bres solos. En la misma hay un local propio 
para dos coches particulares, con su caballeri-
za, hay ducha y Dañó, entrada á todas horas. 
11109 15-310c 
SE iLQUILAN 
casas con dos cuartos, sala comedor y demás 
comodidades á|12.75 oro. Informan Animas 85 
neor ' 15-29 oc. 
Se alquila la caea 5í ñ. 67, muy espaciosa: la 
llave en5í esq? á A. Para informes Monserrate 
129, altos. 11009 20-29 Oc 
S e a r r i e n d a 
anexa á la Quinta de Palatinos y con acceso á 
la misma calzada que conduce a Vento, se 
arrienda una magníñea estancia de tres caba-
llerías de tierra, sembrada con yerba del pa-
ral, excelente aguada, árboles frutales, edifi-
cios, caballerizas, etc. etc. 
Anexa también á la Quinta de Palatino se 
arriendan dos pequeñas estancias con yerba 
del paral y las miamas ventajas que la ante-
rior. Para informes, dirigirse á Galiano 79 de 
11 a. m. a 3 p. m. Id ; 0—1863 250c 
S e a l q u i l a 
la casa Cárdenas SI, acabada de reedificar con 
pisos nuevos, sala, antesala, ciiatro cuartos, 
baño 6 inodoro. Informan en Cuba 120 ó Co-
rrales 51. 11421 8-8 
E N J E S U S I>EL M O N T E 
Santo Suarez 49, se alquila esta cón^d^ cív^n, 
con zaguán, sala, saleta, oaatro cuai^ patio, 
traspatio y agua do Vento, en la misma calza-
da n. 425 esta la llave é informarán.- . 
11445 4-8 
Galiano 53 y 42 
Se alquilan espléndidas habitaciones amue-
bladas, casa de familia respetable. No se per-
miten niños. Se prefieren caballeros. 
113S5 8-7 
Baños 5 y 7, Vedado 
casi esquina á 7í con sala, comedor 4; cuartos, 
etc., á cinco centenes mensuales. Su dueña 
Neptuno y Soledad, panadería. 
11396 4-7 
P R A D O 9 9 . 
Se alquilan los bajos, entresuelos y altos por 
separados. Imponen en la misma casa ó en 
Cuba 76. 
Prado 47, altos. 
Imponen en Cuba 78. 
Campanario 17, altos. 
Imponen en Cuba 76. 11376 11-7 
3FLC3»SS«1 23.- O 
esta fresca y cómoda casa se alquila, á media 
cuadra del paradero del Tulipán. Precio $40.— 
Imponen en el n: 13 ó en Cuba 76. 
11377 8-7 
S e a l q u i l a 
el hermoso piso principal de la casa San Josó 
n. 48 esquina á Campanario. 11388 6-7 
CE ALQUILAN en módico precio los muy 
0 frescos y ventilados altos de Neptuno 96 es-
quina á Campanario, acabados de pintar, com-
puestos de sala, comedor, cuatro cuartos her-
mosos, baño, dos inodoros, cocina y zaguán 
con entrada completamente independientes. 
La llave on los bajos, informes Muralla Í8U de 
12>í a 4^. 11378 8-7 
S E A L Q U I L A N 
en el Vedado muy en proporción, cinco casas 
acabndai de fabricar, con sala, comedor, cua-
tro cuartos, cocina, bafio é inodoroj gas y agua; 
calle 11 entre O. y B, en la misma informan. 
10800 26-240fc 
E g i d o 1 6 , a l t o s . 
Se alqudan frescas y ventiladas ha-
bitaciones con ó sin muebles, á per-
sonas de moralidad y también un de-
partamento independiente, todas con 
vista á la calle. Teléfono 1639. 
10751 26-2300 
Dinero é HiDoíecas. 
A L 7 POR 100 doy dinero en cantidades gran-
des y chicas en hipotecas de casas en la Ha-
bana y también las compro de todos precios. 
Por carta á Alberto Pulgarón, Empedrado 46 
6 personalmente de 2 a 4. 11405 4-7 
Al 7 por lOO 
Desdo $500 hasta $50,000 se dan con hipoteca de 
casas en todos puntos y oon pagaré y alquile-
res de casas. Neptuno 112, botica y Dragones 
nü 15, relojería. 11390 4-7 
Al 7 porlOO 
Cuantas cantidades se pidan con hipoteca 
de casas grande ó chica y con pagare y al-
quileres de casas. San José esquina á San N i -
colás, lechería ó Habana 66.—S. Kufin. 
11391 . |4-7 
VeDíaÉicasysMocíisiiIos 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, propia para almacén y 
familia, San Ignacio 96. Informes el Sr. Macías 
Aguiar 76, de nueve á diez de la mañana. 
11549 15-11 
Concordia 3—Se alquila 
esta casa bien situada, con sala, saleta, come-
dor y 4 habitaciones, con buenos pisos de mar-
mol y mosaico. Está en estado sanitario moder-
no y tiene todos los servicios. Informan Cuba 
n. ¡.'5, altos, entre O'Reilly y Empedrado. 
11523 alt 8-11 
"J A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
•^Roque Gallego.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, crladus, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientet;, casáa en alquiler, dinero en hipo-
tecas y alquileres, compra y venta de casas y 
linc as. Aguiar 84. TeUifono 488. 
11112 28-310t 
T R I S C O R X I A 
Se ofrecen trabajadores para el campo, In-
Suisidor 29. Telefono 571. Domingo García lentes. 11277 22-N5 
LAVANDERAS 
EL JABON MARCA "HERRADURA" 
lavfi más ropa, más pronto que cual-
quier otro J A l i ü X . 
PIDASE EN TODAS LAS BODEGAS. 
8í>01 78Ag23 
OALÜD 50.—Se alquil» esta elegante casa 
' •compuesta de sala, dos saletas, una hermosa 
f alería de cristales y persianas, sois cuartos ajos, cinco altos, baño, dos inodoros, &. La 
llave en Escobar 166. Su dueño Calzada Jesús 
del Monte 411. 11354 8-6 
XTEPTUNO 56.—Esta moderna y bien situada 
-1- casa, con sala, dos saletas, seis cuartos bajos, 
dos altos, baño, dos inodoros, pisos de marmol 
y mosaico, se alquila. La llave en el núm. 54. 
Su dueño Calzada Jesús del Monte 411. 
11355 8-6 
P R A D O 56 
se alquilan habitaciones amuebladas y se 
parten tableros. 
11316 8-6 
CE ALQUILA en 9 centenes la casa San Lá-
^ zaro n; 28, acera deLMalocón á media cua-
dra del paseo del Prado, con sala, saleta, co-
medor, siete cuartos y cuarto de baño, sótano, 
da el fondo al Malecón; la lleve en el oúmero 
30, su dueño Cuba 69, Manuel Diae. 1132S 8-6 
n RAN CASA DE HUESPEDES.—Prado nú-
*-* mero 93 A. (altos de Payret)—Se alquilan 
en el piso principal, cuartos amueblados y se 
da de comer. En el piso entresuelo se alqui-
lan cuartos sia muebles y comida convencio-
nal. 11327 8-6 
S e a l q u i l a 
la casa Jesús María 6, de tre^ pisos, caballeri-
zas, cuartos en la azotea &. Informan en Obra-
pía 32. 11319 ^ 13-6 
S e a l q u i l a 
En Monserrate 16, Departamento de la plan-
ta baja del edificio conocido por Hotel "Ro-
ma". Informan Obrapia 32. 11320 13-3 
y ILLA HERMOSA.—Vedado, Baños núm. 15 
Habitaciones y departamentos, altos y bajos 
algunos independientes para familias, trato es-
merado; baños, luz eléctrica. Teléfono 9023. 
Casa decente, precios módicos. 
11305 15-5 Nv 
' SAN JUAN DE DIOS 11 
do alto y bajo, con sala y tres cuartos altos y 
sala y tres cuartos bajos. Su dueño Línea 150, 
Vedado. 11524 8-11 
S E A L Q U I L A N 
acabados de pintar unos preciosos altos, com-
puestos de 3 habitaciones, cocina, indoro y azo-
tea, propios para una corta familia; es casa 
respetable. Aguiar 68, bajos, entre Empedra-
do y Tejadillo. 11570 4-11 
CE ALQUILA á una cuadra del mercado de 
0 Tacón y 20 pasos de Reina, Rayo 56, altos, 
un cuarto con regulares comodidades, inodoro 
y cocina, á matrimonio sin niños 6 señoras 
solas. 11402 4t7"4m7 
EN E l CENTRO DEL COMERCIO 
Obrapia 38, entre Cuba y Agujar, frente al 
Banco del Canadá, se alquila una espaciosa ca-
sa. Está abierta durante el día, y dnn razón en 
Campanario 153, de 12 a 2. 
11415 8t7-8m8 
EN 52Í-20 ORO ESPAÑOL ' L>icla 68.—Se ulquila el primer piso con sala. 
Se alquila la casa frente al saliente, con sala -Ltsaleta, cuatro iiabitaciones, inodoro y baño, 
comedor, 4"cuartos y traspatio, ealie de San , tiene balcón á la calle suelo de marmol y mo-
Francisco letra D., pasado Jovcllar, por la j saico, lavabos en las habitaciones. Informan en 
Calzada de San Lázaro. los bajos almacén de sombreros. 
11348 6t6-6ató | 11243 8-4 
SE ALQUILAN 
después de grandes reformas, los espaciosos, 
cómodos y ventilados bajos de la casa San Ra-
fael 50, tienen capacidad sufleiente para dos 
numerosas familias así como para un gran al-
macén. Informan en la misma y en Teniente 
Rey 28, almacén de peletería de Brea y Ne-
gueira. 11312 10-5 
Se alquila 
á caballeros solos una h \ habitación con 
muebles ó sin ellos en S* ii i de Dios núme-
ro 6, bajos: no hay niños, .su cambian referen-
cias. 11262 8-4 
¡ V e r d a d e r a g a n g a ! 
Se vende un buen solar céntrico próximo al 
parque con esquina á dos calles. También se 
venden muy baratas varias mesas do hierro 
dulce pintadas construidas en Alemania, casi 
nuevas, propias para cafés, restaurants 6 jar-
dines. Igualmente se venden 260 sillas de tijera 
de hierro muy cómodas, con respaldos y asien-
tos de madera, construidas también en la mis-
ma casa alemana todo muy útil para parques, 
paseos, clubs, frontones, etc. Para informes y 
precios todos los días á cualquier hora en la 
carpeta-esoritorio del café EL CENTRAL, se-
ñor Qutiérrer. 11543 alt 4-11 
REDADO.—Se venda una casa calle F en la 
Loma, recién construida: renta 11 centenes, 
se dá en $5.000 que vale más. Informes Oficios 
y Teniente Rey, Confitería La Marina. 
11563 4-11 
líODEGA.—Se vende una cantinera esquina, 
sola, bien surtida, buena y económica en 
sus gastos diarios, barrio Santa Teresa y por 
razones que se le dirán al comprador. Impon-
drán Suárez 24, á todas horas. 
11495 8-10 
l í U E N NEGOCIO para establecerse en la ca-
lle del Obispo en una de las cuadras mas 
céntricas so cede no local propio para cual-
quier establecimiento. Informarán Amargu-
ra 70, ( i . Calahorra. 11424 15-8 N 
S E V E 
una vidriera de tabacos y cigarros, que por 
asuntos familiares de importancia, tiene que 
ausentarse el dueño, informes Zulueta 3, café 
Paloma Azul. 11404 4-7 
S E V E N D E 
un taller de maquinaria completo y trabajan-
do. San Miguel número 210. 
11379 15-7N 
T7N SAN LAZARO vendo un terreno de trein-
•'-'ta metros de frente por 25 de fondo, cerca 
de Galiano y teniendo una magníñea pared de 
cantería y oimientos para tres pisos. Por carta 
á Alberto Pulgarón, Empedrado 46 6 personal-
mente de 2 á 4. 11406 4-7 
S E V E N D E 
sin intervención de tercera persona la casa cal-
zada de San Lázaro n. 134, libro de gravamen. 
Está en el punto más pingüe do la ciudad. Su 
dueño^Compostela 77. 11374 4-7 
('JANGA.—En |2.8!» último precio se vende 
una casa en Corrales, una cuadra del Campo 
de Marte, con sala, saleta y tres cuartos, Ino-
doro, agua, etc. Libre de gravamen y gana 
f26.5ú. Informa Jorge J. Posse, San Ignacio 9A 
de 12 4 4. 11331 8-6 
O J O 
Sr: vende una barbería con buena marchan-
tería, por tener que marchar su dueño á la Pe-
nínsula, Muralla 113, dan razón. 
11298 8.5 
S E V E N D E 
por asuntos de familia un gran tren de canti-
nas muy acreditado, con ano y medio de exis-
tencia, yor poco dinero, con buena marchan-
tería. Vista hnce fe. Informarán Trocadero y 
.Blanco, carnicería. 11268 8-4 " 
V E N T A 
sin intervención de corredores se hace de la 
casa número 9 de la calle del Sol. compuesta de 
altos y bajos cerca á los muelles de la Machina 
y Luz. Informan en Monte 73 de 9 á 12 de la 
mañana. 11261 15-1 
S E V E N D E ' 
En Camajuaní, calle del C o m e r c i o n 28, se 
vende el hotel, café y billar titulado CU A 1KU 
kMIGOS, con cómodas habitaciones iMie 
n.¡smo inforraarun. — i . 
S e v e n d e 
una bodega y un k' ^ o por ser de un mUmo 
dueño, sin intervención ^corredor. Informan 
Aguila 193, víveres. 10383 26-21 O 
S E V E N D E 
un magnífico milord francés, acabado de re-
montar con sunchos de goma, un tiIbun, un 
caballo con sus arreos, es todo en ganga, intor-
marán San Rafael 150, á todas horas. 
11411 ° * 
S E V E N D E 
un faetón, en buen estado, de cuatro uriertM 
y pintado. Se ve é iníornian en lilanco 43, a to-
das horas. 11311 §5 
P O I i NO N E C E S I T A K E O 
su dueño se vende un faetón de medio uso 
muv barato, puede verse en Concordia 186 de 
ocho de la mañana hasta las ocho de la noche. 
11233 8 -4 
P E V E N D E 
una Duquesa de establo con dos caballos y sus 
limoneras, para informes, San Ignacio 70. 
11214 g J 
S E V E N D E N 
dos familiares, un milord y un vis-a-vis, todos 
en perfecto estado: pueden verse á todas horas 
en Empedrado u. 5, esq. á Mercaderes. 
1Ü804 26-OC24 
Aviso importante 
Una casa que cierra sus puertas por la imposi-
bilidad de cumplir la Ley de impuestos, vende 
grandes y hermosas muías de monta y ca-
rretón; un buen caballo criello de 7 cuartas, 
propio para coche ó carrretón; un carretón 
casi nuevo; un faetón bog Americano; arreos y 
sillas. Todo muy barato. Informan en Amar-
gura 65. 11299 8-5 
S E V E N D E 
nn buen caballo, maestro de coche, joven, sa-
no y sin resabios. En Escobar 166 puede verse 
é informarán. 11207 8-3 
CE vende una majrnífica pareja de caballos 
•^del Canadá, jóvenes, maestros de tiro solos 
y en pareja, un tronco de arreos, una Limone-
ra, una Duquesa y un Milord, pueden verse á 
todas horas en Amárignrá 39, establo de carrua-
jes de lujo. 11162 26-1 N 
M MUEBLES Y PEE1M. 
VERDADERA GANGA 
M U E B L E S . M U E B L E S . 
En la misma fábrica, Virtudes 93. so liquidan 
todos los muebles; hay juegos de cuarto de no-
gal y cedro, de ineplo gris y majagua lo mis-
mo de comedor, piezas sueltas, todo bueno, 
bien hecho y barato, hay que verlo para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin ningún compromiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho: 
pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. 
11567 13-N11 , 
CE VENDE EN SOL 73 UN MOSTRADOR 
^para lunch de marmol, nuevo. Una cocina 
económica español Tropical. Una nevera, otro 
fogón por estilo del primero para hervir lecho 
y hacer café todo en buen estado y barato. 
11637 4-11 
Buen negocio 
una caja de hierro y varios muebles se venden 
muy baratos por tener que hacer reformasen 
el local: pueden verse á todas horas. Angeles 
núm. 18. 11552 6-11 




escaparate, un vestidor, un lavabo-depósito, 
una mesa de noche, estilo Reina Regente.— 
I-unos biseladtui, un escaparato sin luna Reina 
Regente también.—Vanas macetas oon plan-
tas y otros objetos. 
VILLEGAS NUMERO 61, (aüos) 
11525 L - l l — 
S e v e n d e n 
7 Mesas de mármol con sus piés en | 37-10 
1 Nevera grande 5-30 
1 Carpeta con su banqueta 8-50 
Unos armatostes propios para cantina 10-60 
2 Lámparas modernas 12-75 
1 Deposito carburo para 40 luces 10-60 
1 Pesa grande 2-12^ 
1 Reloj do pared 2-50 
1 Espejó grande 5-30 
2 Vidrieras de pared de 4 metros á 10-60 
1 Idem pequeña 5-30 
1 Metálica 8-50 
2 Vidrieras propias para cigarros 21-20 
1 Máquina para hacer mantecado 4-24 
Hay mesas para dominó, azucareras y otros 
varios artículos á como ofrezcan. Informan en 
el bazar "E l Mundo", de Carneado, Galiano y 
Animas. 11500 10-10 
P I A N O S P L E Y E L 
Cüasaige Rocháis 
Gaveau Lindeman 
Ronisoh The Cable 
baratos al contado y á pagarlos de 2 a 6 cente-
nes al mes los vende su único importador 
A N S E L M O L O P E Z . —Ohrapía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Ml i -
tares. 
Pianos y Armoniumsde alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 1955 ;al 13-1N v 
S E V E N D E 
un piano Boisselot Fils, casi nuevo. Escobar 
núm. 126. 115U 4-10 
S e a l q u i l a n 
pianos d^sde $4-25 cts. oro al mes, con añna-
ciones gratis. Casa de Xiques. 106 Galiano 106. 
11448 ^.g 
R e a l i z a c i ó n 
de todos los muebles de La República, SOL 88. 
Escaparates nuevos y usados, aparadores, pei-
nadores, lavabos do depósito, tocadores, tina-
jeros, canastilleros, mesas correderas, máqui-
nas de coser, lámparas y cocuyeras, bastone-
ras buenas y bonitas, camas de "hierro, neveras 
una muestra de calle, sillas giratorias, banque-
tas id. sillas, sillones, sofáa da todaa clases y 
toda clase do muebles, barato. 11451 14-8 
S E V E N D E 
un piano, muy barato. Manrique 149 
11449 4-8 
S E V E N D E N 
baratas varias buenas máquinas de escribir de 
sistemas conocidos, y también un Franklins. 
Pueden verse en Habana 131. 
11446 4.8 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un gran surtido ha recibido CU8TIN & Co. 
HABANA 94. 11454 15-8 Nv 
FIANOS BLUTHNER 
UOsener, Shiedmayer, Staub & Co. 
Garantizados á todos precios, con ele-
gantes cajas modernas, y refractarios al 
comején. 
PIANOS T ARMONIÜMS BARATOS 
iSa^So alquilan planos en buen estado. 
Habana nüm. 94, cerca de Obispo 
11453 15-8 Nv 
B A R A T O S . 
Se dan mostradores, bonitos armatostes bue-
nas y elegantes neveras, vidrieras, una'mesa 
de billar y otros enseres, frente al paradero de 
las guagas del Príncipe, Carlos I I I n. 265, bode-
ga. 11399 4-7 
P I A N O S 
Acaban do llegar los magníficos pía. 
nos Boisselot d« Marsolla y F . Meu. 
ael de> Berlín, con doble tapa bunnó, 
nica y tres pedale»s, son los pueiorea 
que vienen á esta Bepúbliea. Taiu. 
bíén lian llejíado las famosas enordá, 
de Guitarra romana y pueden desUe 
hoy nuestros marchantes pedir Ja 
euntidad «ine deseen. 
Se eomponen y atinan toda clase de 
pianos grarantizando el trabajo. 
Viuda é Hijos de Carreras, A O r A . 
C A T E 53. 11 *03 15-7V 
L a Favorita Monte 381 
Compra y venta de mcú bles y toda clase de 
objetos, saces de casimir á 50 centavos, cami-
sas á 30 centavos, camas de hierro con b;; .tidor 
nuevo á f8 plata, 6 infinidud de objetos de nía-
cha utilidaa a precios baratísimos. 
11334 26-6 Ny 
Muebler ía de F. Cayón y Hno! 
NEPTUNO NUM. 168 
Gran surtido de muebles modernos muy ba-
ratos, también se cambian ó compran toda cla^ 
se de muebles finos antiguos, y objetos de 
plata y bronce, abanicos de nácar y toda cla-
se de antigüedades arti.stícas. 
11206 15.3 
A F A R T I C L E A K E S 
se vende medio juego sala cou 4 sillones Vle-
na negra, un juego amarillo, comedor con 12 
sillas Viena amarillas y una magnífica carpe-
ta de cortina americana. Todo muy barato 
en Cuba 53. 11135 8-1* ' 
S E V E N D E 
muy baratos y cu buen estado un torno y arte-
sa y varios titeusilios de panadería. Infonuan 
en Oficios 27, bodega. 
15-31 
C I N FIADOR—Se venden las legitiman y aía-
^ modas máquinas reformadas de coser SIN-
GER, por Un peso semanal ó tres mensual: da-
rán razón en San Ignacio 74, portería. Jaime 
Pedarros, vendedor y cobrador de The ñintrer 
Manufaeturing. UOSO . . 15Oc30 
F á b r i c a de bil lares. 
Se venden, alquilan y compran nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda é 
hijos de José Fortoza, Bernaza n. 53, Habana 
10834 73-25 oc 
PIANOS 
Se venden pianos y: de cola del fabricante 
Pleyel, casi nuevos, á pagar á un centén men-
sual y nuevos de otros fabricantes á precios 
muy baratos. Viuda é hijos de Carreras. Aeua-
cate 53. 10868 15-25 Oc 
C D B I E E T 
P l a t a P ^ o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
NO LOS IT A y ME.TORKS. 





Cneliaritas para café. 
Tenedores Grandes, 
Id. Postre, 
Id. para Ostiones, id. 









. £ 7 - 0 0 
. . $7-O0 
. . $ « - 5 0 
. . $3-75 
. . .S7-00 
. . $0-50 
. . $4-00 
Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado. Cucharones grandes, chicos y 
medianos, lo mismo de ftlete qne lisos. 
BOEBOLLA. CfliflÉla 36. 
0-1949 1 Nv 
Pianos Kallinann. 
E l almacén de mdsica de José Girait, 
Eos veade a pagar por mensualidades 
GRAV]SlM.OJSJ3,JaOR: os paj-ar alquilír da 
un piano viejo, pudiendo •altjuirirld en pro-
piedad, cnuovo y de suóeitíores condiciones. 
, . (C—1S13 • . - ind.' 1 \ 13 O 
S E V E N D I ? 
un motor horizontal de 25 caballos, funcionan-
do, v nn calentador con fluses de cobre. San 
Ignacio 15. Lavado al vapor Santa Clara. 
11517 4-11 
ÜN MOTOR DE VAPOR 
para bomba de pozo profundo, capaz para 
bombear gran cantidad de agua. Calzada de 
Jesús del Monte 416. 11436 4-8 
HACENDADOS Y AGRICULTORES 
La Segadora Buckcye núm. 8 de Adrianca 
Platt & Co., es la mejor en todos conceptos. 
fmedo adouirirso á precios reducidos en Santa sabel de las Lajas del 8r. Andrés Blanco y en 
la Habana Cuba 60, del Sr. Francisco P. Amat. 
C 1953 alt 1 Nv 
C e o . F l e t c h e r & C o . 
Ingenieros constructores do Londrea UnicQ 
representante para la isla de Cuba, ALFREDO 
LEBLANC, Habana. Apartado 403. 
11391 2«-7N 
S E V E N D E 
una má-quina y paila sistema Caster, de 8 ca-
ballos de ftierza, 40 machos rosca tornillo de 
2 pulgadas para bajo v una estampa de hierro 
fundido grande para horrena: todo muy bara-
to. Sitios 183. 11351 8-8 
MMMk 1 MWMk 
C a l l i c i d a T r o p i c a l 
Unico remedio que quita totalmente los ca-
llos y ojos de gallo. Pídase en todas las boti-
cas. 10806 28-24 Ot 
N o m á s 
DOLORES DE MUELAS 
U S E S E E A 
O D O N T A L I N A 
DEL 
D R . T A D O A D E L J . 
Aplicándola como indica el método que 
acompaña, quita en el acto el más agudo dolor 
de diente 6 muela cariados. 
De venta en todas fas boticas de la Isla 
Pííase así: Odoiitaliiia ae Talioaiela. 
10675 
E L M E J O R V I X O D I G E S T I V O 
E S E L 
1959 
d e G a n d u l . 
13-1 Nv 
I t t lSCELMEA 
C A R R I L E S 
Se venden dos partidas: una de 100 toneladas, 
de acero, de 35 libras por yarda, con sus mor-
dazas y tornillos, en perfecto estado. Otro da 
40 toneladas de acero de 18 libras por yardas, 
sin mordazas ni tornillos. Para in tormos diri-
girse á V.de la calle Villegas 19 (altos) Haba-
na. 11529 13 11 . 
Facas de Heno del País 
Yerbas escogidas de 1? clase de terrenos cul-
tivados mejor que en el •«^KSS^ T/ÍSÍ 
ba fina y suave para envases f . fWfijk 
Infanta 50, Telálono 1490. banta Eulalia 
11425 ¡ • 
"POSTURAS EE TABACO 
T, A . T no Palacios, se venden des-
Te S ^ d e ^ t l e m b ^ f l - la Hacienda 
San Juan de Zayaa. 52-23St 
g£̂ J7 '-^ . —— 
ITEPTUNO Y Z U L Ü E I A . -
